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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D!ARI0 BB LA 
Por renTincia de don Rnfmo López 
ta sido nombrado desde el día 1.° de 
julio último agente del Diario de l a 
Marina, en Las Martinas, el señor don 
Ramón Aller, con quien se entenderán 
en lo sucesivo los señores suscriptores 
para todo lo concerniente á esta Em-
presa- ^ Administrador, 
Juan G. Pumariega. 
M M I A S J i l EL CABLE 
{ I R V I C I O PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O D & L*A M A R I N A . 
I 3 J9L 
D E A N O C H E 
Madrid, Agosto 3. 
LOS C A R L I S T A S 
Signen circulando rumores diversos 
acerca de proyectadES intentonas car-
listas, pero la opinión no concede mu-
cha importancia á este asunto. 
En los círculos gnibernamentales se 
dice que esac son noticias propaüadas 
por los mismos carlistas para .que no 
decaiga el enitusiasnio entre ellos. 
l o s oimas s e v i l l a n o s 
" L a Gaceta" de boy publica una 
disposición estableciendo las diferen-
cias que existen entre los duros legí-
timos y los sevillanos, cuyas diferen-
das resultan confusas y práctioamen^ 
te ineficaces para resolver las dudas. 
E l citado periódico oficial publica-
rá malasia un Real Decreto señalan-
do un plazo para recogerlos. 
Créese que esta medidja. podrá dar 
lugar á serias dificultades. 
. CAMBIOS , 
En la Bolsa se han cotizado hoy las 
libras á 28-23. 
D e l a n o c h e 
CONTINUA E L INCENDIO 
Winnepog, Agosto 3. — Esta maña-
na han sido envueltos en llamas los 
pueblos de Michel y Hosmer; el pr i -
mero parece condenado á desapare-
cer. 
E L PRINCIPE DE GALES 
Oowes, Inglaterra, Asrosto S. — A 
bordo del crucero inglés "Indomita-
b le" ha llegado esta noche de Que-
bec el Príncipe de Gales. 
BASE-BALL 
Nueva York, Agosto 3. — E l resul-
tado de los juegos celebrados hoy ha 
sido el siguiente: 
Liga Nacdonal 
Nueva York-Cincinnatt í , 6-0. 
Boston-Pittsburg, 4-7. 
Filadelfia-Chicago, 1-5. 
Brooklyn-San Luis, 2-0. 
Liga Ameri'caoa 
Gleveland-New York, 2-0. 
Liga del Sur 
Atlanta-Montgomery, 3-7. 
Nosville-Birmingham, 2-6. 
Mobüe-New Orleans, 4 0. 
l i t t l e Rock-Memphis, suspendido 
por mal tiempo. 
Ambas partidas de trasbordo en es-
ta bahía. 
Cambios.—Abre el mercado con de-




Alava IL de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua j 
Caibarlén. regresndo los sábados por la 
mañana. — Se despacha á bordo, — Viu-
da de Zulueta. 
Servicio da l a P rensa Asoc iada 
D e l a t a r d e 
_ SIGUE L A CONFLAGRACION 
Winnepeg, Agosto 3. — Según las 
últimas noticias recibidas de Fermé, 
continúa la conflagración de los bos-
ques y han muerto á consecuencia de 
la misma 170 personas; quedan sin 
bogar 6,000 y se calculan las pérdi-
das materiales en $4.500,000. 
Las llamas barrieron una extensión 
de 50 millas de largo y los refugiados 
están llegando por bandadas á las po-
blaciones fuera de la zona incendia-
da-i falta la mayor parte, hasta de ro-
pa que ponerse, por lo que los habi-
tantes de las poblaciones invadidas 
se ven en grandes apuros para dar de 
comer y albergar á tantos desgracia-
dos. 
FALLECIMIENTO D E 
U N FUNCIONARIO C I V I L 
Berlín, Agosto 3.—Ha fallecido el 
doctor Lucanus, jefe del gabinete ci-
vi l del Emperador de Alemania. 
L A 







en la actualidad. 
Hay otras que quieren parecerse 
á la "Underwood" pero tienen 
tantas faltas, que la persona que 
entiende algo de mecánica sabe de-
jarlas de lado y compra la ü c d ^ 
«ÜXICJLAíS ÜOMóü&OLALES 
New York, Agosto 3. 
Bonos d^ Cuba, b por ciento Cex-
interés) , 104.1|2. ' 
Bonos ios üs tados Unidos á 
103.5|S por ciento ex-interés. 
Centenes. & $4.77. 
Descuento, papel comercial, Áe 
3 á 4 por ciento anual. 
Cambio? sobr#t Loadles, 60 d.!v. 
banqueros, á $4.85.30. 
CAtmbios soh^ Londres & la vista, 
banqueros, á $4.86.75, 
CambioR «obre París. 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 16.114. céntimos. 
Camnjos sobrp Ramburgo, 60 d.|v. 
banqueros, á 95.7|16. 
Centrífuga, p^L 96. en plaza, 
4.20 cts. 
Centrífugas, nnraeTo 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.27|32 cts. 
Mascábalo , pol. 89, en plaza. 
3.70 cts. 
Azúcar de Eiiéfc pol. 89, cu plaza. 
3.40 á 3.45 cts. 
Se han vendid o50,000 sacos de azú-
car. 
Manteca del Oeste, en teroerolaa, 
$10.00. 
Harina, patente, Minnesota, $5.50. 
Londres, Agosto 3. 
Día festivo y no ha habido mercado 
hoy. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
l i s . 9d. 
Azúcar mascabado, pol . 96, á lOs. 
9d. 
Azúcar de remolacha de l a nueva 
cosecha, lOs. 6.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 86.5|8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.1 ¡2 por ciento. 
Renita 4 por 100 español, ex-cupón, 
92.3j4. 
París , Agosto 3. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 40 céntimos. 
1 OBSERVACIONES 
Correspondientes al 3 de Agosto 1908, he-
cha al aire libre en E l A l m e n d a r e s . Obis-
po 54, para el D I A E I O J J B L A U A B I N A 
Tsmperatnra 
Lcndrefodiv 20.1i4 20.3[í 
„ 60 djv 19.7|8 20.3|8 
París, 3 d[V 6.3(8 6 .3(4 
ELarabupro, 3 d[V,.. 4.5¡8 6 . í \8 
Estados Unidos 3 drv 9.3(4 10.1(8 
España s. plaza y 
cantidad 8 d(v.... 5.3(8 4.7(8 
Dto.papel comercial 9 á 12 p ^ anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
- como sigue: 
Greentacks 9.5(8 9.3i4 
Plata española. 93.3(4 94. 
Acciones y Valores.—Aunque poco 
activo, el mercado ha abierto hoy 
muy sostenido y cierra con una pe-
queña alza en los tipos de clausura del 
sábado, según se verá por las siguien-
tes cotizaciones: 
Bonos Unidos, 104 á 107.314. 
Acciones de Unidos, 78.5|8 á 78.7|8. 
Bonos del Gas, 110 á 111.1|2. 
Acciones del Gas, 97 á 100. 
Banco Español , . 63.518 á 64. 
Havana Electric Preferidas, 81.112 
á 81.3|4. 
Havana Electric Comunes, 27.518 ú 
27.314. 
Havana Central Bonos, Nominal. 
Havana Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 89.314 á 90 Cy. 
Puerto de la Habana. 
fcüQUEa DE TfiAV3B£it 
K N T U A D A B 
E!a 3: 
De New York vapor americano México capi-
tán Knlght toneladas 8307 con carga y 
42 pasajeros á Zaldo y cc-mp. 
De Buenos Aires y escalas en 31 días vapor 
Inglés Anselmo de Lorrinaga capftln 
Stepens toneladas 09i cor: carga & J. 
Eal( ella y comp. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para. New York vapor americano México por 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida por Zaldo y comp. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias. Cádiz y 
Barcelona, vapor español Antonio López 
por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor español R. M. Cristina 
Por M. Otaduy 
Para Veracruz vapor francés La Navarro 
por E. Gaye * 
Para Hamburgo y escals vía Vig'o y Coruña 
vapo ralemán Allemannia por H. y 
Basch. 
Para Canarias, Vigo. Coruña. Bilbao y Havre 
vapor Inglés Sabor por Dussaq y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 21: 
Para Filadelfla vapor americano Northwes-
tern por R. Trufan 
CS0 000 galones da miel de purga. 
Para Liverpool vapor inglés OakwooJ por E. 
Truffin 
1.200,000 galones ¡nio'. d«i purgu. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Agosto 3 ne 190S 
A «as 8 da la. tarde 
Plata ecrpafiola 93% á 94 V 
9(5 á 98 





tra oro españoL 109% á 109% P. 
Oro americaDO con-
tra piara española.. . 15 á 16 P. 
Oancenes á 5.61 e¡r plata 
I d . en cantidades... á 5.62 en plata 
Lniees a- 4.-49 en plata 
Id . en cantidades... á 4.50 en plata 
El peso americano 
En plata Española. 1.15 á 1.16 V. 
Sanado importado 
El vapor noruego "Times" , impor-
tó de Moíbi'la el siguiente ganado: 
Para E. A. Morris, 100 vacas, 1 cría 
y 1 perro. 




jCeatigradc] | FafarenMt 
íl 11 _ _ 
[I 33 jf W i 
imiento marítimo 
E l México 
Procedente de New York, entró en 
!piuer>üo ayer, el vapor americano " M é -
xico" , conduciendo car^a general y 
pasajeros. 
V0>por alemán "Georgia" 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios señores Heilbut, & 
¡Basdh, dicího vapor salió de Cádiz el 
dia 30 del pasado. Se espera en este 
puerto sobre el dia 15 del actual y sal-
drá el mism'o dia para Tampico y Ve-
racruz. E i referido vapor trae para 
este puerto 30 pasajeros. 
MANIFIESTOS 




Barómetro: A las 4 P. M. 763. 
wpo& 
CHAMPION & PASCUAL 
ASPECTO D E L A PLAZA 
Habana, Agosto 3. 
Azúcares.—Por haber sido hoy día 
festivo en Londres, no ha habido mer-
cado y en Nueva Y o r k se han vendido 
50,000 sacos, con baja de 1|32 en los 
anteriores precios. 
Este mercado, así como los demás 
de la Isla han abierto hoy en comple-
ta calma y sin que n i los comprado-
res ni los tenedores demuestran deseo 
alguno de reanudar por ahora las 
operaciones eu gran escala, quedando 
limitadas las ventas á pequeñas parti-
das para completar cargamentos, ha-
biendo cerrado hoy las dos siguientes: 
525 sacos centr í fuga pol. 95, á 
5 .06 reales arroba. 
124 sacos azúcar de miel pol. 82, 
á 3.03 realets arroba. . 
m 4—Allemannia, Tampico y Veracruz. 
.. 4—Qalveston, Galveston 
" 5—Havana, New Tork. 
" 5—Excélslorj New Orleans. 
" 7—Catalina, New Orleans. 
" 9—Gracia, Liverpool. 
" 10—Seg-uranza, New York. 
" 10—Moro Castle, eracruz y Progreso 
" 12—Saratoga, New York. 
M 12—Segura, Amberes y escalas. 
.. 14—La Navarre, Veracruz. 
m 14—Progreso. Galveston. 
„ 16—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
" 17—Regina. Hamburgo y Amberes. 
19—Westerwald, Tampico y Veracruz 
" 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
** 19—Ernesto, Liverpool. 
" 20—Conde Wifredo, Barcelona. 
M 22—México, Havre y escalas. 
" 30—Juan Forgas, Barcelona y escalas 
SALDRAN 
As«stot 
„ 4—Mérida, New Yor. 
„ 6—Allemannia, Vigo y escalas. 
" 8—Havana. New York. 
S—Excelsior, New Orleans. 
8—Catalina. Canarias y escalas. 
M- 10—Seguranza, Progreso y eracruz. 
„ 10—A. de Larrinaga, Buenos Aires. 
•!!—Morro Castle, New York. 
" 13—Segura, Veracruz y Tampisco. 
" 15—Saratoga, New York. 
'* 15—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 17—Buenos Aires, Veracruz. 
" 17—Mérida, Progreso y Veracruz. 
18—México, New York. 
. 20J—Westerwald. Coruña y escalas. 
** 20—Reina María Cristina. Coruña. 
" 28—México, Progreso y escalas 
" 25—Galveston. Galveston. 
110 
Vapor español Antonio López, procedente 
de Génova y escalas consignado á M. Otaduy. 
DE GENOVA 
R. López y cp.: 5 buJtos efectos. 
Pérez, Sánchez y cp.: 2 id i d . . 
P. Tihesta: 2 Id id. 
Neira y cp.: 2 Id id . 
Sobriihos de García Corujedo: 1 id id. 
Orden: 17 id sombreros, 3 barriles vi-
no, 10 bii3 tos efectos. S cajas y 8476 
losetas' ipJürinoí. 
DE BARCELONA 
Conságapjtarios: 11 bultos encargos. 
J . Baicells y cp.: 6 oaja3 papel. 
Romagosa. y cp.: 20 pacos frijolea, 
54 cajas aJ-mendrais. 6 ki pau de gliitén. 
SALDRAN j . Oartoonejl y Daímau: 14 Id átoiend-rná 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo? y 20 id a^eiSanaa. 
martes, á las 6 de la tarde, para Sagua i J . Rugosa: 1 Id azafrán. 
Jjr Caibariéa,; ^ J . ToíUUJ; 2 id ¡UU 
VAPORES COSTEROS 
Agosto 1: 
1 0 8 
Vapor americano Ollvetfe, procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. Law-
ton Childs y comp. 
DE TAMPA 
Caaiaües, Diego y cp.: 200 cajas hue-
vos. 
J. Alvares R. : 200 id i d . 
N . Qulroga: 290 id Id . 
A. Armamd: 600 id M y 25 bairrlles 
peras. 
B. L . Barlow: 15 dd M . 
Docflej', Smi th y cp.: 25 Idid. 
f . Taqu'íchel: 5 bitltos drogas. 
Ouba Coali Luraber: 1 iote .de madera. 
Southern Express Oo. : 2 bultos efec-
tos y .9 cajas árboiesi. 
DE CAYO HUESO 
W. E. Styoh: 1 bañil vacío. 
1 0 9 
Vapor español Reina María Cristina, pro-
cedente de Bilbao y escalas consignado á. 
M. Otadcy. 
DE BILBAO 
M . Muñoz: 1000 ca.jias, 15 barriles 
y 10 bamricas vino. 
J . Itaeen: 12 cajas cera. 
M . Cortes: 8 dd dd. 
E . Luengas y op.: 50 barriles rimo. 
Molla y Imo.: 3 cajas efeotos, 
Alonso, Meméndez y cp.: 15 fardos 
al pan-gatas. 
Romagosa y cp.: 375 cajas conser-
vas. 
J . M . Parejo: 15 borda!esas y 15|2 
id vino y 1 caja efectos. 
Costa, Fernández y cp. : 89 cajas con-
frervas. 
Wáckes y icip.: 9 5 dd M . 
Landeras, Calle y cp.: 1 barril y 50|;4 
pipas vino. 
DE SANTANDER 
M . JodiDsom: 120 cajas aguas mine-
rales . 
F. TaquedheQ: 25 Id i d . 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 100 id i d . 
J. Rafecas y cp.: 1 caja drogas y 
30 dd elixir. 
Alonso, Meméndez y cp.: 100 id man-
tequilla. 
E. Larrañiaga: 1 'id armas. 
Miunááitegud y cp.: 16 rd quesos. 
M. Muñoz: 30 catas vino, 2 id ja-
món y 1 id manteq-uilia. 
Isila, Guitdérrez y cp.: 25 id dd. 
Quesada y op.: 18 id id , 
G. Ferinémidez: 20 id i d . 
J. López: 20 id libros. 
Romagosa y op.: 15 0 M coiaservas. 
Arailuce, Aja y cp. : 30 id papel. 
VHQiaavQlrdé y cp.: 2 i daílpargatas. 
H . Astoirqui y op. : 1 id teJMos. 
F. García: 2 id alpargatas. 
Sierra y Martínez: 71 cajas conservas. 
L . Por íMllo y cp.: 1 caja carne. 
Garúa y Pita: 100 id •conservias. 
Wiickes y cp.: 133 id Id . 
DE LA CORUÑA 
Oartte y Pita: 163 cajas conservas y 
2 id lacón. 
E. Luengas y cp. : 187 tebades sardi-
nas. 
J. A . Bancos: 100 id y 1 barril i d . 
Galán y Soliño: 1 caja encajes. 
SoiMfio, Mosquera y cp. : 1 id id . 
C. Pe6n y cp.: 1 dd i d . 
R. Suárez y cp.: 2 dd placas. 
Negreira y hno.: 1 id cerveza y 1 
id loza. 
.T. Rafecas y cp.: 8000 cajas velas. 
Banraqué y op.: 200 cajas aceite. 
Ma, Gutiérrez y op.: 2 0 dd ajos. 
Gaábán y cp.: 50 4d attmendras y 500 
Ic jabón. 
E. R. Marganit: 1 id vino. 
Carús y Pita: 26 Id pimientos. 
A . Baner y cp.: 1 id efectos. 
V. Campa: 2 bultas tejidos y otros. 
Menéndez y García Tuñón: 3 id i d . 
Lizama y Díaz: 2 id i d . 
R. Prendes: 1 id id . 
Bagos, Daly y cp.: 2 id i d . 
Prieto, González y cp.: 2 id id . 
A. Vila: 2 id id . 
E. PortiUla y cp.: 1 id i d . 
Ailvarez, Valdés y op.: 3 id id . 
P. G. Mena: 6 id i d . 
F . Méndez: 1 id id . 
Suárez y Laruño: 2 id id 
Pérez y Gómez: 4 id i d . ' 
Sánchez y lino.: 1 Id id . 
Gutiérrez, Camo y cp.: 5 id i d . 
Loriemte y hno.: 1 id id.. 
Soto y Fernández: 1 id id . 
Eísoa/.ante, Castillo y cp.: 1 id dd. 
F . Tamames: 4 bultosi caflzado y otros 
J. Cabrlcano: 2 id i d . 
Maribona, García y cp.: 4 Id teji-
dos y otros. 
Huerta, Oifuentes y cp.: 2 id i d . 
Gómez, Piéflago y cp.: 22 cd id . 
Valdés é IncLán: 7 Ití id . . 
Cobo y Easoa: 2 id i d . 
Al varé, hno. y cp.: 7 id i d . 
Sstin, Cot y cp.: 2 id calzado y otros. 
Pons y op.: 2 id i d . 
A. Pérez y hno.: 1 Id i d . 
Alvarez y Collía: 3 id id . 
Llditeras y cp.: 2 id i d . 
B. Fargas: 1 id i d : 
P. Gutiéorez: 1 id id . 
J . Pérez: 1 dd i d . 
C. de la Fuente: 1 id Id. 
Alvarez. García y op.: 7 id iá. 
Brea y Nogueira: 4 id id . 
R. Amavizcar: 1 id i d . 
J. Fomes: 1 id id . 
F . Fernández: 1 id i d . 
M . Castillo y op.: 1 id Id . 
Miarntímez > Suárez: 7 id id . 
V . Suárez y op.: 5 id i d . 
J. G. Vaitle: 3 id dd. 
Fernández. Valdés y op.: 1 id i d . 
Oatchot, Gar«ía M . : 4 id dd. 
F . Bauriedel y cp.: 2 bultos efectos. 
V . Suárez: 111 cajas papel. 
Fernández. Castro y cp •: 2 id efectos 
Benavent y Balilo: 5 id id . 
R. P. Peya: 1 id id . 
F . Bermúdez y cp.: 1 id tejidos. 
González, Menéndez y cp.- 11 id i d . 
J. Fernández y cp.: 2 id Id . 
Rodríguez, Alvarez y cp.: 2 id Id. 
Briol y hno.: 3 buHos efectos?. 
l i . Díaz y bno. : 1 id i d . 
J . Lópeü R. : 100 id papel y otros. 
Bscajedo A. y cp.: 1 id efectos. 
Amado Pérez y op.: 2 id i d . 
J . Valles y cp.: 2 dd dd. 
J . Byerardo: 1 id i d . 
D. Pérez Barañamo: 15 id id . 
M . Oailvet: 1 id id . 
lucera y cp.: 4 id i d . 
J. Mentaü: 213 id papel. 
L . Artiaga: 1 id id . 
R. Veloso: 4 id id . 
A . R. Langwith: 1 id Id . 
A. García: 8 Id id . 
M . Cármona y cp.: 3 id id . 
E. Hernández: 3 cajas calzado. 
Veiga y cp.: 1 id i d . 
J . G. Rodríguez y cp.: 2 id tejidos. 
F . Gamba y op.: 1 id i d . 
V. P. Pereda y cp.: 1 id i d . 
Bazillais y Gao-cía: 3 id id. 
Fernández, hno. y op.: 4 id id . 
M. San Martífu: 4 id i d . 
Gonzáíle'í OpylSm: 100 bulto* a.ios. 
Lamderas, Caíle y cp.: 50 id W. 
Orden: 1 id id. 1 id alpargatas, 1 id 
azaCr;in. 32 sacos efectos, 143 id bal-
dosas, 30 sacos talco y 391 bultos ajos. 
DE MALAGA 
Romagosa y cp.: 416 cajas pasas. 
J. M . Piarejo: 4 bocoyes vino. 
GaJlbé y cp.: 300 cajas pasas. 
Costa,' Fernández > cp.: 1 id muestras 
González Covián: 100 cajas aceite. 
Galbán y cp.: 157 caj-as pasas. 
J. Jiménez: 3 id efectos. 
A. Pérez: 300 cajas pasas. 
E. R. Margarit: 300 id i d . 
J. Zarrailuqui y op.: 2 bocoyes ver-
ruouth. 
Sobrinos de Herrera: 1 oaja muestras. 
Orden: 312 pipa vino. 
DE CADIZ 
J. de la Fuente: 1 caja efectos. 
Fernández, hno. y cp.: 1 id id . 
M . Muñoz: 100 cajas aecitunas. 
D. de la Vega y cp.: 1 caja efectos. 
Romagosa y cp.: 1 fardo tapones, 40 
l>acas oré gomo, 15 barriles vino y 50 
ca jais oonservae. 
Orden: 28 pacas orégamo. 
DE LAS PALMAS 
Galbíln y op.: 1 oaja efectos y 2 id 
quesos. 
M . Gonzá.1ez: 22 6 cestos cebollas. 
D. Betncourt: 1 caja efectos. 
M . Ojeda: 1 id M . 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
MiMán, Alonso y cp.: 2 cajas cebolli-
nos . 
Brdto r hno.: 1 id efectos. 
J . Prieto: 5 id cebollinos. 
S. Torres: 1 dd efectos. 
M . Martín: 1 id i d . 
Torres y Amarad: 1502 cestos y 131 
cajas papáis, 
Gadbán y cp.: 1831 cestos i d . 
E . Rada: 1 bocoy vino. 
J . Cabera: 4 cajas cebollinos. 
DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 
Galbám y cp.: 1676 cestos cebollas. 
J . Mérida: 1 caja pescado y 9 garra-
fones vino. 
S. Raímos: 1 caja tejidos. 
V . P. Vergara: 3 id cebollifnos. 
J . Suárez S.: 1 Id efectos. 
Brtto y hno.: 6!2 pipas vino, 2 cajas 
cebodillnos y 2 id quesos. 
F . Cabrera: 1 dd efectos. 
J . BernaS: 1 id i d . 
Izquierdo y op.: 2 id ceboflülnos. 
Viuda de .T. Saüvá é hijo: 2 4 garrar 
fones aguardiente. 
Piñán y Ezquerro: 1000 cestos papas, 
211 ilatas gofio, 1 barrica vino y 1 caja 
q uesos. 
DE PUERTO RICO 
D. Amador: 2 cjs drogas. 
H . Astorqui y cp.: 50 sacos café. 
Orden: 530 sacos id . 
Día 2: 
111 
Vapor españo Miguel Gallart procedente 
de Barcelona y escalas consignado ü. A. 
Blanch y comp. 
DE BARCELONA 
Landeras, Calle y cp.: 100i4 pipas vi-
no y 100 cajas aceite. 
Romagosa y cp.: 10 pipas, 1012 y, 
2014 id vino. 
Gonzáñez y Costa: 30[2 Id y 50!4 id . 
Consignartardoe: 50 pipas vino y 9 
bultos encargos. 
Oarbonell y Dadmau: 40 cajias aceite ̂  
Isla. Gutiérrez y cp.: 400 id fideos^ 
O. Gdqued: 1 id tejidos. 
A. P. Fichando: 1 id libros. 
Taboas y Rodríguez: 1550 id baldo-
sáis y 268 id losetas. 
Quesada y op.: 6014 pipas vino y 250', 
oajas jabón. 
Casteleiro y Viaoeo: 44 fardos jar cía 
E. Miró. 300 cajas conservas. 
H . Santos Fernández: 2546 id bal-
dosas. 
B. Ailonho: 401 id azulejos, 100 id 
•losetas y 5 id platos. 
.T. Baloells y cp.: 200 barriles, 50 
pipas, 130|2 y 180|4 vino. 
Romagosa y op. : 50 oajas ailmendras.j 
,T. Rafecas y cp.: 1000 id velas. 
Paetzóld y Bppinger: 200 id jabnó. 
P. Renama: 1 barril vimo. 
F . Taquechel: 25 ca.jas aguas minera-
les y 2 id efectos. 
G. Pedroarias : 5 barricas vidrio. 
J . M . OtaalauTiruchi: 18 id i d . 
V . Suárez: 5 id id . 
A. Wgner: 11 TWnlíes vino. 
García, hno. y cp.: 100|4 pipas id.z 
Mesbres y López: 50 pipas, 1012 y, 
120|4 id id. 
Romero y Montes: 20J2 id . 
Domenech y Artau: 2514 id, 7 barri-
cas y bótenlas. 
Marina y cp.: 5 0 fardos cáñamo. 
Fradora y Justafiré: 7 boíl tos efectos .i 
M£ Fcv^Ar.dez y hno.: 10 pipas vino^ 
F . Páta; ¡O'D pipas y 120Í4 id . 
/ V -ro, Menéndez y "cp.: 300|4 id . 
Cru-bonell y Dadmau: 1 fardo sacos. 
Orden: 8 pipas y 675|4 vino, 112 ca-
llas losas, 1 Id muestras, 100 sacos tai-
oo. 1 caja tejidos, 4 id efectos, 5 id hie-
•'ío, 'J00 id conservas, 750 id jabón, 12 
i ar-.s oSfjBiitwO, 37 id alpa^-^atas y 25 
••?.t o? frijoles. 
DE PALMA DE MALLORCA 
Gómez Piélago y cp.: 2 cajas tejidos. 
Lavín y Gómez: 100 id conservas, 4 
id fitoo y 21 Id aJlcaparras. 
Consiignatarios: 213 cao as Jabón. 
M. de ila Masa: 6 bmiitoes efectos. 
Horas y tvno.: 100 cajas aceite. 
H . A'íttKrqul y c?.: 2 Id aipa.rgat«A,s 
Romagosa y cp.: 5 0 M a jos. 
DE VALENCIA. 
R. Suiárez y cp.: 20 pipas y 10|2! 
vimo. 
I-Tegrelra y hno,: 10 pipas y I0i2 ld,i 
E. Aldabó: 10 pipas i d . 
Regó y Alonso: 2 0 id i d . 
Lámela y Gcrazáilez: 15 id id . 
R. Torregrosa Burguet y cp.: 5 0 id Td 
Garím, Sánchez y op.: 32 pipas, 26j2i 
y 20|4 i d . 
Tabeada y Rodríguez: 1560 cajas azu-
lejos . 
Romagosa y cp.: 200 sacos arroz y 
13 0 cajas ajos. 
Consignatarios: 100 sacos arroz. 
J . Iglesias y op.: 1 caja efectos. 
R. Amandis: 1 id i d . 
Garín, Sánchez y cp.: 59 cajas aJos< 
J. Balcells y opi.J 100 jaulas i d . 
Gallbán y cp. : 64 id id . 
Orden: 1356 caji s azulejos, 1855 id 
bafldosas, 125 id conseivas y 1 id embu-
tidos . 
DE ALUJANTE 1 
Trespalacios y Noriega: 10 pipas vino^i 
T. Sababer: 10 id id . 
Menóndez y Arrojo: id id. 
F . Pita: 20 cajas pimentón. 
Quesada y cp.: 30 id i d . 
González y Costa: 20 id id . 
A . B . Piedra y cp.: 25 id id . 
J. Fernández y cp.: 15 pipas vino. 
R Campi!.!o: 10 id id . 
M Muñoz: 106 barriles y 12¡2 plpatí 
vino. 
Oarbonell y Dalmau: 27 bultos efectos. 
Casado, González y cp. : 1.12 pipas 
vino. 
Orden: 210 cajas conservas, 10 sacos 
y 25 barriles almendras, 100 cajas vlnOi 
C sacos anís y 13 cajas pimentón. 
DR MALAGA 
Landeras, Oailüe y cp. : 100 cajas aceite 
J . Zarraduqui y cp.: 2 bocoyes vino^ 
Quesada y op.: 250 cajas aceite. 
A . C. Bosque: 1 bota vino. 
Cuban and Pan American Express Coa 
23 cajas y 29 barriles vino. 
DE CADIZ 
Costa, Fernández y cp.: 47 seras ac«5í« 
tunas. 
C. Menéndea y hno.: Ij2 pipa, 1|4 y 
12 cajas vino. 
Recait y Restoy: 60 id id y 1 id efectx* 
Orden: 348 sacos garbanzos, 200 s» 
ras aceitunas. 
I 
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DIARIO DE L A MAEINA—Edkióf l de la mañana—Agosto 4 de 1908 
DK SANTA CRUZ DE TENERIFE 
E. Rada: 1 boooy vino. 
GalbAn y cp.: 1 caja cebolllnce, 124 
W y 1461 cestos papas. 
F, Pérez: 1 caja oaxiáv«er. 
DE ARECIBO 
H . Aírtarqnl y CP. : 71 sacos caíé. 
Quesada y cp.: 100 id Id. 
Orden: 97-5 id i d . 
DE MAY vGt'EZ 
L . Saflom: 25 sacos café. 
Orden: 50 id id . 
DE PONCE 
R. Tooregrosa, Burguet y cp.: & «a-
t ^ L e z , Gao-cía y cp.: 100 Id id . 
J . BaJceUs y cp.: 100 td Id . 
Q.aesaxia y cp.: 150 id id . 
Orden: 560 id Id . 
112 
V.por francés La Kavarr. ¡ W ^ í ^ *? 
Bafnt Sazaire y escalas con8*nado 4 Erne.t 
t'aye. 
DE SAINT NAZAIRB 
j . Roca^: 1 caía ¡**««-
Suáirw. Stochw y op.. 1 ̂  la . 
A . Caimporredondo 3 10 ia • 
mWiateca Nacional: 5 Id i d . 
C. S. Buy: 17 id dd. 
Fennáíndez y cp. 2 id id. 
A-mado Pérez T cp.. 1 id ^ ^ M 
Blasco. Menéndez y cp.. M td. 
j . Martí F . : 10 id id-
q Tí«rrero y cp. : ¿ »ü ia • 
i eoS t v Restov: 20 oajafl champagne, 
12 bultos proviaiones y . 
Fernández. L6pez y cp.: 2 cajaB efec 
^ ¿ r l o i y imo.: 4 oafioos vtoo. 
tj< a Baya,: 1 caja efectoa. 
MarQueMe y Rocabertl: 200 fardos co-
Rar v 201 cajas consorvas. 
M Sordano: 6 cajas oomearvas y licor 
v 3 dd efeotoe. 
Viuda de M . Oostas: 3 id papel. 
Cuban and Pan American Express Co. 
1 id efectos. 
Srltaa. Tapie: 5 dd (Id. „ 
Rector de Oa UnirvePsida'i: ] ™ M -
R Oonaájlez y cp .: 1 Id i d . 
Gkxrwióaez' Gaircía y cp.: 5 dd td . 
D. Ruifiiánchez: 1 id td . ^ _ 
Viuda de F . Parajón é hdjoi 1 dd i d . 
La-vín y Oámez: 185 cajas conservas y 
15 Id ginebra. 
j . Cores: 1 Id efectos. 
j . Charavay: 1 dd Id. éÍ. ^ ' ' 
Compañía de Litografías: 1 Id i d . 
H Aatorqud y cp.: 10 dd alpargatas. 
Cuervo v Sobrino: 2 id prendas. 
Robín y cp.: 2 oa»oos vinagre. 
F . Burledel y cp.: 4 8 bu-itos provi-
ptones y otros y 1 id prendas. 
Sobrinas de Herrero: 8 Jd efectos. 
M. Salvat: 4 caacos vmagre. 
E. Miró: 2 fardos oonsiervas y 45 ca-
tee alcor. 
Nogra y Oañlarreta: 26 cajas legum-
bres, frutas y pescado. 
I ; Nazábal: 2 dd efectos. 
E . de Zuíhieta: 1 la I d . . 
IJhumbias y cp.: 2 Id i d . 
Mcméndez, Arrojo y cp.: 1 id i d . 
p . G, Alvarez: 1 id dd. 
Seoane y Allvarez: 1 id Id. 
J . Mortem: 2 Id dd. 
T. B . Cuilmíélll: 2 ád I d . 
R. IgTeedsas :2 id did. 
Solía, bino, y cp.: 1 id Id . 
Sahriavos de Garete. Corujedo: 1 id Id . 
A . de Oarreño: 1 id id . 
M . Oarmona y cp.: 6 Id Id . 
V . Soler García: 3 Id i d . 
Casa Borbolla: 1 dd 4d. 
L . Artiaga: 1 dd Id . 
Fradena yJoistafiré: 2 dd id . 
Miturtínez y bno.: 1 sd i d . 
Vediga y cp.: 1 dd Id. 
qBseaJamte, CastiHilo y cp.: 1 id i d . 
.T. M . Zarrabeitia: 6dddd. 
J . F^ernJáJndez y cp.: 2 id i d , 
' A. Fernández: S Id i d . 
VilapAana, Guerrear) y op.: 3 Id id . 
Wdmg Tung Ylck y cp.: 4 id i d . 
L . G. Roca: 3 Id i d . 
M . Ruiz Barrwto: 8-5 cascos vtno. 
C. Hompel: 100 id Jd. 
Huerta, Cifuentes y cp.: 2 bultos te-
jidos. 
PemAndez y cp.: 3 id Id . 
González Menéndez y cp.: 1 Id id . 
V . Campa: 3 id i d . 
Iincílájn, García y cp.: 1 id i d . 
CObo y Basca: 3 Id i d . 
A . Cora: 1 dd dd. 
F . Lópea: 2 id id . 
O. Avamoes: 2 Jd i d . 
. Gómez, Piélago y cp.: 2 M Id. 
Heros y hno.: 1 dd i d . 
J . G. Rodríguez y op.: 8 dd Id . 
Alvarez, Valle y cp.: 1 Id Id . 
Loriente y bno.: 1 dd i d . 
Mairlbona, García y cp: 1 id M . 
Colosia y PelOa: 1 id Jd. 
J . M. Mantecón: 6 bultos provislotnes 
y 85 cajas chocolate. 
M . Muñoz: 30 id Jd. 
C. Airnoldson y cp.: 1 id tejidos. 
Menéndez y Gaircía Tufión: 5 id Id . 
Orden: 1 oasco vdino, 142 bultos pro-
visiones y otros. 2 cascos y 13 garrafo-
nes vinagre, 49 bulltos efectos y 3 cajas 
te jddos. 
DE SANTANDER 
Echevarri y Lezama: 8 cajas hojalata. 
Isla. Gutiérrez y cp.: 6 Jd i d . 
J . Morían: 2 id efectos. 
L . Rudz: 100 id mantequilla. 
Romagoea y cp. : 225 cajas conservas. 
A . Vandama: 1 ddwfectoe. 
DE LA CORUÑA 
Carús y Pita: 1539 cestos cebollas. 
J. A. Bamces: 2 cajas quesos y 11 
barriles sardinas. 
Rico, Pérez y cp.: 1 caja encajes. 
Quer y cp.: 170 cajas conservas. 
Landoras, CaMe y cp.: 10 cajas unto. 113 
Vapor Inglés Sabor procedente de Tampl-
co y Veracruz conalgnado 4 Dussaq y Qohler. 
DE PAMPICO 
B . R. Margarit: 250 sacos frijoles. 
DE VERACRUZ 




Vapor noruego Times procedente de Mo-
bila consignado í Louls V. Place. 
(Para la Habana) 
B. Fernández: 250 sacos afrecho y 
500 id maaí. 
A. LamJguelro: 250 id id y 6 tercero-
las jamones. 
Menéndez y Fernández: 500 sacos 
maíz. 
R. Suárez y cp. : 450 sacos harina. 
Gaflbáu y cp.: 600 id Id . 
García, hno. y op.: 250 id dd. 
Champion y Pascuail: 25 bulios mue-
bles. 
J . G. Rodrígxiez y cp.: lea ja tejidos. 
C. Fernández. 1 id Id. 
Castaños, Gailndeí y op.: 1 Id Id. 
Bamrajqué y op. : 8-50 sacos harina y 
75 tercerolas manteca. 
Swift Co.: 2 cajas efectos, 15 cajas 
manteca, 2 id 'lenguas, 212, 20 tercero-
las y 10 cajas puerco. 
J . M. Mamtecón: I 4 cajas puerco. 
Laaderas, Calle y cp.: 26 dd i d . 
Echevarri y Lezama: 10 id tocineta. 
Quesada y cp.: 55 tercerolas manteca 
E . Miró: 5 tercerolas jamones. 
J. B . COow é hijo: 1483 piezas ca-
ñería . 
Llansó y Fenrer: 12 bultos efectos 
, H , li<o»iüer; Sl^.jxieaaa cañería^ 
M . Sobrino: 110 terceroaas manteca y 
1 teroeaola carne. 
D. Tejm: 30 dOJndros amoniaco. 
Vílapilana, Guerrero y cp.: 20 tercero-
las manteca. 
C. Romero: 9 bultos efectos. 
C . W. Stewart: 7 Id i d . 
J. M. tíérrlt € uajo: i caja todneta. 
29 cajas y 3 tercerolas manteca y 25 ca-
las pescado. 
González y Costa: 19 cajas tocineta. 
H . Astorqul y cp.: 50 tercerolas man-
teoa y 250 sacos maíz. 
F . B. Jacksom: 13 bultos efectos. 
G. Garduer: 2253 piezas cañería. 
Oaateleiro y Vizoso: 8 bultos ferróte-
TÍ3i 
F . G. Roblas Co.: 40 bultos mue-
bles. 
Ros y Novoa: 6 id i d . 
Fernández y cp.: 8 id i d . 
F. Ramilllo y hno.: 4 id Id . 
M . Ahedo: 10 id i d . 
Surlol y Fraguada- 500 sacos maíz. 
Lavíu y Gómez: 276 Jd frijoles. 
Isla, Gutaiérrez y op.: 250 sacos ha-
rina y 250 Id maíz. 
C. Ixjrenao: 250 Id id . 
Arama y Larraurli 250 dd Id . 
Huerte y Otero: 500 id i d . 
B . 011: 3 bultos efeotos. 
F . TaquecheJ: 4 id drogas. 
B . Fernández y cp.: 7 teroerolas ja-
mones. 
Sa/lreda. hno. y cp.: 5 dd id. 
Carbonell y Dalra.au: 6 id i d . 
FemáJidez, García y cp.: 9 Id dd. 
Mantecón y cp.: 5 4d Id . 
Negra y GaUIarireta: 6 id id . 
J . AJlvarez R.: 7 id Id y 200 caja,3 
huevos. 
Suero y cp.: 5 teroerolaB jamones. 
R. Torregrosa Burguet y cp.: 5 id dd 
E. Hernández: 7 id i d . 
E. Luengas y cp.: 6 id id. 
Yen Sonchion: 5 Id id . 
Piñán y iJzquerro: 6 id Id . 
Menéndez y Arrojo: 7 id id. 
j . F . Murray: 200 barrlíes cebollas. 
A. Armand: 407 cajas huevos. 
Canales. Diego y cp.: 200 id Id . 
Loidi y cp.: 250 sacos maíz. 
J . N . Aíllyu: 280 pacas heno. 
Alegret, PeUayá y cp.: 108 pies ma-
dera. 
García y cp.: 779 id i d . 
Gancedo y Crespo: 1071 4d i d . 
B . Batet: 2893 dd dd. 
R. A . Morris: 1 vaca, 1 cría y 1 
puei co. 
Sussdoff, Zafldo y op.: 198 cerdos. 
115 
Vapor americano Mascotte procedenta de 
Knlghts Key y Cayo Hueso consignado & G. 
Lawton Chllds y comp. 
DE KNIGHT3 "ET ^ 
N. Q«>r«g*. --^ sacos p3 oas» . i «•••s ce-
bollas. 
DE CATO HUESO 
Southern Express Co.: 1 huacal frutas y 
1 taja efedos 
Bengochea y hermano- 11 barriles lisas. 
J. R. Bengochea: 12 barriles y medio ba-
rri l Usas. 
11b 
aVpor americano Mérida procedente Se 
Veracruz y escalas consignado a Z.aldo y 
comp. • 
DE VERACRUZ 
Carts y Pita: 150 sacos garbanzos y 200 
sacos frijoles. 
González Covlán: 800 sacos ffijóle* 
Munié-togul y comp.: 100 sacos garbanzos. 
Landeras, Calle y comp.: 153 sacos frijo-
les. 
DE PROGRESO 
Méndez y comp.: 1 bulto Joyería. 
117 
Vapor Inglés Cayo Largo procedente de 
Londres y oséalas consignado 4 Dussaq y 
Gohier. 
DE LONDRES 
Friedlein Co.: 5 cajas conservas y 4 
id gaJltas. . . , 
A. Soto y c : 113 bultos lerretería. 
Taboas y VdiLa: 170 id Id . 
M . Vüa y e : 1,95 id i d . 
Gorostlza, Barafiano y cp.: 120 id i d . 
J . Foimándea: 60 id i d . 
F. Cásate: 100 id ¡id. 
C. F . CaJlvo y cp.: 60 dd i d . 
Kndght WsM Co.: 5 Oíd id . 
Orden: 21 id mercancías, 31 id tinta, 
1000 sacos abono y 1850 sacos arroz. 
DE AMBERES 
Negreftna y hno.: 1000 garrafones va-
cíos y 27 sacos botellas. 
Romañá y Duyós: 2000 ganrafomes va-
Cerqueda, Suárez y op.: 100 cajas añil 
Seoane y Alvarez: 7 bultos efectos. 
L . Díaz y hno.: 6 Id Id . 
Pianioa y Cagigae: 6 Id dd. 
E. Aldabó: 78 sacos botellas. 
Viuda d J. oerrá é hijo: 60 cajas 
drogas. 
15 bulltos efectos. 
27 dd i d . 
: 2 bamtlee gdmebra. 
5 cajas efectos. 
: 5 cajas efeotos. 
Gutiérre, González y cp.: 12 id dd. 
A. Estrugo: 13 tardos papel. 
S. T . Solí oso: 2 id i d . 
Compañía de Litografías: 109 Id i d . 
Fernández, Castro y cp.: 1 id efectos. 
A. Revuelta: 1 caja tejidos. 
J. Martí: 10 barriles cemento. 
Eguldaau y Echevarría: 25 cajas que-
Ldaneó y Ferrer: 
K . Pesant Co.: 
J. Raifecas y cp. 
Fernández y cp.: 
Fernández y op. 
Menéndez y Arrojo: 50 id Id. 
Fernández, García y cp.: 100 id dd. 
Mufiúz y cp.: 30 Id i d . 
Piñán y Ezquerro: 60 id i d . 
González y Casta: 60 id Id . 
Yen Sanchion: 30 dd i d . 
E. Hernández: 50 id id y 600 id leche 
Lo redo é hijo: 50 Jd quesos. 
A. LamJgueiro: 50 Jd i d . 
M . Ruiz Barrete: 8 barriles ginebra. 
González, García y cp.: 3 bultos efec-
tos. 
Frera y Suárez: 1 Id i d . 
Prieto, González y op.: 2 id tejidos. 
Büeisoo, Menéndez y cp.: 1 id i d . 
Galán y Sollño :2 cajas tejidos. 
Escalante, Castililo y op.: 1 id efectos 
M . Fernández y cp.: 1 Id efeotos. 
R. Fernández G.: 7 Id Id . 
Fernández y Sobrino: 9 id te jddos. 
Pumarlega, Pérez y cp.: 7 id efectos. 
C. Alvarez G.: 6 cajas efeotos. 
Vega y Blanco: 1 id i d . 
C. Hempel: 1 Jd I d . 
C. S. Buy: 1 Jd dd. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 1 id tejidos. 
Colosia y Pelüa: 1 id i d . 
R. R. Campa: 1 Id id . 
González y GeQJ: 1 Jd efectos. 
J. Alvarez R. : 400 cajas leche. 
Alonso, Meníndez y cp.: 500 id i d . 
Ferrocarril del Oeete: 700 sacos gram-
l.«as. 
E. Posso: 44 cajas licor. 
Casteleiro y Vizoso: 12 bultos ferre-
tería . 
F . Ta<iuechel: 10 Id drogas. 
Izaguirre, Rey y cp.: 2 Id tejidos y 
otros. 
F. Casáis: 231 id ferretería. 
Lanzagorta y Ríos: 56 id id . 
Orden: 64 Id mercameías, 2 Id maqui-
naria, 706 id botelilas, 100 sacos estea-
rina, 192 vdgas. 200 fardos papril, 50 




Vapor alemán Helgoland proccilente do 
TUemen y escaas consignad'» á Schwab y 
Tillmann. 
DE BREMEN 
Costa, FeraAndez y cp.: 718 sacos 
arroz. 
B. Fernández y cp. : 5 5 0 id i d . 
González y Costa: 1141 id i d . 
Eguldazu y Echevarría: 500 Id id y 
150 id hablchuop.aei. 
Gonaáleí Covián: 124 id Id. 
Bamndlarén y cp.: 88 fardos papel y 
1 caja efeotos. 
R. Suárez y cp. : 1000 sacos arroz. 
Piñán y Ezqueirro: 500 Id id . 
H . Sénior: 3 cajas efectos. 
Romagoea y cp.: 100 sacos frijoles. 
AJoaeo, Menéndez y cp.: 100 id i d . 
Lavín y Gómez: 200 sacos frijoles. 
Castaños, Gallndez y cp.: 9 bultos te-
jidos . 
González, García y cp.: 7 Id efectos. 
PéatzoHd y Eppingar: 5 id id . z 
Ha vana Brewery: 900 cajas malta y 
700 fardos boteJllis. 
J . Martí F . : 5 bultos efectos. 
V. de Ja Sota: 1 Id i d . 
C. Alvarez G.: 2 Jd dd. 
Compañía Mercantil! de Cuba: 2 id i d . 
Viuda é hijos de J. Forteza: 1 id id . 
V. Carone: 1 id id 
J. A. García: 1 dd i d . 
Ruisánchez, hijo y cp.: 1 id Id. 
Bagas, Daly y cp.: 1 dd i d . 
Llano y cp.: 1 id i d . 
E. B. Barnet: 1 id dd. 
Yen Choeng Co.: 2 Id i d . ' 
F. Gdralt é hijo: 4 Id i d . 
Viuda de J. Samrá é hijo: 71 la aro-
gas. 
•Compañía de Litografías: 6 id efectos. 
Schwab y TiJlmamn: 3 Id Jd. 
A. C. Bosque: 6 Id drogas. 
M. Jahnson: 13 id dd. 
C. Martín: 2 id efectos. 
Ursuolly y Ferrari: 2 id Ir . 
G. Cañizo G.: 9 Id dd . 
C. Bohmer: 6 Id id . 
R. L . Moré: 2 id id . 
Pemias y cp. : 9 Id Id. 
C. Hempe: 6 Id i d . 
J. Ros: 2 id dd. 
Blasco, Menéndez y cp.: 25 Jd Id. 
Sánchez y Mostfedro: 1 id Id . 
Gómez, Piélago y cp.: 1 dd i d . 
M . Pascual: 3 Id i d . 
P. Garre: 1 Id i d . 
Bonming Co.: 4 id Id. 
Alvarez, GuitMir. y cp.: 5 id Id . 
T. Herrera: 1 id Jd. 
J, Baguer é hijo: 50 fardos canela. 
G. M . Maluf: 2 cajas efectos. 
Femánder,: Castro y cp. : 6 dd Jd. 
Ooariz y hno.: 1 id Id. 
C. de la Torre: 1 id i d , 
M . Pérez G.: 9 id d . 
C. Peón y cp.: 3 dd Id -
Eacalarnte, Castillo y cp.: 3 id i d . 
J. S. Villalba: 5 dd Id . 
Pumariega, Pérez y cp.: 2 id i d . 
Hierro y cp.: 7 Jd dd. 
F. Martínez: 2 id i d . 
Alvarez, Cernuda y cp.: 3 id i d . 
F. Sabio y cp.: 8 id Id. 
J. Robimat: 2 id i d . 
B. Santos: 4 id i d . 
Romañá y Duyós: 1066 garrafones va-
cíos y 12 bultos efectos. 
Trespalacdos y Noriega: 5 Id Id y 100 
garrafones vacíos. 
Costáis, Canail y cp.: 5 bultos efeotos. 
E. Aldabó: 3 Id Jd. 
Santabilla, Valdés y cp,: 4 Id i d . 
J. Secardo: 4 dd i d . 
N . Merino: 3 id dd. 
OLI ver y cp. : 4 Id Id . 
Majó y Colomer: 2 id drogas. 
J. Rodríguez y cp.: 5 dd id . 
Bafldor y Fernández: 12 Id Id . 
R. Torregrosa Burguet y cp.: 25 ca-
jas mantequilla y 20 Id galletas. 
Quesada y cp.: 10 id mantequilla. 
F . TaquecheJ: 15 dd drogas. 
P. Alvarez: 4 id efectos. 
Viadero y Velazoo: 4 id Id. 
Fernández, hno. y cp.: 2 cajae teji-
dos. 
Galán y Sollño: 3 dd I d . 
P. Alvarez: 7 bultos efectos. 
Solares y CarbaWo: 3 id id . 
García, bno. y cp.: 2 Id id . 
Menéndez, Arrojo y cp.: 3 Id i d . 
Nueva Fábrica de Hielo: 1540 fardos 
botellas. 
CrueeQJas, Rodríguez y cp.: 49 id Jd. 
Crueellas, hno. y cp.: 62 id Id . 
A . Pérez y op.: 26 Id Id. 
A. Flesch: 2 caja» efeotoB 
C. Amoldson y cp.: 200 cajas cerve-
za y 1 Id efectoa. 
J. D. Canal: 4 Id Id . 
D. F . Prieto: 2 Id Id. 
Sariego y cp.: 11 jd Id 
R S. Gutman: 3 id Id. 
Femández, García y cp.: 2500 sacos 
arroz. 
B. Baroeló y op.: 400 Id Id. 
R. Palacio: 1 caja efectos. 
Frlíot y Baoarisse: 1 Jd mantequiKa. 
C. MoeUler: 1 ád efectos. 
E. Grumeberg: 1 id dd. 
Biblioteca Nacional: 1 Id id. 
L . Jurk-k: 2 Id i d . 
A. Lnclán: 1 id Jd. 
J. C. Payeots: 2 id 4d 
A Rodríguez: 1 Jd Id 
V. Uc-uñuela: 1 id íd. 
C F . Calvo y op.: 1 bulto ferretería. 
B. Ailvarez: 4 id dd. 
Díaz y Aflvarez: 2 Id M . 
P. Casáis: 18 id id . 
Orden: 71 id mercancías, 299 sacos 
habiohueiaB, 2262 id arroz, 108 cajas le-
che, 100 Id almidón y 4 Id espárragos. 
DE AMBERES 
V. Suárez: 10 bultos loza. 
G. Cañizo G.: 11 id dd. 
M . Humara: 7 id Jd. 
Méndez y García: 5 id i d . 
T. Ibarra: 18 Jd Id . 
J. C. García E . : 123 id Jd. 
C. Romero: 13 id i d . 
J. M. OtaOlaurruchd: 26 id Id. 
G. Pedroaries: 11 id id . 
Viuda de Ortlz é hijo- 6 Id Id . 
Fernández y op : 50 cajas quesos. 
Reoalt y Restoy: 36 id id . 
M . Muñoz: 100 garrafones ginebra. 
Doplco, Quer y cp.: 1000 Id vacíos. 
Trueba, hno, y cp.: 1500 M Id. 
Eguldazu y Echevarría: 250 sacos 
arroz. 
García, hno. y op.: 250 Id id . 
Costa, Fernández y cp.: 500 Id Id y 
100 cajas quesos. 
isla. Quaiérrez y cp. • 625 wvcos arroz. 
U. Perkins: 9 bultos efectos. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 9 Jd drogas. 
F. TaquecheJ: 15 id id . 
P. Gómez Mena: 2 ¡id tejidos. 
C. Arnoldson y cp.: 52ó cajas que-
sos. 
J . López R. : 38 bultos efectos. 
.1. González HernAndez: 6 Id id . 
Fernández, López y cp.: 1 id id . 
G. A . Alvazzi: 1 id id . 
A. Fernández y cp.: 5 Jd Jd. 
Sobrinos de García Corujedo: 18 Id Id 
F. Sabio y cp.: 20 Id Jd. 
Schwab y Tlllimann: 50 cajas aguas 
minerales. 
Viuda de H . Alexander: 1 caja efec-
tos. 
H . Astorqul y cp.: 50 cajas conser-
vas. 
Sierra y Alonso: 75 Jd Jd. 
A. Uriarte: 51 bultos ferretería. 
Fernández y Cancura: 4 id i d . 
J. Fernández: 27 id i d . 
P. Casáis: 27 id id. 
M . Vila y cp.: 2 id id. 
A. Suárez: 10 id id . 
Taboas y Vffla: 35 Id i d . 
C. F. Calvo y cp.: 19 id Id. 
J, Suárez y op.: 13 Id Id 
MIgoya y cp: 29 Jd Jd. 
Casteleiro y Vinoso: 15 id i d . 
Gorosltiza, Barañano v cp.: 7 id id 
Orden: 652 id id, 2000 garrafones va-
cíos y 50 barriles azufre. 
Nota. — A última hora querlaba en puer-
to el vapor americano México proce.icnto Oe 
Nueva York con carga gei.eral. 
Acciones Preferidas d«l 
Havana Electric RalJ-
ways comp. . . . . . . 
Acciones Comunes del 
Havaüa Electric Raü-
ways comp 




F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional, 
Stock ordinario. . . . 
Banco de Cuba 
Compañía dA Gas y ¿elec-
tricidad de la Habana 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago , 








Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
Guillermo Bonet; para azúcar; Emilio Al -
fonso; para Valores: Teodoro Moeller. 
Habana, Agosto 3 de 1908.—El Síndi-
co Presidente. Federico Meler. 
COTIZACION 0FIOí AL 
DE La 
B O L S A P R I V A D A 
UlIIotos tfél Banco Español de la isla 
de Cuba contra oro 5 % á 6 
Plata española contra oro español 93% 
á 94 









Londres 3 d|v. . . 
•" 60 dlv. . . 
París 60 d|v. . . 
Alemania 3 dlv. . 
" 60 d|v. . . 
E. Unidos 3 d|v. . 
España al, plaza y 




Greenbacks. . . 







20% p|0. P. 
19% pjO. P. 
6% p|0. P. 
4% p|0. P. 
3% p|ü. P. 
9% P|0. P. 
5% p|0. P. 
3 PlO.P. 
Veso. 
9% p|0. P. 













Azúcar centrifuga de guarapo, polari-
zación 9 6' en almacén á precio de omüar-
que á 5% rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89. en almacén 
á precios de embarque 4 rls arroba . 
VALüR&S 
Fondos púbUoos 
Bonos del Empro¿tlto gj 
35 millones l i o 
Deuda Interior 97 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 100 
Obligaciones Jol Ayunta-
miento (primera bipo-
teca i domiciliado en 
la ,Habana 114% 
Id. Id. Id. id. en ei ex-
tranjero 114% 
Id. Id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana. . .% . . . . 112 
Id. Id. en el extranjero. 112% 
Id. primera Id. Ferroca-
rr i l de Clenfuegos. . 
Id. segunda Id. Id. Id. . 
Id. Hipotecarlas Ferroca-
rr i l de Caíbarlén. . . 
Sonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
donos de la Compañía 
Cuban Central RaU-
way 
Id. de la Co. de Gas Ca-
bana 
£d. dei Ferrocarril de Gi-
bara á H o l g u í n . . . . sin 
.d. del Havana Electric 
Ralhvay Co. (en clrcu-
ción 88 
Id. oe los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 10 4 
Idem de la Compañía da 
Gas y Electricidad de 
la Habana 110 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
te Alumbrado y Trac, 
clón de Sntlaeo. . . 8S 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba sin 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 63% 64% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en i d . . . 66 
Compañía dei í'erroca-
r r i l del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Rallway (acciones 
p r e f e r i d a s ) . . . . . 
Id. id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . 
Compañía Dique de la 
Habana sin 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo 140 
















Cotizaciones de la Bolsa de JSew York 
E n v i a d a s po r cable p o r los Sres. M i l l e r c f e C o . M i e m b r o s d e l " S t o c k 
Exchanc je"—Of ic inas : B r o a d w a y 29. N e w Y o r k 
Corresponsales: M . de C á r d e n a s & Co. Cuba 74. Te lé f . 3142 
j ^ & o s r t o 3 d o 1 9 0 8 
T A L O B E S 
Amal. Copper. 
Ame. Smeltlng. 
Ame. Sugar. . . 
Anaconda. . . 
Atcbison. 
Baltlmore & Oblo. 
Brooklyn Rayid T. 
Canadian Pacific. 
DIstillers Sec. 
Louisville. . , 
St. Paul. 
Missouri Pacific. 
N. Y. Central. 
Pennsylvania. 
Reading Com. 
Great Northern pfd, 
tíouthern Pacific. 
Union Paciñc. 
U. S. Steel Com. 
U. S. Steel Prof. 
Nort Pacific. . . 
Erie. . . , . 
B. O. Rly. 
Ches Oblo, 
Cierr* { 

















































































































































Empréstito de la Repú-
blica 
l !d. de la R. de Cuba 
deuda Interior ex-cp. 
Obllgaeíonos primera hi-
poteca Ayuntamiento 
da la Habana 
Obligaciones srjjunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones bl^oteca-
rias P. C. CIcufuegoa 
& Villaclaru. . . . 
Id . Id . Id . segunda. . 
la. primera v rrocarril 
Caibarién 
Id. primera Gibara & 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Vlñales. . . . 
Bonos blpotecarloe do la 
Cojnpañía de Oaa y 
Electricidad de la Ha-
bana. 
Bonos de la Habana 
Electric Rallway Co. 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consclldadas de 
los F. C. de la Haba-
na 
Bonos Copañla Gas Ca-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba em- idM ea 
1896 á 1897. . . . 
iSonos segunda Hípotw» 





tral Covadonga. . . 
Cu. lüioc. de Aiuoruntoo 
y tracción de Santiago 
ACCIONES 
Banco Español ae la isia 
de Cuba (en circuí*-
ción 63% 64% 
Banco Agrícola de Puer-
to Principe. . . . N 
Banco Nacional de Cuba 100 130 
Banco de Cuba. . . . N 
O mpünia ae ferrocarri-
les Unidor, de la Haba-
na y almacenes úe Re< 
gla. limitada 77% 78 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago l \ 
Compañía dei Ferroca-
rr i l del Oeste. . . . S , 
Compañía Cubana Con 
tral Rallway Limited 
Preferidas 7% 
Idem id (comunes). . M 
Fer^acorril de Gibara á 
Holguín C3 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía de Gas v Elec-
tricidad de la Habana 96 lOOEx 
Dique de la Habana pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . M 
Id. Id. Id-, comunes. . N 
Compañía de Construo-
ciones, Reparacionos y 
Saneamiento de Cuba. N 
Compañía Havana Eleo> 
trie Rallway Co. ipr<»-
feridas 81% 82% 
Compañía Havana Eivc 
trie Rallway Co. (oí 
muñes 27 27% 
Compañía Anónima l i 
tanzas r JN 
Compañía Alfileren C 
baaa. . . . . . . . . . . N 
Compañía Vidriera de 
rsiba. ... .. . . ... .. . .. N 
Habana, Agosto 3 de 1908. 
O F I C I A ! . 
ANUNCIO. — Jefatura del Distrito de Ma-
tanzas. — Quinta de Cardenal, calle de San-
ta Isabel esquina & Compostela. — Matan-
zas 21 de Julio de 1908. — Habiendo dis-
puesto la Secretarla del líame se saque & 
nueva subasta las obras para la perforacldn 
de un pezo profunao revestido para el acue-
ducto de Coldn, badta las dos de la tarde 
del día 5 de Agosto de 1908, se reclblr&n en 
esta oficina, proposiciones en pliegos cerra-
dos para las obras mencionadas y entonces 
serán abiertas y leídas públicamente. Se fa-
cilitaran & los que los soliciten Informes 
é impresos. — Conrado E. Marttaes, Inge-
niero Jefe. 
C. 2536 alt. í-21 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.— 
Jefatura del Distrito de la Habana. Cerro 
440B. — Habana 1 de Agosto de 1908. — 
Hasta las dos de la tarde del día 10 de Agos-
to de 1908, se recibirán en la Jefatura del 
Distrito de la Habana proposiciones en plie-
gos cerrados para el suministro de piedra 
picada y recebo, para las carreteras de la 
Provincia de la Habana y entonces serán 
abiertas y leídas públicamente. Se facili-
tarán á los que lo soliciten Informes é Im-
presos.—M. A Coroneles. Ingeniero Jefe. 
C. 2621 alt 6-1 
Empresas I l e r t a & 
Compañ ía de Gas y L l e c ¿ ^ 
D E L A H A B A M * 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva de oeta 
« i sepión celebrada boy, JU ac.v??I,1,*% 
se abone á los Sres. Acciónj^i 4*'*^ 
sean el día de mañana 31 de júv' 
videndo de cuatro pesos cincuem ^ f t 
vos moneda americana por a • 
cuenta de las utilidades del nrf^0-h 
social. preseftt«¡¡ 
Todos los días hábiles, de i 
tarde, después del día 16 de! eñtr ^ t%\ 
de Agosto, pueden los Sre- v ' ^ ^ C 
presentarse en la Caja do | 
1 
percibir las cantidades que les003 
dan. " *ta Co"esj 
Habana Julio 30 de 1908 
Dr. D o m i n é l l ^ ^ 
C. 2618 
" E l I R I S " 
C 0 M P 1 Ñ I A DE SE6ÜK0S rjrn?m, 
y ¡leva ¡tó de « u t o í ^ ü ^ 
y ds opBTftcionea coaib 
C A P I T A L 
do*. natiUi u xe-
^ i 1.646,4i 
Aae«ura caaa* ae Buuapo^ ^ 
daca, ocupaoas pur ^uuaui \ í44 *H 
tavos oro «ij>a.uoA per .100 aaluy 
Aaeguiu ciisaa cíe utamposisñ» 
ríormeaii-, con tabiquería i&^t . ^ 
mampostíu-ín y loa pisos leaos dVÍnL ^ 
altos y bajos y ocupados ^ ¿ ¿ ¡ ' ^ ív 32 y luedia ceatavoa o : ' a ^ á n S N 
100 anual.. " yao-4 * | 
Caaas do madera, rubiorias ~on 
pizarra, meUi 6 asbestos y aunque no t 
gan ios pl¿us de madera, habi^das 
lamente por familia, A 47 y üí-üíoTL^ 
vos oro eepañol por 100 anual. * 
Casa» de tabla, con techos de tai;* 
lo mismo, habitadas soiameiite por'raJf 
lias, á 55 ceaiavos oro español por 
anual. 
Los edificios de madera qu« tengan h. 
talílcImienCos come bodegas, café ete 
yagarftn lo miamo que éstos, es decir ¡I 
la bodega, s^tá en escala lüa. 
g?. $ J 40 por 100 ero eepañol anual, ol o-" 
flcio pagur¿ lo miaño y asi «meslvaiaemi 
rotando en otras escalas, p^ginde siej», 
pie tanto por •?! continente cu rao aur "«• 
contenido. 
Oficinas: .en su propio edificio, Eaaedn. do nrtmero 34. 
Habana, Junio 30 de 1903 
C. 2399 
Corresponsal de l Banco 
L a n d res y M é x i c o eo la Repii. 




F a c i l i t a n cant idades sobre hi-
potecas v valores cot izabloá . 
O F I C I N A C E N T R A . j 
E2 
TE1EF0N0 648 C 2400 1J1 
A V I S O 
Los que abajo suscriben avisan por etti I 
modlo 4 las personas que tengan negocio! 
con ellos que desde el día 28 de Julio del 
presente año, quedan revocados todos los po-
deres que le tenían conferidos al Sr. Carloi 
Guigou y Ramos, por no convenirles en sois 
neífoclos. 
Peí ron» Gncs Vda. do Carlí. — Komi I ncr. 
tes de nertrfln — Inahcl Pedemonte Vda. dt 
Hertrfln y Hlcurdo Kcrtrftn. 
11591 g.JS 
á ¥ i S 
RAMON FKKNANDFJZ, platero y relojer. 
de la calle Indepndencia número : ' l en C«-
majuanl. pon* en conocimiento de telas la 
personfM qu*! teng-an relojes ú prendas la-
das & componer en la casa, pasen 4 recoger-
Iíus dentro del término dfl tres meses ft con-
tar del día de la fecha, pues pasado «m 
tiempo, se considerarán do abandono y s« 
roalizarAn para resarcirse de lus naUaji»» 
hechos en ellas. 
Camajuaní, Julio 20 de 1907. 
O. 2579 2G-2SJ! 
D i e g o P r a d o 
y »l. B . ^ l í l er 
Contratistas de Obras en ffeneral-
INQUISIDOR NUMERO 35. 
D e 1 2 á 1 y de 6 á 8 p. m» 
10887 2<]-ló Jl 
REPUBLICA DE CUBA — Bajo la Ad-
ministración Provisional de loa Estados 
Unidos — Oficina del Cuartel Maestre Oe-
neral de la Guardia Rural. — Habana, Julio 
22 de 1908. — En las Oficinas del Cuartel 
Maestre General de la Guardia Rural, si-
tuadas en el Castillo de la Punta en esta 
Ciudad, serán admitidos Pliegos de Propo-
siciones basta las dos de la tarde de lotf 
días que se Indican á continuación, para 
el suministro de los efectos necesarios & la 
Guardia Rural durante el año fiscal de 1909 
en la forma siguiente: Primer Grupo: Efec-
tos de talabartería, tahalíes para mache-
te. Clnturones y cartucheras, Monturas y 
Morrales, para el día 18 de Agosto de 1908. 
Agosto 19 de 1908: Primer grupo: Impresos, 
libros, impresión de Ordenes y Circulares y 
Reglamentos etc. —Agosto 20 de 1908: Pri-
mer grupo: Efectos eléctricos. Segundo gru-
po: Medicinas é instrumentos para ganado 
Tercer grupo: Forraje. Agosto 21 de 1908: 
Primer grupo: Mosquiteros, lonetas para 
camas, sacos cuartel. Banderas Nacionales 
etc. etc. Segundo grupo: Utiles para cuarte-
les. Tercer grupo: Material para Oficinas 
En la oficina del Cuartel Maestre Generai 
de la Guardia Rural se encuentran de ma-
nifiesto los Modelos de dicltos efectos el 
lego de Condiciones, Modelo de Proposi-
elones y se darán cuantos informes sean 
pedidos sobre la Rui • referncia 
Jo** PrnnclNco Uunan, t rúente Coronel de 
la Guardia Rural. Cuan» 1 .i ̂ tre General 
—Aprobado: Alejandro U^lrlcnea, Mayor 
General. Jefe de la Uua, üiiral. 
L a b a i q u u a m ü s e n uneá t r a 
B ó v e d a , c o n s t r a í d a coa todos 
lo s a d e l a n t o s mode rnos , para 
g u a r d a r acciones , doemuencos 
y p r e n a a 8 ba)0 ta p r o p i a cas-
t o d i a de los in t e r e sados . 
P a r a m á s i n r o r m e s d i r i j a n ^ 
á n u e s t r a o í i c i n a A m a r g ó 
r i ú n L L 
^. 
C. 1724 78-15^ \ 
CAJAS RESERVADAS 
L a « l e ñ e m o s en imesDra Bóv^ ' 
d a c o n s t r u i d a con todos ios ade-
lan tos modernos y las aiquilamoa 
para guardar vaiorau de w * * 
clases, bajo l a p r o p i a custodia 
loe interesados. 
E n esta o í i c i a a daremos to i /1 , 
los detal les que se deseen. 
Habana , A c o s t ó 8 de 
A G U I A R N . 108 
K . C E L A T S Y C O W P 
DIARIO DS L A M A E I N A - E d i c i ó n de la mañana.—Agosto 4 de 1908. 
1 < Í 
» S DE A L I E ! 
Es de un carácter tan significativo 
v tau elevado el acto realizado el sá-
bado por el pueblo de Cuba y son ten 
Is i t ivas y tan fecundas las ensenan-
L que de él se desprenden, que consi-
g a m o s de oportunidad insistir sobre 
f l v consagrarle nuevamente nuestra 
¿ención y nuestro estudio. ¿Que otro 
L n a mejor que éste, n i más luminoso, 
ni más práctico, para mover á los lec-
tores á la reflexión y al cálculo, para 
aUe todos los ciudadanos de este país 
se percaten de su verdadera situación 
perseveren concienzuda y generosa-
mente en la línea de conducta que se 
han trazado? 
Ocupémonos, pues, desde este sitio 
de las elecciones celebradas el primero 
de Agosto en toda la Isla, y ya que 
ellas son un motivo admirable para 
que nos regocijemos y abramos el pe-
cho á la esperanza, aprovechémoslo 
con buena voluntad y ofrezcámoslo co-
mo ejemplo digno de tenerse en cuen-
ta á los que dudaban de la capacidad 
del pueblo cubano para regirse por 
Bí mismo y á los que no se avenían á 
reconocer la seriedad n i la eficacia de 
la política interventora inspirada por 
el Presidente de los Estadas Unidos y 
personificada por el condescendiente 
y hábil Mr. Magoon. 
Verdaderamente, el orden, la co-
rrección y el buen sentido de que hi-
cieron alarde los electores de la Ha-
bana y, en general, los de toda la ̂ Re-
pública, son prenda de que aquí se 
cuenta con un elemento inmejorable 
para el gobierno democrático, cuyo 
elemento es el pueblo, y que si logra-
mos dar á ese pueblo una dirección 
honrada y firme, si se consigue poner 
é su frente una voluntad diestra, un 
corazón sano y un espíritu sereno, en-
tonces ya podremos mirar fijamente 
al porvenir y disponernos todos á 
presenciar la iniciación de una era de 
concordia y paz, que traerá como ló-
gica y natural consecuencia el desa-
rrollo económico, el despertar de . la 
iniciativa particular y colectiva y la 
multiplicación de la riqueza pública. 
Siempre hemos reconocido que aquí 
la materia es buena, que aquí la gran 
masa social reúne condiciones favora-
bilísimas para conducirla por el ca-
mino de las reformas ventajosas, para 
guiarla por los amplios derroteros de 
la cultura y del progreso. E l cubano 
es por naturaleza pacífico, y además 
de ser pacífico, es respetuoso con la 
autoridad y sabe guardar las conside-
raciones necesarias á los que se dis-
tinguen por la superioridad del enten-
dimiento ó por la firmeza de la vo-
luntad. Pero el cubano es también 
impresionable, demasiado impresiona-
ble, y fácilmente se deja seducir obe-
deciendo á impulsos de la pasión, sin 
parar mientes en los resultados n i f i -
jarse para nada en las consecuencias. 
Así se explica la convulsión de Agos-
to, provocada por las intemperancias 
de los dominadores y por la impacien-
cia de los que aspiraban á dominar, 
lo cual paralizó primero y debilitó 
en seguida la actividad económica y 
puso el gobierno de los cubanos al ar-
bitrio de un poder extranjero. 
Hoy las circunstancias han cambia-
do radicalmente; los cuibanos están 
bajo la autoridad y la influencia de 
una voluntad que no es la suya, de 
una fuerza que representa energías 
tan poderosas como cot í t ranas a su 
modo de ser, á su cultura, á su educa-
ción, inclinaciones y temperamento. 
Pero esa voluntad quiere la paz, y la 
impone; esa voluntad quiere que se 
respete la ley, y la ley es respetada; 
esa voluntad quiere -que el cubano v i -
va bajo un régimen de orden, y el cu-
bano esfuérzase por v iv i r dentro de la 
legalidad y al amparo d d derecího. 
¿ Qué prueba esto sino que cuando hay 
en los que guían no'bleza en la inten-
eión y honradez en el propósito, las 
masas que siguen y dbedecen mués-
transe bien dispuestas á perseverar 
por el buen camino y siéntense como 
complacidas de secundar eficazmente 
los planes de los que -gobiernan? 
Por conveniencia propia 6 por fines 
desiuiteresados. que esto no bay para j 
que averiguarlo abora, la administra-
ción de Washington tuvo el propósi-
to de aia«er en Uuíia unas elecciones 
imparciales, absolutamente legales, y 
lo 'ha conseguido de tal manera, que 
todos, aún aquellos que se consideran 
vencidos y defraudados, por lo tanto, 
en sus esperanzas, se unen para reco-
nocer la "buena fe con que han proce-
dido los interventores y la libertad de 
acción en que se ha dejado para emi-
tir sus sufragrios al cuerpo electoral. 
Pero este espectáculo que los cubanos 
acaiban de ofrecer al mundo estando 
los destinos de su pueblo en manos de 
un poder extraño ¿volverán á darlo 
cuando se vean reinteigrados en la 
plenitud de sus derecihos de ciudada-
nía y sean ellos, y no autoridades ex-
tranjeras, los encargados de organizar 
y presidir las elecciones.? ¿iSabrán en-
tonces los de arriba corresponder al 
patriotismo de los de a.bajo, saca-ifi-
cando ambiciones, desoyendo las exi-
gencias del in(terés personal y conte-
niendo en sus justos límites los anílle-
los del amor propio ? 
Son las presentes horas de aliento, 
'horas de fundados optimismos y de 
consoladoras esperanzas, y jamás nos 
perdonaríamos que contribuyésemos á 
amargarlas exponiendo dudas y aven-
turando recelos. Pero somos observa-
dores desapasionados de los aconteci-
mientos políticos que se desarrollan 
en este país, y nuestra lealtad oblíga-
nos á ser francos y á proceder sin am-
bigüedades n i eufemismos. Así, pa-
ladinamente confesamos que no vol-
veremos á presenciar en Cuba un es-
pectáculo tan alentador y tan hermo-
so como el del sábado Io de Agosto 
mientras los elementos directores de 
este país no aprendan á sacrificair la 
ambición al patriotismo y á imponer ai 
pudblo los programas de ideas antes 
que los anhelos del propio eigoismo y 
las conveniencias suíbalteruas de las 
personas. 
E l día en que aquí la educación po-
lítica alcance un grado de superáori-
dad tal, no ihabrá en el pueblo ele-
mentos propicios para los levanta-
mientos ni para las convulsiones y 
cuantos sientan agitarse una idea fe-
cunda en el cerebro, procurarán man-
tenerla y difundirla en el caimpo de 
la legalidad y á la sombra augusta del 
derecho. 
B e b a u s t e d ce rveza , p e r o p i -
d a l a de L A T K O F I C A L u 
En Joyería, Relojes, Objetos de Ar te y Per fomer ía 
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Presenta L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
D e s d e W a s h i n g t o n 
30 de Julio. 
Vamos, según parece, á tener una 
campaña electoral sin dinero; esto es, 
sin lo que el Presidente Roosevelt na 
llamado el dinero manchado; el que 
las grandes empresas financieras ó in-
dustriales daban á los partidos polí-
ticos. 
Eso está prohibido por una ley que 
el Congreso votó el año pasado; pero, 
los que han hecho la ley, ¿no habrán 
hecho la trampa ? E l Presidente Roo-
sevelt propuso al Congreso que fuese 
obligatoria la publicación de las can-
tidades que los partidos recibieran pa-
ra gastos electorales; esta proposición 
de ley no prosperó porque los repu-
blicanos—á quienes no caía en gracia 
—le añadieron una coleta, por la cual 
se disminuía el número de represen-
tantes, en la Cámaa Baja de la Unión, 
de los Estados en que se ha privado 
del derecho electoral á los hombres de 
color. 
En la Convención Republicana de 
Chicago no se quiso incluir en el pro-
grama esa medida; pero, la Conven-
ción Democrática de Denvcr, si, la ha 
proclamado. Y ahora los candidatos 
de los dos partidos, el republicano 
Taft y el demócrata Bryan, han de-
clarado que, sin aguardar á que la ley 
lo exija darán á conocer el presupues-
to de ingresos electorales. 
Mr. Sheldon, que es el tesorero del 
Comité Republicano Nacional, ha 
anunciado que, después de la elección, 
publicará la lista do los donativos. E l 
Comité Democrático Nacional, p iqué 
au jen, como dicen los franceses, se ha 
apresurado á decir que, antes de la 
elección publicará todo donativo que 
Llegue á cien pesos y que no admit i rá 
donativo alguno que pase de diez m i l 
pesos. 
¿Por qué este límite? Habíamos 
quedado en que el dinero sucio y mal 
oliente era el de las grandes socieda-
des anónimas y no el de los particula-
res. ¿Por qué impedir que un ciuda-
dano, opulento y entusiasta, contribu-
ya á los gastos electorales de Mr. 
Bryan con cuarenta ó cincuenta mi l 
pesos ? 
Mr. Bryan ha dado ese golpe de efec-
to para significar, sin duda, que nada 
espera de la gente rica. Como presu-
me de popular—y lo es, en una parte 
del país—calcula que, á piquillos, re-
cibirá el dinero necesario de los millo-
nes de electores que forman este pue-
blo soberano; y, acaso, haya pensado, 
también, que si Mr. Taft, por nó ser 
menos puritano que él imita eso del 
límite de los diez mi l pesos, se _verá-
privado del concurso pecuniario, 
en altas dosis, de los capitalistas, que 
abundan en el partido republicano. 
Creo que Mr. Taft nada perdería 
con f i jar ese límite, pasado el cual, el 
dinero se ensucia. Un republicano 
plutócrata, en lugar de dar veinte mi l 
pesos de una sola vez, dará dos veces 
diez m i l ; una con su nombre; y otra, 
con nombre supuesto; ó daría los vein-
te m i l en diez ó en doce veces, valién-
dose de amigos y correligonarios. Sos-
pecho que algo de esto ha de suceder 
en el partido democrático; pues dudo 
mucho que Mr. Bryan, si alguno de 
sus admiradores intentan enviar al Co-
mité Nacional veinte ó treinta m i l pe-
sos, no en columna cerrada, sino en 
orden disperso, intente disuadirle de 
cometer ese acto de ^co r rupc ión . " 
Y, cuanto á las empresas industria-
les y financieras, si les conviene ayu-
dar á uno de los dos partidos, ya da-
rán con la manera de hacerlo. No son 
ellas las que buscan á los políticos, si-
no estos los que las buscan á ellas, 
cuando hay elecciones. Esas empresas, 
con su dinero, en lugar de inf lui r en 
las elecciones, pueden comprar legisla-
dores ; que era lo que. según se cuenta, 
hacía el famoso Jay Gould y no ha-
brá sido, probablemente, el único que 
haya empleado ese método. 
X . Y . Z. 
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Impusiéronse la sensatez y la cordu-
ra; mejor aún, impúsose el patriotis-
mo, porque el patriotismo fué quien lle-
vó las multitudes á las urnas, quien en 
ellas dejó caer los votos y quien em-
papó los ánimos de justicia y de since-
ridad, para que las elecciones no fue-
ran piedra de escándalo y discordia, si-
no base de paz y de esperanza. 
Y no fué en la Habana solo donde 
los sentimientos se volvieron hacia el 
bien de la República: fué en la isla, 
en toda la isla, consciente de la impor-
tancia de aquel acto, y de lo que él 
pesaría en la balanza de nuestro por-
venir. Y es que ya los espíritus sintie-
ron el hastío de la lucha y el desorden; 
es que ya vieron el fondo de nuestra si-
tuación, siempre indecisa, y es que 
quieren desandar todo el camino corri-
do, para emprender uno nuevo que no 
nos conduzca al caos, y que nos guíe á 
la prosperidad. 
Las muchas necesidades que cercaban 
nuestra vida fatigosa y que creíamos 
augurio de toda desolación, de toda de-
sesperanza, puede quizás que hayan si-
do las que lograron todo esto. Cuando 
se ve sombrío el horizonte, agostada la 
tierra, el hogar triste, la consideración 
más natural que nos mueve á una la-
bor, es la de—hay que hacer a l g o . . . . 
—Algo que pueda oponerse á esa mar-
cha de huracán ; algo en lo que se vis-
lumbre la salvación y la f e . . . 
En la conciencia de todos estaba que 
los culpables de este desbarajuste fu-
nestísimo éramos nosotros mismos: co-
mo niños inconscientes levantamos cas-
tillos de arena frente al mar, y ni si-
quiera esperamos á que el mar los des-
truyese; apilamos el oro en nuestras 
arcas, y al ver que eran precisos los 
puntales, antes de molestarnos en bus-
•earlos, desparramamos el oro; forma-
mos un gobierno á nuestro gusto, y 
antes que la ola llegara á derribarlo, 
nosotros lo derribamos; y entretenidos 
así, no advertíamos que los campos há-
llábanse sin labrar, que los bohíos se 
sentían abrumados por el hambre y la 
miseria, que las industrias morían, 
que las- zaíras se acababan, porque el 
labrador nos miraba con recelo temien-
do que cualquier día destruyéramos su 
obra, y porque los industriales guarda-
ban su capital, previendo que cual-
quier día se nos antojaría aniquilár-
selo. 
La fuente del mal fué esa; fué nues-
tra " informal idad" imprevisora, que 
era algo así como un nuevo, caballo de 
Atila, desbocado, y que por donde pa-
saba, si no hacía que la hierba no vol-
viera á crecer más, destruía la que ha-
llaba bajo el casco... Y el mal se hizo 
tan intenso é insoportable, que trajo la 
reacción: no les tenía cuenta ninguna 
n i á los mismos que lo causaban. 
Y es que una de las frases más exac-
tas que han escrito los filósofos, es la 
de que si los pillos supieran las conve-
niencias que el ser hombre de bien trae 
consigo, serían hombres de bien por pi-
l lería. . . 
Afortunadamente, nosotros no lo so-
mos por pil lería: lo somos por refle-
xión: lo somos por experiencia...—la 
experiencia de que el mal no nos con-
viene. 
Congratulémonos y esperemos todo 
M G 1 Í M GÜILLEI 
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bien de estas nuevas energías redento-
ras que empezarán á laborar en breve y 
que se descubrieron en un acto en que 
la patria las pedía con a f á n . . . 
Las tuvo: tendremos patria. 
• • 
Y no sólo fué el orden lo que ha he-
cho un acto de trascendencia de estas 
grandes elecciones; lo fué también la 
unión que originó; lo fué también el ¡ 
lazo que tendió entre las dos fuertes 
masas del partido liberal, siempre uni-
das en ideas, separadas por dos hom-
bres. 
Y en esa unión apuntamos otra bellí-
sima nota: después de proclamada y 
aprobada, pasaron dos coches llenos de j 
liberales, frente al Círculo conservador: i 
llevaban una bandera con esta sola ins-
cripción: Partido l ibera l ; " de él hi- j 
cieran desaparecer el adjetivo que los 
diferenciara hasta entonces de los de-
más liberales. 
Y gritaron: 
—¡Viva la unión del partido libe-
r a l ! . . . 
E l Círculo conservador estaba lleno 
de público: y el que se aglomeraba en 
sus balcones respondió con un —¡Vi-
va!—general, y aplaudió con entusias-
m o . . . . 
Era la patria quien hablaba all í ; era 
la patria que en el Círculo Liberal His-
tórico había dicho por boca de an gran 
hombre: 
"Somos hermanos, somos liberales, y 
tenemos que unirnos para salvar á Cu-
ba. Si los jefes no quieren seguirnos... 
los abandonaremos, porque la Patria 
vale más que ellos. Hombres hay mu-
chos; Patria no hay nada más que 
u a í a ' V . . 
Y ahora, con dos únicos partidos dis-
puestos á luchar con entusiasmo y á la-
borar con tesón por la patria, solamen-
te por la patria, y después de unas bue-
nas elecciones, ábrese el corazón á la 
esperanza, y lleno de fe, espera.. . . 
Y hablándonos de este asunto, dice 
La Unión Española : i 
" L a nota de anoche es una vibración 
harmónica de los elementos papulares 
del liberalismo cubano: los hombres 
del pueblo, los electores del micruélis-
mo y los del zayismo, se han aproxi-
mado en la tarde de ayer; las distan-
cias que parecían muy grandes han 
sido salvadas; los hombres del uno y 
del otro bando se han dado las manos, 
y á estas horas podemos decir que la 
reconciliacióti liberal es un hecho mag-
no y hermoso. ¡ He ahí una prueba bri-
llante del patriotismo! 
Ajenos nosotros por completo á las 
porfías políticas, no lo somos á las 
reconciliaciones que, como ésta, repre-
sentan por lo pronto una grande y 
agradabilísima sensación de bienestar 
para el pueblo, y que muy pronto ha 
de producir en todo el país la salu-
dable influencia de la paz entre dos 
grandes grupos que se estaban hostili-
zando constantemente. 
La reconciliación de los elementos 
liberales trae la tranquilidad que- el 
país necesita para su bienestar moral 
y su progreso económico. 
Las manifestaciones amistosas he-» 
chas ayer tarde por esos hombres del 
pueblo, vienen á demostrar la fuerza 
de razón que ha venido presidiendo á-
Alimentación racional de la Infancia por 
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muchas de nuestras manifestaciones 
optimistas respecto al porvenir inme^ 
diato de Cuba. 
Espí r i tus obstinados en la descon-. 
fianza, almas enfermas de vacilación 
y desasosiego, han creído algunas ve-
ces que desvariábamos, y hasta hemos 
inspirado algunas críticas á más de una 
personalidad respetable de mente equi-
librada y de gran cultura, cuando ex-
poníamos nuestras esperanzas en el de-
senvolvimiento moral de este pueblo. 
—'¡Aquí está todo perdido!—se noa 
decía.—¡Esto se v a ! . . . 
Ya ven nuestros respetables contra-
dictores é impugnadores, que este pue-
blo no es, como ellas suponían erró-
neamente, una excepción casi mons-
truosa en el mundo; ya ven como los 
nobles instintos se manifiestan, la voa-
del ideal se eleva vibrante y harmo-
niosa, y las masas populares se estre-
chan con efusión, sobreponiendo el su-
premo interés de la Patria á las cues-
tiones de conveniencia particular de h£ 
persona ó del grupo. 
En la misión que nos hemos impnes-* 
to de ser alentadores de los buenos im-
pulsos de este pueblo, insistimos hory; 
reiterando nuestras pasadas exhortación 
nes, que, por fortuna, no han sido inú-
tiles, i 
Cuba necesita una era de tranqualfr 
dad, para resolver la penosa crisis eco-»' 
nómica que venimos sufriendo, y el o r j 
den observado en estas elecciones y la' 
nota de excelente patriotismo dada; 
ayer tarde por los elementos liberales^ 
señalarán sin duda el principio de u n á 
reacción favorable que será mareada,! 
por lo pronto, con el alza de los valores 
públicos. 
Prosígase por el buen camino, con-
fiemos en el porvenir." - t! 
* • 
En cambio, La Discusión, un pertó* 
dico cubano escrito para el pueblo cu-, 
baño, exprésase de este modo: 
" A y e r tarde se realizaron algunos 
actos, de efusión entre miguelistas y za-
yistas: estos últimos acudieron á la re-
sidencia del,general José Miguel G6-« 
mez y allí cambiaron frases de concor-
dia y tomaron juntos algunas copas do 
champagne. ^ 
Y poco después circuló la noticia de'" 
la " u n i ó n de los liberales," y esta man! 
ñaña repiten la especie los periódicos, 
entre ellos " E l Tr iunfo ," órgano ofi-
cial del miguelismo. 
Sin embargo, el asunto no ofrece ea; 
la realidad el aspecto ese que le ha dadoi 
la Prensa: hasta ahora todo se rednee áJ 
una visita de los zayistas á los migue-
listas, la cual parece tener los aspectos 
de un sometimiento de los menos (los 
zayistas) á los más (los miguelistas). 
Pero no hay nada efectivo todavía, 
y en todo caso, la fusión sería obra la-
boriosa, i 
Preponderante el Partido Conserva-
dor sobre los liberales divididos, lo. 
natural es que éstas se unan. /.Pero có-
mo? Ahí está el problema, el eterno 
problema. 
Que el señor Zayas, ante el voto ad-
verso del cuerpo electoral, desista de 
toda pretensión á la Presidencia y acep-
te la originaria candidatura histórica, 
no nos parece que fuera imposible: at 
señor Zayas suponemos patriotismo y 
sentido de la realidad suficiente para 
ello. 
i Pero cómo se harmonizan las sumas* 
de intereses encontrados de los secuaces 
del señor Zayas con loa del miguelismo? 
¿Renunciarán también los zayistas á: 
sus aspiraciones sometiéndose todos & 
la jefatura y dirección del general 
mez? I 
¿Se prestarán los miguelistas y ai 
U N M I L A G R O 
Aliviar, curar, tal es el milagro operado' 
tantas veces cada año por la famosa BACI-» 
LINA RAVENET, este remedio maravilloso^ 
el nifis radical, míLs popular y científico, eí 
cual cura siempre. 
La Sra. Vda. Brossart, viajera de coraercloy 
calle de los Elus, 14, en Relms (Francia); 
quien nos ha autorizado & publicar su cu-
ración, padecía desde muchos años de A8-< 
ma. Bronquitis crónica con tos seca y re* 
beldé. Tenía también sudores nocturnos* 
Opresión. Esputos de sangre, en fin una de-
bilidad general. Después de haber consulta-
do en vano & numerosos médicos, desespe-* 
rando de recobrar la salud y faltándole com-
pletamente las fuerzas, tuvo que abandonar 
su trabajo viéndose perdida. Tuvo entonces 
noticia que una persona, tan enferma como 
ella, había sido radicalmente curada, por un 
nuevo remedio: hizo el mismo tratamiento y 
hoy, gracias á, este remedio maravilloso, ya 
no tiene ni tos ni esputos de sangre y eatfl,' 
muy buena. 
Aconsejó á. todos aquellos que tuviesen la 
misma enfermedad recurran fi. ]k Bj^ILINAj 
RAVENET, así es que hemos obtenido nu^ 
merosas curaciones de personas que han se-», 
guido su ejemplo. 
Véndese en París: RAVENET, 25, Ruó' 
Vaneau, Depósitos y venta en la Habana; 
Vda. de José Sarrá é Hijo; Dr. Manuel John-* 
son y todas buenas farmacias. 
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VE^IQX CASTELLANA 
(Continúa) 
IJero en medio de aquel transporte 
^onservaba una prudencia instintiva. 
La Hubierais tomado por Margari ta 
ce Borgoña, que concedía á sus aman-
casualidad todos los derechos, 
salvo el de leer su nombre sobre su 
rostro. 
Y Julián de Audemer no era, n i 
con niucho, tan perspicaz como Bur i -
el an. Su cabeza ardía, y los vapores 
gc. vino fermentaban en su cerebro, 
l^ntre su mirada y las facciones de 
Ja condesa existían dos velos, de los 
guales no era, de cierto, el más denso 
el antifaz de terciopelo. 
Sara conservaba igualmente su ca-
reta; pero Franz no trataba de qui tár-
sela. Había entre los dos un tácito 
acuerdo. Franz no tenía, evidente-
mente vé^o alguno que levantar. 
Las horas se deslizaban embriaga-
doras y risueñas. T'n viento de vo-
luptuosidad agitaba el ambiente. Ex-
ceucion hecha de las coronas de ro-
sas que ceñían en otro tiempo la fren-
te de los invitados, era aquél un ban-
quete digno de la afeminada Roma, y 
en el que la musa latina, tan devota 
de Venus, hubiera encontrado ardien-
tes inspiraciones. 
E l primer rayo del día, débil é in-
cierto, atravesó las cortinas del gabi-
nete. Acercábase el cansancio. La se-
ñora de Laurens, cuya pasión ficticia 
se había inflamado por un momento 
á los primeros ardores de aquella no-
che de placer, sentía de nuevo la sa-
ciedad y el fastidio. Su linda boca 
había ya ahogado un bostezo bajo el 
encaje de su careta. 
Ester, algo más tranquila, tenía 
miedo. Toda su ambición se cifraba 
en cambiar su tí tulo de nueva alcur-
(nia por otro de antigua estirpe, y, 
más que á Julia, puede asegurarse que 
amaba al vizconde de Audemer. Arre-
pentíase ya de aquella locura á que 
la había arastrado su hermana, y, 
cansada de placeres, adquir ía de nue-
vo su verdadero carácter , fr íamente 
reflexivo. 
Ju l ián era el único que no se can-
saba. Estaba enamorado, y picada 
su curiosidad en lo más vivo. 
Su fantasía no había perdido un 
átomo de su ardor, y hubiera dado 
en aquel momento sus insignias de 
alférez de navio tan sólo por ver ol 
rostro de su hermosa desconocida. 
Pero sus ímpetus no bastaban á rea-
nimar la fiesta, y al cabo de algunos 
minutos hizo Sara esta pregunta mor-
tal, que es como el últ imo soplo del 
placer agonizante: 
—¿Qué hora es? 
Franz volvió con vivez^ el rostro 
hacia el reloj, porque también tenía 
interés en no olvidar la hora. 
—Acabamos de llegar—dijo Ju l ián 
riéndose.—Este reloj adelanta. 
—Marca las cinco y media—añadió 
Franz;—tenemos tiempo de sobra. 
Sara interrogó con la mirada á su 
hermana, que le respondió con una l i -
gera señal de cabeza. E l encanto es-
taba roto, y el amor hab ía plegado 
sus alas.-Era ya ' ' e l día siguiente." 
En el gabinete inmediato consulta-
ba también el armenio su reloj, y és-
te marcaba las seis y media bien da-
das. Su quinta botella estaba ya ca-
si vacía, y su aspecto era^,dichoso co-
mo el de un rey. 
E l armenio llamó al mozo. 
—Amigo Pedro—le dijo,—has ga-
nado tus seis luises. Tráeme ahora 
una botella de Laffi t te. 
Pedro tomó los seis luises. y se In-
clinó hasta casi tocar el suelo con la 
frente. 
—Si quieres ganar otros seis luises 
—añadió-e l armenio,—no tienes más 
que tardar media hora en presentar 
la cuenta cuando te la pidan los ale-
gres jóvenes que se divierten ahí al 
lado. 
—Eso es fácil—respondió Pedro, en 
cuyos ojos brillaba la codicia. 
E n aquel mismo imitante sonó la 
campanilla del gabinete en que se ha-
llaban reunidos nuestros cuatro per-
sonajes. 
— E l muchacho es exacto—murmu-
ró entre dientes el armenio.—Amigo 
Pedro—añadió en voz al ta ,—tráeme 
el Laffit te, y maniobra luego con el 
entendimiento que Dios te ha dado. 
—Señoras mías—decía Franz en 
aquel momento.—en cualquiera otra 
circunstancia, no os dejar íamos mar-
char as í ; pero tenemos que arreglar 
algunos asuntillos. 
—No corren pr isa—inter rumpió el 
alférez; y procurando coger el talle 
de la condesa, que se mostraba ya un 
tanto esquiva, le di jo :—¿Cuando vol-
veré á veros, hermosa Ana? 
La condesa se llamaba aquella no-
che Ana, como la señora de Laurens 
se llamaba Luisa. 
—No sé—respondió.—No gozo de 
gran libertad, y mi marido es muy se-
vero. Lo mejor será olvidar esta no-
che de locura. 
Ju l i án protes tó enérgicamente. 
—En cuanto á mí—dijo Franz,—no 
os pregunto cuándo volveré á veros, 
Luisa. 
—¿No me amáis ya?—exclamó Sa-
ra con refinada coquetería. 
—No sé ; pero de lo que estoy seguro 
es de que vuestro capricho hacia mí se 
ha desvanecido hace ya mucho tiempo. 
—'¡Qué idea! 
—No lo neguéis. ¡ Importa eso tan 
poco! Podr ían apostarse diez contra 
uno á que no volveremos á vernos. 
La besó la mano, y continuó dicien-
do: 
—Dejad que agradezca vuestro ca-
pricho hacia mí, Luisa. No t e conocido 
nunca mujer tan linda como vos, ex-
cepción hecha de una que se parece á 
los ángeles. Habéis fingido amarme, y 
yo he sido feliz durante algunos días. 
¡•Gracias por esos momentos de dicha; 
gracias también por la frialdad que 
ahora me mostráis! ¡ Hubiera yo sufri-
do mueho, hermosa Luisa, al'tener que 
despedirme de dos verdaderos amores! 
—¿Qué significa todo eso?—pregun-
tó Nenita. 
—Ha llegado la hora de hablar sin 
rodeos — repuso Franz oprimiéndole 
dulcemente la mano.—Conozco toda la 
extensión de mi dicha, señora. Sé que 
tenía derecho para estar orgulloso de 
mi conquista... 
E l joven sintió que la mano de Sara 
temblaba en la suya. 
— Os conozco, señora t = continuó 
Franz sin dejar de sonreír :—be sido 
dependiente de la casa de Geldberg. 
Sara palideció como un cadáver ba-
jo su antifaz, y guardó silencio. 
—Verdaderamente—prosiguió Franz 
—no era una fortuna cualquiera ser el 
amante de la señora de Laurens. 
—¡Más bajo!—murmuró Nenita con 
voz ahogada.—¡Más bajo! ¡Por pie-
dad! 
—Tranquilizaos, Luisa,—continuó el 
joven moviendo melancólicamente la-
cabeza.—Vuestro honor estaba en bue^ 
ñas manos- pero aun cuando fuese yd 
un indiscreto, no tendría ya tiempo 'de 
mancillar vuestra fama. 
La mirada de Sara, que se fijaba hk 
gubre en el espacio, brilló repentina-
mente. 
—Yo no os tengo miedo. Franz.—di-
jo con acento cariñoso;—porque sé que 
sois generoso y bueno. Pero no se trata 
de m í . . . Habláis como un hombre que 
nada espera ya en el mundo. Yo os amo 
y vuestras palabras me hacen estreme-
cer. ¿Qué me importa la casualidad 
que os ha hecbo conocer mi nombre? 
Yo os lo hubiera dicho si me lo hubié-
seis preguntado, porque soy entera-
mente vuestra. Pero á vos. Franz, ¿qué 
os pasa, y qué es lo que debo temer pon 
vos ? 
( ContinuarSJT^ 
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triunfantes sobre el zayismo á sacrifi-
cios en pro de estos para hacer la 
unaón ? 
Como se vé el asunto es muy arduo: 
ío sería siempre pero más aún t ra tán-
kloee de grupos donde la aspiración per-
sonal Jo es todo. 
Y hasta ahora no hay nada más que 
el acto efusivo de ayer, acto cuando 
rans indioadoj: de estas dos cosas: de 
que la victoria conservadora toca á las 
puertas liberales con el gritor de _ a 
unirnos*ti nos ahogamos," y que la vic-
toria de los migue!istas sobre los za-
yistas señala como camino á esa unión 
el de que los zayistas se sometan á las 
migiieTistas. . 
fero de eso á que la unión sea un 
heoho hay rrran distancia: el camino 
está semljrado de obstáculos acaso in-
superables y que solo podrían ser ven-
oídos precisamente con los das factores 
que hasta ahora han faltado por igual á 
«avistas v miguelistas: patriotismo y 
desinterés ." 
No es á nosotros á quienes corres-
ponde censurar ese tonillo, impropio de 
un periódico sensato y que no tiene 
otro oficio que el de acusar de impru-
dentes á los demás colegas de la isla: 
es el pueblo, para quien se dice escri-
to tal periódico, quien debe examinar 
esas palabras, ver lo que hay en su 
fondo y censurar ó aplaudir; y son los 
miguelistas y zayistas, cuya unión tan-
to teme el compañei-o, cuya unión le 
descompone hasta hacerle sacrificar 
obligaciones patrióticas á intereses de 
partido—intereses mal entendidos— 
á él, que acusa á los liberales de anti-
patriotas, dos que deben enseñarle que 
la patria está ante todo y que lo que 
la patria necesita, se hace, cueste lo 
que cueste... 
« 
Y hete aquí otra nota pareoi-ia: 
" U n chusco, de los que nunca faltan, 
uno de esos guasones que.siempre tie-
nen el buen humor dispuesto para dnr 
un bromazo al pinto de la paloma, lla-
mó esta tarde, por teléfono, al "Cí rcu-
lo Liberal Miguolista." v comunicó á 
•los allí reunidos la estupenda noticia 
de que ei candidato a la Alcaldía, co-
ronel Orencio Nodarse. había derrotado 
al doctor Julio ele Cárdenas, por seis 
votos de mayoría. 
Por supuesto, como estos "canards" 
sensacionales no se dan nunca por 
Cuenta propia, sino acnacándolas á al-
gún prójimo, el chusco 1a broma 
atribuyó la noticia que transmuta al 
Secretario de la Junta Municipal de 
Kscrutinio 
Apenas en el cónclave migu^lista se 
recibió el inesperado y halagador tele-
fon^jna, sin investigarse el origen de la 
noticia, sin comprooarLa—como era f.'i-
eil hacerlo—pasaron rápidaincnte los 
históricos liberales del enervante abati-
miento en que estaban á la más frené-
tica alegría, y regustados con la mani-
festación de marras, cenáronse á la ca-
lle, a organizar otra, que fuera sonada. 
Como por arte de magia, surgieron 
d¿ •-•ntre las piedras nodarsistas con 
'liaitqerss que lucieron ayer en las elec-
c'.Mie.s. y empezaron todos, llenos de 
delirante entusiasmo, á atronar con v i -
va» a su candidato, los alrededores del 
Parque. 
Los zayistas, que no se duermen, y 
que siempre tienen lista una de las su-
yas, rompieron su melancólico silencio 
del día y madrugada de ayer, vocife-
rando vivas á Asbert, como si éste hu-
biera sido ya electo gobernador de la 
provincia, y también se lanzaron á la 
calle, yendo á fraternizar en el Par-
que, con sus hermanos en la derrota. 
Bien dice el adagio aquel que la des-
gracia ata los lazos rotos: Los que hasta 
esta misma mañana se tiraban á codi-
llo, cambiaron sus exclamaciones, 3' 
mientras los zayistas vitoreaban á No-
darse, los miguelistas aclamaban á As-
bert. 
La algarabía que promovieron unas 
y otros liberales, trascendió al resto de 
la ciudad, causando alarma, y puso en 
movimiento á los amigos de los candi-
datos que suponían vencedores. Sólo 
los conservadores presenciaban tran-
quilos, desde los balcones del Círculo 
de Prado y Xeptuuo, el inexplicable re-
gocijo de los liberales... " 
E l párrafo que antecede es también 
de L a Discus ión de ayer. 
La que podrá acusar á zayistas y 
miguelistas de tedo lo que plazca: pero 
la que reconocerá, que por ese camino 
que ella emprende, la patria no irá á 
buen fin. 
Estos días no son muy apropósito 
para desplantes y para chirigotas; y si 
hay alguien obligado á levantar espíri-
tus, paliar rencores y cauterizar heri-
das es un "diario cubano escrito para 
el pueblo cubano." 
•o — - « » 
B A T U R R I L L O 
Recuerdo haber dicho muchas ve-
ces, en estas mismas columnas, que la 
mayor de las torpezas cometidas por 
los cubanos después de su emancipa-
ción del régimen colonial, fué la ines-
perada, la injustificada, la criminal 
división de los liberales, cuando preci-
samente se iba á demostrar al mundo 
que la mayoría de los que en Cuba ha-
cen política es liberal, y que solo por 
el fraude y la violencia pudieron «or 
privados del triunfo en 1905, los ad-
versarios de Palma. 
Aquello fué imperdonable; pueblo 
ninguno, en momentos tales, en pre-
sencia del interventor que de buen 
grado reconoció la justicia de las que-
jas; pueblo ninguno habría dado es-
pectáculo de desunión y rencillas se-
mejantes. Se olvidó — como acaba 
de decir la Revista Diozo— que cuan-
do las pasiones populares elevan has-
ta la intransigencia las idolatrías per-
sonales, los pueblos ruedan irremisi-
blemeute á la eslavitud; ya teniendo 
por amo á un tirano extranjero; ora 
cayendo todos los intereses de la civi-
lización en peligro de anarquía. 
Después de estas eieceiones munici-
pales, el deber del patriota, la obliga-
ción sagrada del cubano honrado, con-
siste en agotar todos fos recursos de 
la persuación y tedas las sugestiones 
del cariño, para que los liberales vuel-
van ú unirse. 
Por mi parte, del honor del país ce-
loso, he de pedir á la pluma sus más 
valientes rasgos, para ver de lograr la 
generosa finalidad; ya que la organi-
zación prematura de los conservado-
res, sin previas concretas definiciones 
de sus procedimientos y actitudes pa-
ra obtener soluciones de orden inter-
nacional, garantizadoras de la libertad 
y la paz. •zermitió 1*» celebración de 
elecciones antes de poner ^n vigor si-
quiera las leyes más indispensables 
para el ennoblecimiento de la polít ica: 
la del Poder Judicial y la de Emplea-
dos ,por ejemplo. 
E m e r m e ^ c ^ e s N e r v i o s a s 
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Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-





Calma los nervios 
S u e ñ o t ranquilo 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
que sea la dolencia. '"Ner-Viía" es'una bendición para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias. 
ANGLO-AWERICAN PHARMAQEUTICAL CO., L i d . 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o de mesa , e n ca jas de Douellas y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b o r r i c a s t i n t o -
U n i c o s r e c e p t o r e s e n ' l a I s l a de Cuba : 
S a r / n S a n c / i e z 1 / C o m p . O f i c i o s 6 4 . 
Trazo estos renglones antes de cono-
cer el resultado definitivo de la lucha, 
y teniendo á la vista Jos primeros datos 
de la prensa habanera, del domingo 
dos. Y me bastan ellos para deducir, 
salvo condiciones especiales de alguna 
localidad, cómo el grave error se ha 
traducido en triunfos parciales para 
un partido que no debe gobernar á los 
dos años del desembarco del Denvei', 
si hay lógica eu el mundo y seriedad 
en los actos gravísimos, de interven-
ción armada, del gobierno americano. 
Se dice que, por su mayor grado 
de analfabetismo, los grupos liberales 
tienen mayor fuerza en provincias; 
pero que en los grandes núcleos urba-
nos, allí donde son más importantes 
los intereses materiales y más alto el 
nivel de la cultura, la opinión es con-
servadora. 
Pues bien: la Habana misma, el 
centro de la vida nacional, acaba de 
demostrar lo contrario. La unión de 
los liberales habría dado á sus candi-
datos un triunfo arrollador. 
Tomo de un diario, órgano fervoro-
so del partido conservador, la estadís-
tica de votantes de seis barrios capita-
leños, residencias de los cultos y de 
los ricos. 
l íe la aquí, exacta ó np, yero estadís-
tica conservadora: 
Arsenal, conservadores, 57. 
Vives, idem, 58. 
Monserrate, idem, 349. 
J. del Monte, ídem, 34Í). 
Vedado, ídem, 90. 
San Lázaro, ídem, 356. 
Que dan un total de 1,195 votos 
Veamos los liberales, miguelistas, 




J. del Monte. 48'1 
Vedado, 182. 
San Lázaro, 668. 
Que hacen un total de 2,136 votos 
liberales; casi doble. 
Luego si en barrios aristocráticos, 
en el corazón mismo de la nación, don-
de es mayor la cultura y más eficaz 
la dirección de las labores electorales, 
en t ; i l proporción están los que fueron 
reunidos á la revolución de Agosto, 
¿no es vergonzoso que resulten venci-
dos, por el cisma primitivo, el zayista, 
y por rebeldías posteriores, corriendo 
el riesgo de que la historia diga que 
no merecían otro procedimiento que 
la proscripción y el atropello, por in-
gobernables y faltos de patriotismo? 
Siempre sostuve, en los peores días de 
don Tomás, frente á las arrogancias 
de su último Gabinete, que la inmen-
sa mayoría del pueblo que hace políti-
ca, era liberal. 
Después de la intervención, en pre-
sencia de las numerosas rajaduras de 
moderados y teuiendo en cuenta la de-
cisiva influencia de las revoluciones 
Iriunfantes en la organización de to-
dos los pueblos, aseguré que sería 
aplastante el éxito del liberalismo en 
todas las determinaciones nacionales. 
Y precisamente por eso no estuve con-
forme con la agrupación de los ele-
mentos vencidos para que sirvieran de 
comparsas á un mal ensayo de repú-
blica, sin que supiéramos antes qué 
garant ías de la buena fé del extraño 
podían servir de aliciente á la desi-
gual lucha. 
Surgidas las incalificables divisio-
nes, desatadas las ambiciones y sacri-
ficado todo intento noble á la vanidad 
y la codicia personal, el conservantis-
mo organizó hábilmente sus huestes; 
ejemplos de abnegación y disciplina 
admirables ofrecieron á la considera-
ción del país Santo Tomás y Fernán-
dez Boada, para no citar otros y á la 
contienda electoral fueron con todo el 
prestigio de la cohesión. 
Y, sin embargo, sumados los votos 
de las fracciones liberales, se vé que 
la inmensa mayoría no es conservado-
ra, n i podría serlo, en pueblo recién 
salido del coloniaje y tras sangrientas 
guerras por la libertad y la indepen-
dencia. Pienso que sería una gran 
vergüenza para los liberales y hasta 
una desgracia para Cuba, que eu las 
elecciones generales tr iunfaran ' los 
arrojados del poder hace dos años, por 
manifiesta incapacidad de los que te-
niendo energía para comprometer la 
soberanía nacional, no har. tenido vir-
tud para enmendar el yerro, n i patrio-
tismo para reconstruir la república. 
Y me figuro que para la Adminis-
tración americana sería un fracaso la 
proclamación por el mundo de su l i -
gereza en los procedimientos interven-
tores. 
Los más importantes Secretarios del 
poderoso gobierno yanqui—los de Es-
tado y Guerra—declararon t¿r6í et or-
l i , que los moderados habían vencido 
por el fraude, que los elementos que 
habían postulado á Gómez y á ^ayas 
par la presidencia y la vice, eran los 
más, los que tenían derecho á la go-
bernación de su país. Se repuso A l -
caldos y ayuntamientos; se eligió 
un Comité de Peticiones, que gestionó 
y obtuvo todas las satisfacciones y jus-
| ticias debidas. Las cárceles se despo-
! blaron, se cambiaron empleados, y has-
ta las protestas personales de caudi-
llos como Loinaz y Gómez, fueron 
atendidas por el Gobierno Provisional, 
v contestadas y atendidas por el Presi-
dente de los Estados Unidos. 
Y si á los pocos meses de eso, en 
unas elecciones legales, en un veredic-
.to libre y honrado, por fas ó por ne-
fas, los mismos moderados de 1906 
vuelven á asumir las riendas del go-
bierno, por lo menos se demostrará 
que las perspicacias de los estadistas 
yanquis fallaron, y que la interven-
ción no debió de hacer otra cosa que 
apoyar al gobierno cubano constituí-
do, contra díscolos y codiciosos, que 
cuando no tuvieran moderados á quie-
nes combatir, unos contra otros reñi-
rían. 
Fijen su atención en estos puntos 
los espíritus patriotas, desdichada-
mente obsedidos por el personalismo, 
y pongan pronto remedio al mal. 
Una de las fracciones liberales debe 
desaparecer antes de la segunda prue-
ba de capacidad política. Frente á 
los conservadores no debe haber más 
que liberales. ¿Cuál de ellas sobra? 
E l resultado definitivo de esta con-
tienda dirá cuál es la más floja, y esa 
debe sacrificar su amor propio al 
amor de la patria. 
Es indispensable que nuevas orien-
taciones, de índole doctrinal, informen 
los actos de las agrupaciones que as-
piran al poder. Es preciso que el l i -
beralismo ensaye sus hombres y apli-
que sus ideas bajo las prevenciones 
con que los americanos devolverán el 
gobierno á los nativos. Los elementos 
conservadores úan de ser oposición en 
la nueva situación, siquiera por el 
error cometido por el 90 por ciento de 
sus hombres, estradistas ciegos ayer; 
y para que tengan lugar de estudiar, 
en la práctica ciertas soluciones demo-
cráticas en que ellos están ahora de 
perfecto acuerdo con los liberales, y 
que á mí se me antojan de indispensa-
ble rectificación mientras tengamos 
tan bajo nivel de cultura cívica. 
Hay que suprimir la cuña inter-
puesta entre las dos únicas tendencias 
políticas de los pueblos civilizados ;-




ESTABLECIDA EN 1879 
Ci una medicina vaporizada, de extraordinariat 
potencias curativas para la 
T o s F e r i n a ó T o s d e P e r r o , C r u p , 
A s m a , B r o n q u i t i s , F l u x i ó n ó 
C o n s t i p a d o , C a t a r r o s y 
T O S C r ó n i c a en los viejos y en los jóvenes. 
RESGUARDA SU CASA DE LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS 
Í Z>* venta en iodns las Beiicas y for V A P O - C R E S O L E N E C O M P A N Y , N E W Y O R K 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E f E R V E S G E N T C 
Precioso remedio ea las enfermedades del estómagro. 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la isla desde hace más de veinte años1 
Millares de enfermos, curados responden de sos buenas propiedades. Todos los médicos 
la recomiendan. 
entre las dos únicas tendencias, de 
avance y conservación, que constitu-
yen la armonía social. 
joaqdin n. A R A M B U R U . 
¡BANZAi! ¡BANZAI! 
Este grito de victoria de los japone-
ses, lo vienen lanzando desde el sábado 
á media noche, las dos fracciones libe-
rales alternando con el partido conser-
vador. 
¡Banzai! ¡Banzai! 
Realmente este grito solo pueden 
lanzarlo las que asen el magnífico y 
seguro reloj suizo escape de áncora <*a-
kdlo de batalla, al observar que no dis-
crepa un segundo. 
Por eso en el almacén, de joyas, bri-
llantes y relojes de Marcelino Martí-
nez. Muralla 27. faltos), no se da 
abasto en despachar relojes de esa 
marca. 
Cerveza "TIYÜU" 
B i S T A X T E S E H A D I C H O . 
"6-1 Se 
E i i d e a l t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de fas p é r d i -
das SEMINALES. DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
Cada tVívsco l l e v a u n f o l l e t o que e x p l i c a c la ro y d e t a l l a d a -
mente e l p l a n que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á y J o h n s o n 
v e n t o d a s l a s b o t i c a s a : r e c l i t a i a s de l a I s l a . 
E 1 p e q u e ñ o a m a r g r o r d e l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n l n p r u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a LiA. T R O P I C A L . 
LOS PBESÜPÜESTOS 
Las camtidadea presupu-estas pa-
ra el ejeoxíi'cio econónri^co d-e 1908 á 
1909, son las « iguiemes : 
Poder Ejecutivo: Gobierno 
Provisional S 181,610.00 
Secretaría de Estado y Justi-
cia 730.179,89 
Secretaría de Gobernación. ,,10.877.706.01 
Secretaría de Hacienda S^Sl̂ OC.iO 
Secretaría de Instrucción Pd-
blica ,, 4.273,794.00 
Secretaría de Obras Públicas „ 3.257,878.00 
Secretaría de Agricultura, In-
' dustrla y Comercio. . . „ 291,140.00 
Poder Judicial 1.289,093.00 
$24.285.303.00 
uos ingresos calculados para cubrir 
los créditos presupuestos, sobre las de 
cada uno de los dos años fiscales ante-
riores, son los siguientes: 
Aduanas: deducida la parte 
que se destina íl cubrir los 
gastos riel Poder Legislativo 
on el Presupuesto fijo: . . $24.245.705.26 
Rentas Consulares 381,186.19 
Comunicaciones , 860,872.38 
Rentas Interiores , 778.800.00 
Propiedades y derechos del 
Estado 309.000.00 
Productos diversos. . . . . „ 958.415.30 
Sobrante de los ingresos del 
Impuesto del Empréstito, 
• después de haber pagado los 
intereses y demás gastos 
ocasionados por el Emprés-
tito de $35.000.000.00 1.881.184.31 
$29.415.163.44 
El superávit que resulta á favor del 
Tesoro Nacional es de $5.129,863-44. 
E l aumento del nuevo Presupuesto 
sobre el del pasado año fiscal es de 
$975,763-13, causado, en su mayor par-
te, por el aumento de los gastos para 
sanidad, cem motivo de la nacionaliza-
ción de este servicio. Como quiera que 
los municipios deben contribuir tam-
bién á diebo servicio con el IQ p % de 
sus presupuestas, y el ingreso por este 
concepto se estima en $638,600-00, re-
sulta que la suma pagadera por el Es-
tado, en exceso del presupuesto del pa-
sado año. es sólo de $337,163-13, Tam-
bién, en parte, se debe el aumento dei 
presupuesto actual, al aumento de los 
sueldos á los Jueces y Magistrados de-
• • lado hace .seis meses. Por lo demá-?, 
ol presupuesto es casi igual al anterior. 
F A H N E S T O G K 
Establecida isí7. 
FIRME HASTA HOY Y SIN RIVAL-
PARA LA EXTIRPACION DE LAS 
l l t LOMBRICES. EN LOS NIÑOS Y* 
•jK ADULTOS. 
J L No tiene nlngun lnqre<fteiite dañino. , 
«A No aceptéis substitutos, sino sola* 
mente el oenulno. 
j a Preparado únicamente por " 
•X- * B. A. FAHNESTOCK CO. 
W Plítsburch, Pa, E. U. de A. 
-.. 2491 UL 
C A R T A DE UN G E N E R A L 
e La Fié-
che, 28 de 




tro que la 
Pasta Dentol 





á cuantos he 
empleado 
GENERAL VERDAL hastahoy. 
« Ruégole agregue á su próximo envío 
una ó dos muestras de Pasta y de Klixir, 
pues varias personas me han pedido en-
sayar el Dentol. Firmado : General Ver-
dal, La Fléche. » 
El Dentol (agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentífrico que, además de ser 
soberanamente antiséptico, esU dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, destruye todos los malos 
microbios de la boca; ImpMiendo, por 
tanto, ó curando seguramente la emrieg 
de los dientes, las inflamaciones de las 
encías y los males de la garganta. En muy 
pocos dias comunica á los diento» una 
blancura sorprendente,destruye el sarro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Drogaerías, 
Farmacias y Perfumerías. 8 
E s p a ñ a e n C u b a 
Con este título, y en , „ 
fondo, publica el Ueraldo d e i t 
del miércoles 15 de Julio un .7* 
y bien razonado artículo, que -J1^ 
ri^se á lo que aquí se hizo pq h 1 
la " N a u t i l u s " y por abundare000 
jos y reflexiones que ya nosf f ̂  
pusimos, nos complacemos on r S t 
cir. ^ 
Dice así el estimado col 
leño: 
" A l leer los periódicos de Cuh 
han llegado en el último correo ^ ^ 
de todo bu^n español se inunda d ^ 
gría. de satisfacción y do espera/ ̂  
los destinos dé nuestra raza al 23 ^ 
entusiasmo, el <klirante entusia.V*! 
que han sido acogidos nuestros ~ ^ 
nos en la Habana. l ia XautUus 
primer barco español que surcaba^ 
lias aguas después del Tratado de P -
y loe cubanos han tenido á gala h a ^ 
un recibimiento espléndido v « T ^ i 
fico. 7 ^ 1 
E l Mundo, La Discicsión e\ IV 
de LA Marina, La Lucha, E l F í g ^ \ 
Mundo Ilustrado, es decir, todos lo* 
riódioos diarios y todos los semanar" I 
dedican números enteros á solemnM 
el gran acontecimiento, á consagraií 
homenaje á la patria española, por, 
Xautilus representada, *! 
A l frente de E l Mundo Ilustrado 
ve nn grabado en colores, repr-e.«nt * 
do á Cuba, ataviada con el manto de^ 
bandera azul y de su estrella solitar? 
que en hermosa orilla se adelantae?' 
los brazos abiertos á recibir una bar» 
que manda nn oficial y tripulan vaiS 
marineros. E l ofiieial despliega al vi» 
to la bandera española, vibrante ^ 
de color que contrasta por sus deslm* 
brantes rojo y amarillo con el azul dd 
manto de Cuba. Y ésta ofrece al oficial 
á nuestro representante, al símbolo dj 
la nación madre, una corleiUe de ffo. 
res. de rosas y claveles.. ,• 
En ósculo de amor se unen cubanos r 
españoles, y por tedas partes grabado» 
y fotografías dan una idea siquiera 
aproximada de lo qne ha sido aquella 
explosión de simpatía, de afecto, d» 
acendrado amor, Dijérase que Cuba 
aguardaba con anhelo la hora feliz d» 
.saludar, de abrazar, de vitorear á loj 
hermanos ausentes, á los hijas de h 
misma sangre y raza, á los que crearon 
la civilización americana. 
Por acá se descubren los arcos de ffo. 
res levantadas en las calles del Obispo 
(hoy P í y :.Iargall) y de la Muralla; 
por allí el decorado magMfico del Par. 
que, la iluminación del palacio del Go-
bierno provisional (antes Capitanía g*. 
oeral). del Ayuntamiento de la Haba, 
na. del Casino Español, del Diario db 
l a Marina, del Ateneo, etc., etc. 
Todos son arcos de flores, colgadu-
ras, luminarias, en tal profusión y coa 
tanto gusto, que se comprende qw 
aquello ha debido ser un espectáculo d» 
inmenso jubileo. N i en la fie.s-fn riel 
de Mayo, al proclamarse la indepen-
dencia, ofreció la Habana tal â peeto 
de alegría y de satisfacción universal. 
N i cuando entró Máximo Gómez, el {ic-
neralídimo de la guerra, y se le tributa-
ron honores de triunfo, se echó la casa 
por la ventana como ahora, al roeibir al 
comandante de la Xautilus. 
"Ente aparece retratado de todas sner-
tes y en compañía de todas las autori-
dades y altas personas de la isla. En el 
palacio del Gobierno provisional, con 
el señor Magoon; en la Secretaría <1« 
Estado, en ol palacio episcopal, en la 
Alcaldía de la Habana, en el Ateneo, 
RESTAURADOR VITAL DE RIGORD. 
Restaura la vi ta l idad de los hom-
bres. Garantizado, Precio $1.00 oro. 
Siempre á la venta eu la Farmacia 
Dr . Manuel Johnson. H a curado á 
otros, lo c u r a r á a V . Hagra la prueba. 
Se solicitan pedidos por correo. 
D I S P E P S I A . 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A , 
en niños y adultos, estreñi-
miento, malas digestionoSf 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago é 
intestinos, se enran, aunque 
tengan 30 años de antiguo-
dad, con el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SA1Z DE CARLOS 
Marea «"STOMALIX,, 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
T yrlaclpaies del mundo. 
Pildoras de Podoñllno jr de Purgatlna. pf" 
potitos generales, DroKuerlas de SarrA y rt* 
Johnsoa. Unico Representante J. rtaí*"1** 
Obrapía 19. 
C. 2394 1JI-
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tom* 
la Pepsina y Euibarbo de BOSQUE. 
Y se curará en pocos días, recobrarft 
su buen humor y su rostro se ponüri 
rosado y alegre. 
La Pepsina y Ruibarbo de Bosane. 
produce excelentes resultados en 
tratamiento de todas la» eufermedades 
del estomago, dispepsia, gastrAlg'*-
Indigestiones, digestiones lentas y d'' 
flciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu* 
rastenia g&strica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA T RUIBAK-
BO. el enfermo rápidamente se pon» 
mejor, digiere bien, asimüa mis el 
alimento y pronto llega & la curaclúo 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de I* 
Isla 
C. 1530 26-tMy. 
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«i el Casiuo Español, en 1̂ muelle, al 
desembarcar; en la toldilla de la Ñau-
filus, rodeado de una cohorte de belle-
zas cubanas; en los innumerables ban-
quetrti que sé han celebrado en su ho-
nor, teniendo siempre á su lado al 
obispo, al alcalde, al representante de 
España, el digno señor Gartan de 
Avala. 
Los dos momentos culminantes y 
conmovedores de la fiesta fueron el de-
sembarco de la oficialidad y comandan-
te del Saniilus y la llegada á la Cate-
dral de la Habana para asistir al Te 
Dc¿m que se entonaba en acción de 
gracias por el feliz arribo del barco 
español. Allí en el muelle, y á la en-
trada y salida do la Catedral, aparece 
una muchedumbre inmensa, inconta-
ble, que vitorea, que agita sombreras y 
pañuelos, que cubre de rosas á nues-
tros marinos. Nunca, nunca, en memo-
ria de ser viviente se recuerda en la 
Habana nada igual ni parecido. Y por 
los cablegramas sabemos que la parti-
da de la Nauíilus fué un acto soberbio 
y de gloriosa despedida, en que se da-
ban por los labios clamorosos de milla-
res de espectadores adioses de ^ hasta 
luego.'* ratificaoión del amor que latía 
en todos los corazones. 
Todo esto no puede menos de llenar-
nos do intensísimo regocijo, porque 
prueba que los dolorosos hechos pasa-
dos no han podido romper ni debilitar 
•los vínculos de hondo cariño, de comu-
nidad de sangre, de raza, de genio, de 
cultura, de lengua, que unen la tierra 
española y la tierra cubana al través 
de los mares, y pese á todos los aconte-
cimientos políticos. Por enoima de esos 
sucesos, que nos separaron en los cuer-
pos, pero no en las almas, está la vi-
bración de una misma melodía del es-
píritu, la que cantan los poetas y es-
criben los prosistas y gfaban'los obre-
ras de todas las artes, liberales y ma-
nuales, y se consasra por la Historia 
de mur-hos r.isios. La lengua, la santa 
lengua de Castilla, como expresión 
irree-npiazable de iguales pensares, 
flttitúrad y quereres, es un lazo que son 
incapaces de desatar todas las guerras 
y ouerelias del mundo. 
Y aun. á más de eso y agregado á 
eso. surge el interés común de frutos 
y proa actos cubanos que necesita Es-
paña y de productos y frutos españo-
les qué necesita Cuba, y que debieran 
cambiarse en un cambio mercantil ac-
tivo y fecundo. Por olio confiamos que 
todos etfts regocijos y fiestas no se que-
dan! n un i cainentc en vítores, en colga-
duras y en iluminaciones, sino que se 
traducirán en un. buen Tratado de co-
mercio, que fága do Cuba mercado do 
España y á Ja inversa. Es una idea pa-
ra cuya pronta consecución debieran 
trabajar en íntimo consorcio de ideales 
y de proveí ho-; o] Cobierno español, 
cpiien <iiiiera qug lo ejerza, y el Gobier-
no de Cuba, cuando en plazo breve 
vuelva á recuperar su plena indepen-
dencia, libre ya del proteotorado interi-
no de los Estados Unidos. 
En novitro? hay un interés supremo 
porqu.» esü íutrvría norteamericana sea 
provisií nal. y Cuba, ya exenta de todo 
yugo y de toda pixcunación constitui-
da en Tvitínlo. cumpla los anhelos de su 
raza, de su civilización y de su sangre, 
volviendo los ojos á la madre España 
por todos las caminos del comercio y de 
la vida material, como nejos ha apar-
tado en el cultivo de la lengua, de la li-
teratura, del alma, de las relaciones 
morales. 
E ! día en que eso se logre, y cono-
ciendo los entusiasmos por la Ña id i lm 
hay más de una esperanza de que se lo-
grará, será u i \ gran día, será la hora de 
eonvertirse en realidad tangible, bene-
ficiosa para dos ramas del mismo tron-
co, aquello de la melodía del espíritu 
hispano, que vibra con acentos de po-
tentê  triunfo en todo el Continente 
americano, en Cuba y en las veinte Re-
miWncas que nos deben cuanto son: lo 
Personalidad civjíizírái" 
E l seryício del Tran? ía 
eotreYedadoj Jesús del Monte 
Habana, Julio 31 de 1908. 
Sr. Director del Diario de l a Marina, 
Habana, Cuba. 
Muy señor mío: 
He visto en el periódico de su dig-
na dirección en la edición de la tarde 
de hoy, un suelto dirigido á mí en la 
que dá cuenta de quejas producidas 
ante esa Dirección por varios residen-
tes del barrio de Jesús del Monte res-
pecto al servicio de los carros eléctri-
cos en dicha bariada de cuatro á seis 
de la mañana alegando, que se les ha-
ce muy dificultoso trasladarse á los 
baños en el Vedado por no haber más 
que un carro cada media hora. 
Como esto, sin duda, es debido á 
una equivocación, me permito poner 
en conocimiento de usted, que en la 
línea Vedado-Jesús del Monte que es 
la que se utiliza para trasladarse des-
de Jesús del Monte hasta los baños 
en el Vedado, sale de la Estación de 
Jesús del Monte un carro cada diez 
minutos, desde la 4-28 hasta las 5-08 
de la mañana, y desde esa hora hasta 
las 9-23 de la noche, sale un carro 
cada cinco minutos. 
Para mayor informe, tengo el gusto 
de detallarle al pie, un estado del nú-
mero general de pasajeros en cada ca-
rro de la referida línea de Vedado-Je-
sús del Monte en el día de ayer, desde 
las 4-28 hasta las 5-08 de la mañana, 
hora en que comienza el servicio de 
cinco minutos. 
Carro número 199; 4-28 A. M., 39 
pasajeros. 
Carro número 33; 4-38 A. M., 9 pa-
4-48 A. M., 
4-18 A. M., 













De esta hora en adelante el servicio 
en esta línea es de cinco minutos de 
un carro á otro, y por los datos ante-
riores verá usted que el servicio pres-
tado es suficiente para atender á las 
necesidades del pueblo. 
Soy de usted atentamente, 
Havana Electric Eaüivay Ca. 
F. Steinhart, 
Director General. 
E l Marqués de Katsura 
Según ha anunciado el telégrafo, 
el Japón tiene nuevo Gobierno. 
Es éste el duodécimo Gabinete en 
el Imperio del Sol Naciente, desde 
que aquel país nació á la vida parla-
mentaria. 
Presídelo el marqués de Katsura, 
quien por segunda vez asume la direc-
ción de los negocios públicos. 
Es una personalidad política inte-
resante la del marqués de Katsura. 
Surgido del aristocrático y belicoso 
"clan" de Chosu, guerreaba ya hace 
cuarenta años, siendo aún casi un ni-
ño, y logrando distinguirse en las 
guerras civiles que desolaron dicha 
provincia. En aquella época seguía á 
las banderas Imperiales en su victo-
rioso avance hacia el Norte y el Es-
te del Japón, arrollando á su paso 
cuanto se oponía á la instauración 
del nuevo régimen mikadonal. La 
fuerza que se oponía era la nada des-
preciable de los grandes señores feu-
dales. 
Algunos años más tarde, Katsura. 
ya oficial de Ejército, era enviado á 
Berlín como agregado militar. Allí 
tuvo ocación de desplegar sus talen-
tos, dedicándose de lleno al estudio 
de su carrera y adquiriendo conoci-
mientos utilizables más tarde. En 
efecto: á su vuelta de la capital pru-
siana consagróse en cuerpo y alma á 
la reorganización del Ejército japo-
nés, en colaboración con el marqués 
Yamagata, entonces ministro de la 
Guerra. 
Cuando, en 1894, estalló la guerra 
chino-japón esa, Katsura, acabada por 
completo su obra, fué nombrado ge-
neral y comandante en jefe de la 
guarnición de Nagoya. 
A la cabeza de una división, en 
Liao-Yung, revelábase en seguida co-
mo estratega de primer orden, orga-
nizando las operaciones que dieron 
por resultado la tomv de Niu-
Tchuang. 
Ministro de la Guerra á su regre-
so á Tokio, no tardó mucho en llegar 
á presidente del Consejo. En los últi-
mos días de Diciembre de 1901 con-
fiábale el Emperador el encargo de 
formar Gabinete, señalándose su en-
cumbramiento supremo con un suce-
so histórico para el Japón. 
Fué, en efecto, en el mes de Febre-
ro de 1902 cuando supo Europa, 
asombrada, que Inglaterra acababa 
de abandonar su espléndido aisla-
miento, para convertirse en aliada del 
Imperio nipón. El entonces vizcon-
de Katsura continuó en la Presiden-
cia del Consejo cuatro años más, es-
to es, durante la guerra ruso-japone-
sa, demostrando en todas las ocasio-
nes profundo saber político, combi-
nado con loable moderación. 
Tal es la historia del hombre llama-
do á dirigir los destinos del Japón. 
Es un pasado que ciertamente res-
ponde del porvenir. 
En Marruecos. — La entrada del nue-
. vo Gobernador. — Los barcos espa-
ñoles. 
Se conocen detalles de la entrada 
en Tetúan del nuevo gobernador, que 
mandaba la mehalla haffidista, com-
puesta de 500 hombres y cinco caño-
nes. 
Por indicaciones del cónsul de Es-
paña quedó fuera de las murallas, 
y Abd-el-Selam, escoltado de 60 ji-
netes, entró en la población y se diri-
gió inmediatamente á la mezquita pa-
ra leer un "firman" imperial, al pro-
pio tiempo que los cañones hacían las 
salvas de rigor. 
Después de esto, recorrió el nuevo 
gobernador la población, recibiendo 
los regalos de sus habitantes. 
Abd-el-Selam es joven y tiene fama 
de prudente y enérgico. 
El consulado español, valiéndose 
del heliógrafo, comunicó con el "Prin 
cesa de Asturias" para que siga an 
ciado en la rada. 
Los cañoneros "Marqués de la Vio 
toria" y "Yáñez Pinzón," van y vie 
nen sobre Tetuán y Ceuta. 
Según varios reffeños, ante el te 
mor de que desembarcasen fuerzas 
del "Princesa de Asturias," se em-
boscaron á lo largo de la orilla, para 
rechazarlas tan pronto como pusiesen 
el pie en tierra. 
La política francesa.—Balance de la 
pasada legislatura. 
KIMC O? PAIM 
Dr. De GRATH 
B e l Doctor Chas . De Grath 
Egjecfes de netaKs efecto jwra alivísr y cirar 
toda clase de Dolor 
Pmtln.ce excelentes resultados en el Reniaatlsmo, 
y la Mcsral̂ n, el Tortíccli, Calambres, IHsicca-
cioooc, Cozitciior.cs, los Eolorea do espalda y 
cíators, Dsrfor ¿e oHos,Soior do nrrelas, y cuantos 
otros doiores zñigen ú. 1» liumsuidad. 
El Aceito Eléctrico del Dr. Chas. De Grath está 
Tocoüocído twjt la proíeaión y icejí^o en todo el 
mando civilizado. 
2=3̂ Como piecatJción costea los faisificaejoaes, debo todo comprador 
asegnxacso qne venga, estampado en ol íbasco: "Dr. Ciras. De Grath's 
Electric OU," pues sin este zeqmaito, todo otro así llamado Aceite 
Eléctrico, es vil imitacilJn» ». 
Los honorables legisladores del Pa-
lacio Bordón y del Luxemburgo se 
han separado para no reanudar sus 
labores parlamentarias hasta Octubre 
próximo. 
Como les ocurre siempre, la víspe-
ar del 14 de Julio celebraron sesión 
permanente, durante la cual aproba-
ron de prisa y corriendo un montón 
de proyectos de ley que venían dur-
miendo el,sueño de los justos, y que 
entrarán en vigor dentro de p̂ )CO. 
Sin embargo, diputados y sepadores 
han dispuesto de tiempo más que so-
brado, durante la legislatura, para 
discutir separadamente esas leyes, en 
cuanto duró ésta ocho meses justos. 
Pero por desgracia, lo mismo en una 
Cámara que en otra hubo mucho dis-
curso inútil y poca labor seria. Los 
i m ^ e í l e c e e n 
U n a N o c h e 
L A N M A S <& E E M P , : : : : N E W Y O R K 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías. 
B O M B A S B E V A P O R P A T E W T " M A R S H " 
Más sencillas v económicas qne cualquiera otra. 
Especialmente adaptadas para Ingento*. 
Tipos especiales para miel, a^ua caliente y presión hidráulica. 
Pida catálogos y precios. 
BOMBAS CON MOTOR de ALCOHOL COMPLETAS, D E S D E $185-00 
C. E, STEVENS & Co. OFICIOS 19, HABANA. 
C.2409 1-J1. 
F » e l í O T 3 . l € t S " 
Ee alquilan á cualquier ponto de la Isla. Pidan catálogo. Máa de dos mil polica-
laf en exisiencia. 
Adquisición continua de novedades procedentes de las mejores fábricas. 
Prado 107. Teléírrafo! Películas. Teléfouo 311. 
COMPAÑIA CINEMATOGRAFICA CUBANA. 
c 2519 • • alt 23 Jl 
Yo misma me quité las arrugas en tres 
noches con un remedio casero descubierto 
por mí, después de haberme cansado de 
consultar médicos especialistas, usar 
cold creams j someterme á sobas faciales 
sin el menor resultado. 
La señora A. Sánchez, me escribe: 
"Es el único remedio en el mundo que 
realmente extirpa las arrugas, y el único 
digno de recomendarse.'' 
La señorita E. L. Vázquez, dice: "Me 
hace parecer veinte años más joven." 
Con gusto enviaré detalles á quien me 
los pida, absolutamente gratis. Mi señas 
son: Helen Sanborn, Dept. 2217, Cleve-
land, Ohio, E. U. do A. 
Antes do facilitar informes con res-
pecto á mi procedimiento, se me ha de 
prometer absoluto secreto para protejer 
mis intereses. No se hará el menor caso 
á quienes busquen satisfacer uná mera 
curiosidad. 
UNJCA ACRADAB 
Modelo do la botella cel verdadefó ' 
8 
LIXIR TONICO 
d e l D R G U J L U E 
Desde hace mas de noventa años, el E L I X I R del i* GUILLIÉ es emplead.» l-Oji éxito contra !r.c enferiuedtdet Higado. úol Estomago, Dom, n<ju¡natli8U'03, Pío-bres Palúdicas y Pera,-clnsas, la Disentaria. «j Grlppe 6 Influenxa, laa enfermedades del Cutía 7 las Lombrices Intestinales. 
Es ano de lo? medicamen-tos mas económico •onic Purgativo y Bepnratlvo.ía¡ el mejor remedio con'iatodsíi Ies enfermedades oca8ton«-| dais por la Bills y «lemas.! Depósito General: 
I> Paul QAOEHijo 
Farm» de 1» Clase, 
g. Rué de Grenellc-¿v J 
Germain, 9, Parit 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
mismos senadores, que alardean de 
celo parlamentario, sólo aprobaron el 
proyecto de incautación de los ferro-
carriles del Oeste. 
En cuanto á la Cámara popular, 
con sus seis meses hábiles de trabajo 
y sus 70 sesiones, ha presenciado, sí, 
un número incontable de interpelacio-
nes, especialmente sobre la cuestión 
de Marruecos, pero no ha realizado 
obra legislativa beneficiosa. 
Claro es que también votó la ley 
de los ferrocarriles del Oeste, que 
inaugura el régimen de los monopo-
lios del Estado, y que hubo de regis-
trar el debate de la ley del impuesto 
sobre la renta, instauradora de la in-
quisición fiscal; más aparte de esto, 
no abordó el estudio de ninguna de 
las cuestiones que estaba llamada á 
resolver. 
La Cámara no ha acometido, en 
efecto, el examen del famoso estatuto 
de los funcionarios, de que tanto ha-
bló M. Clemenceau el año anterior, 
ni suscitó la discusión de la reforma 
electoral en la parte relativa al escru-
tinio de "arrondissement," no obs-
tante venir siendo reclamada por 
gran número de diputados. Por últi-
mo, la Cámara no ha tenido ni el 
tiempo ni el valor de decidirse en pro 
ó en contra del mantenimiento de la 
pena capital. 
Lo que caracteriza principalmente 
el período parlamentario que acaba de 
terminar en Francia, no es sólo la fal-
ta de obra útil, sino, en primer térmi-
no, la debilidad de la mayoría radi-
cal socialista en el Palais Bourbon. 
He aquí los términos severos, pero 
justos, con que "Le Journal des De-
bats" juzga la cuestión: 
Jamás ha dado una Cámara, en 
ningún país del mundo, tan escasa 
muestra de personalidad, ni mostrá-
dosp tan indiferente por el bienestar 
público." . 
Lo Journal des Deba.ts" habla 
muy en punto. Pero debiera haber 
tenido en cuenta que el radical repi-
te con frecuencia, y en todas las lati-
tudes, la famosa frase de Luis X I V : 
Después de mí, el diluvio." 
sión de Policía Urbana informan favo 
rablemente la solicitud. 
El cabi'Ido acordó, que ant«es de con-
cederse la autorización que se solicite, 
informe el Arquitecto si el edificio que 
proyecta construir el señor Salas, esta-
rá ó no enclavado, en la zona prohibi-
tiva. 
De conformidad con lo informado 
por el Abogado consultor, se acordó ad-
herirse al acuerdo del Ayuntamiento 
de Oibara. relativo á solicitar la repa-
triación de los cubanos confinados en 
la penitenciaria de Ceuta, que estén 
cumpliendo condena por delitas políti-
cos. 
Se despacharon varios expedientes 
de poca importancia y se levantó la se-
sión. 
Eran las seis de la tarde. 
PARA CTTRAR r?r BESKRIATM) HW ITS 
DIA tome IxAXA TTVO BROMO-QUININA 
El boticario devolverá el dinero si no le cu-
ra. La firma de E. W. Grore se halla en cada 
cajlta. 
m m M i M c i P A L 
DE AYEE 3 
E l sueldo d-el Alcalde interitw. — La 
deiida atrasada.—El alumbrado pxi-
hlico. — Mensaje de felicitación.— 
Circo teatro.—Los cubanos confina-
dos en Ceuta por cuestiones políticas. 
Presidió el Marqués de Esteban. 
Sé aprobó un acta atrasada. 
Se di ó cuenta de una comunicación 
de la Secretaría de Hacienda, ordenan-
do qué con cargo al capítulo de Gastas 
Varios se abone al Alcalde por sustitu-
ción, doctor Azcárate. el sueldo corres-
pondiente al mes de Julio. 
La comisión de la deuda municipal 
informa al cabildo que se han admiti-
do 428 reclamaciones, por concepto de 
siichlivs atrasados, ascendentes á 
^".398.051-92, mro español y que se 
mni rechazado más de cien, la mayoría 
de maestros de escuelas, por no venir 
con los datos necesarios. 
Se acordó rogarle al Alcalde que 
exija á la Compañía de Gas y Electri-
cidad el más exacto cumplimiento del 
contrato que tiene concertado con el 
Ayuntamiento, sobre todo en cuanto se 
relacione con el alumbrado del Vedado. 
A propuesta del señor Berriz se 
aeordó dirigir un mensaje de felicita-
ción al Gobernador que resulte electo 
pa.ra la provincia de la Habana. 
Se leyó- una instancia de don Carlos 
Salas, solicitando licencia para cons-
truir al fondo de la calzada de Ayeste-
rán un edificio de madera destinado á 
circo-teatro que llevará el nombre de 
Olimpo." 
El ^Arquitecto municipal y la Comi-
D B G O B E R N A G I O I N 
Herido grave 
Pinar del Río, Agosto 2. 
á las 11 y 35 a. m. 
Secretario de Gobernación 
Habana. 
Alcalde Cabañas en telegrama de 
ayer me dice lo siguiente: 
Teniente Alcalde Bahía Honda me 
participa telegráficamente lo que si-
gue : A las ocho p. m. fué herido gra-
vemente de un tiro de revólver en 
la finca calle Real el blanco Manuel 
Ocoguera, por el de su clase Alberto 
Quiles. 
Se busca al autor y el juzgado ins-





La carta que nos han dirigido los 
se ñores dea Ramón hecm y don C. 
Trillo, interesándose por un coronel 
de infantería retirado, la hemos tras-
ladado al señor Presidente de la 
Asociación de las Claces Pasiva^ 
Noticias Judicials 
Causa por atentado 
Â yer se celeíbró en la Sala primera 
de esta Andiencia el juicio oral contra 
Miguel Caste'Ids, en causa por atenta-
do, procedente del Ju-zigado del Cen-
tro • ihaibiénd'ose conf esado el reo autor 
de didho delito. 
E l Fiscal pidió la pena de dos me-
ses de arresto mayor, accesorias del 
antíeulo 60 del Coligo penal y pago 
de costas. 
Fiscal: Sr. Rabell: Defensores: Se-
ñores Aran enteros y Navarro. 
Sentencia 
Qja Sala secunda de esta Andiencia 
pronunció ayer sentencia condenan-
do á Ramón Aymerich y Foibrat ó 
Hermenegildo Arenas y Hernández, 
conocido tamíbién por otros nombres y 
apodos, á la pena de odho años de pre-
sidio majyor, y accesorias, por el deli-
to de hurto con abuso de confianza, 
comeftido contra la señora Josefa Vi-
vas, á quien debería indemnizar en la 
cantidad de cien ¡pesos dnoneda oficial, 
valor de los objetos ihurtadas á dioha 
señora. 
También sentenció la misma Sala 
á Manuel Velez Petát ó José Diaz Pé-
rez (a) "Pitiminí", á la pena de dos 
años y cuatro meses de prisión correc-
cional, por delito de lesiones, con la 
ECONOMIA EN OBRAS DE CONCRETO 
"REFORZADO TRIANGULAR'' DE ALAMBRE DE ACERO 
aumenta la fuerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
Pídase catalogo en Español, de tamaños, tablas y precios. 
Nuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
C. B. Stevens & Co., Oficios 19, HA.UA-NA. 
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agravante de haberlo ejecutado cuan-
do esílaiba cumpliendo una condena. 
Otra sentencia de la Sala Provisio-
nal contra Manuel Vólez Petit, por in-
jurias, condenándolo á seas meses de 
en car cel amieaito. 
Otra contra Emilio Rubio del Valle, 
conden&ndolo á ornee meses y 
diez dias de presidio correccional por 
el deM-to de robo. 
Otra de la misma Sala contra Gre-
gorio Navarro Pérez y Nicolás Pérea 
Morales, absueltos ambos por haber 
retirado el Fiscal la aeusación. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala primera. 
ConL-ra Mariano González y José 
Rubio en causa por atentado .proce-
de nte del juzgado del Centro. 
Ponente: Sr. Azcárate. Fiscal; Gu-
tiérrez. Defensor: Vidaurreta. 
Contra Francisco Fernández por es-
tafa en causa proeedetute del Juzgada 
del Este, 
Ponente: St. La Torre. Fiscal: se-
ñor Gutiérrez. Defensor: ML Diaz. 
Sala segundé: 
Contra Agapito Reyes por lesione». 
Causa procedente del Juzgado dei 
Oeste. Ponente: Sr. Bordenave. Fia-
cal: Sr. Jiménez. Defensor: Sr. Le* 
dón. 
Sala Provisional. 
Contra Basilio Villanueva y Fran-
cisco Menénde^ por estafa. Causa 
procedenlte del Juzgado del Este. 
Ponente: Sr.. Azcárate. 
i i 
Cuando se enflaquece uno, sea 
hombre, sea mujer, es prueba de 
qne hay algún defecto en la nutri-
ción, debido á desarreglos del apa-
rato digestivo. Lo corriente es 
que la pérdida de carnes va 
acompasada de pérdida de apetito, 
languidez, debilidad nerviosa, irri-
tabilidad, insomnio. Si siente Vd. 
alguno de esos síntomas y no desea 
volverse como la sombra de si 
mismo ó misma, apresúrese á forti-
ficar su sangre, á regenerar y dar 
tono al organismo con el simple y 
eficaz tratamiento de las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams. Las 
funciones digestivas no tardarán 
en sentir la mejoría, recibirá Vd. 
el beneficio de lo que come, y el 
enflaquecimiento cesará. 
La Sra, Doña Maria de la Cruz 
Vda. de Godinez, que reside en el 
Dpto. de Rio Piedras, en San Juan, 
Puerto Rico, muy conocida y esti-
mada de la buena sociedad de la 
Capital, escribe: 
"Tuve como un año de estar 
perdiendo la salud. Perdí por com-
pleto el apetito, me daban fiebres 
casi á diario, debilidad general, in-
somnio, tos muy frecuente y 
mucho cansancio. Tomó quinina 
en abundancia para las fiebres y 
una infinidad de reconstituyentes 
para la debilidad sin que lograra 
restablecerme. Dos meses pasó 
en cama y tres médicos rae asistie-
ron. Un folleto de las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams me 
animó á probar tan recomendada 
medicina y con unos pocos frascos 
me libré de todos mis males. 
"En distintas ocasiones he reco-
mendado el uso de estas pildoras 
obteniendo notable éxito, y tam-
bién las he regalado á varios cam-
I pesinos pobres que padecían de f anemia profunda, curándolos to- v! talmente." 
P i l d o r a s R o s a d a s 
EN LAS BOTICAS 
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m a r c a " C u b a F e l i z " . N o h a y 
o t r a m e j o r , s i e m p r e e s t á f r e s c a 
y s e v e n d e e n t o d a s p a r t e s . 
U n i c o A g e n t e e n C u b a : 
WILLiAM OROFT, MERCADERES N. 2 
TELEFONO «00¿;. 
1 Jl 
¿ > s ¿ a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a / e t i l l a s y n o c a d u c a n . 
§ > . T a / e s <7 ( o o m p . 
C a l i a f t o , 9 8 . 
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D I A E I O DE L A MARINA—Ediciófi de la mañana.—Agosto 4 de 1908. 
CARTAS DE CANARIAS 
E S C R I T A S E X P R E S A M E N T E 
p a r a e l 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Las Palmas de Gran Canaria. 4 de 
Julio de 1908. 
La Orotava ha tendido .sus alfombras 
de flores al paso de Su Divina Majes-
tad por las ealles de la villa, en esa pro-
cesión solemne y conmovedora que 
atrae á tantos forasteros. Como térmi-
no al octavario del Corpas, los orota-
vcTí.ses celebran una fiasta ñoreal ver-
d^devamente mnírnífica. que viene á ser 
una ofrenda de la Naturaleza al Todo-
p<*derf»o, un tributo del valle de las 
íloret; al creador de la vida. 
Las familias más distinguidas de la 
localidad construyen frente á sus ca-
sas, con olorosos, frescos, multicoloros 
pétales, tanices de fina labor y artís-
tica delicadeza, sobre los cualas pasa la 
Custodia llevada bajo palio, entre una 
mudhedumbre reverente y devota que 
se humilla delante de Dios. Los campe-
sinos acuden de todos los rincones de 
]h Orotava, y desde las ventanas y las 
azoteas llueven hojas de rosas; la at-
mósfera se perfuma con mi l fragancias 
que se confunden formando un solo 
aroma emhriasrador. y el cuadro ad-
ouiere una belleza poética indescripti-
ble 
Es la solemnidad más típica de ^sa 
encantada comarca, donde Flora exhi-
be todo el año sus tesoros sin fin. Un 
arte tradicional, cuyos secretos se guar-
dan en ciertos hogares, preside á la 
confección de las alfombras, que re-
presentan hermosos caprichos orna-
menta]^, símbolos religiosos, reproduc-
cioires de escenas bíblicas y de pasajes 
evangélicos. í>e ha perfeccionado tanto 
con f! correr del tiempo la labor flori-
da de loi artífices de la Orotava. qu^ 
ya no cabe realzarla ni refinarla más. 
Llegó al symwn de preciosismo y de 
minuciosidad detallista. • 
En este año de gracia, de 1908. las al-
fombras han sido espléndidas, la con-
currencia á los festejos del Corpus ex-
traordinaria. La villa de la Orotava ha 
deshojado millones de flores en home-
naje al Altísimo. Pero, ¡maravillosa 
tierra!, al día siguiente los jardines 
mostraban su riqueza intacta, cual si 
para, renovarla hubiera bastado una 
noche. Las rosas seguían sonriendo al 
sol. eternas é invencibles en su fragili-
dnd. en su fugacidad, por el poder de 
una reproducción sin límites. 
• 
En Santa Crrvz el Círculo de Arte 
fia inaugurado una Exposición de pin-
tura que por primera vez ha permitido 
apreciar en conjunto la obra de los 
pintores tinerfeños. 
• No son éstos muy numerosos: pero 
los hay dignos de aplauso y de estímu-
lo, más por lo que pueden hacer que 
por lo que han hecho 'hasta ahora. En-
tre los cuadros exhibidos en el concur-
sr» se cuentan producciones de mérito, 
sobre todo en paisajes, relativos la ma-
yoría á asuntos del país. 
rencia los t-emas y asuntos regionales. 
Algunos de entre ello* descubren en las 
obras expuestas brillantes aptitudes 
que, bien orientadas y desarrolladas 
con el estudio en los grandes centros 
donde se forman los artistas, llegarían 
á rendir espléndido fruto. 
Este es el primer concurso pictórico 
de importancia que se ha celebrado en 
nuestra tierra, pero no será el único, 
pues el Círculo de Arte se propone re-
petir su iniciativa periódicamente y es-
timular de varios modos á los pintores 
isleños para que trabajen y hagan co-
nocer su producción dentro y fuera de 
las islas. 
En las Palmas se ha estado celebran-
do últimamente una nueva serie de re-
presentaciones de la zarzuela "Folias 
Tristes", del maestro Tejera, á benefi-
cio del Club Náutico. 
Dicha obra tiene, para nosotras el 
mérito de referirse exclusivamente á 
tipos y costumbres insulares, reprodu-
cidos con fid^iüdBd en unas cuantas es-
cenas senci l la»,y rigorosas, á las cua-
les acompaña una música apropiada, 
característica. 
Xas vemos retratadas en el prosce-
nio y reconocemas las modalidades, las 
notas de carácter y los giros de espíri-
tu que determinan la fisonomía espe-
cial de la raza canaria. Eso basta para 
que e! público acuda numeroso y ll^no 
de interés al relamo del regionalismo 
escénico con que se le atrae. 
Las representaciones de "Folias 
Tristes" ofrecen otro atractivo: han 
tomado parte ^n ellas un grupo de dis-
tinguidas señoritas y de jóvenes caba-
lleros, demostrando una plena posesión 
de los recursos del arle dramático. Más 
que. como aficionados tímidas é insegu-
ros, hánse revelado como actores de 
profesión, llanos de aplomo y firmeza. 
Nos han hecho sentir el alma isleña en 
toda su melancólica dulzura. 
E l señor Tejera, autor también ds 
otras obras regionales que aquí gustan 
mucho, ha recibido calurosas felicita-
ciones. El Club Náutico ha obtenido, 
además de un éxito lisonjero, un r rn ' r -
miento cuantioso que le permitirá ac-
tivar los trabajos de construcción de su 
edificio social, hace poco tiempo prin-
cipiadas. 
• 
Otro i n c e n s ó oue ha destruido en 
pocas hor»? una de las mejores casas 
de la ciudad, lia venido á poner nueva-
mente de manifiesto las deficiencias la-
mentables del servicio de bomberos, cu-
ya pobreza é ine-ficacia nos llenan de 
sonrojo cada vez que se hace necesario 
acudir á sus auxilios. Los siniestros 
por el fuego serían funestísimos en Las 
Palmas si no se contara con la coopera-
ción abnegada y resuelta de los part;-
cularcs. que pródigas su valor y arries-
gan su vida para impedir los avances 
del terrible elemento. 
En los dos casos recientes ha habido 
ras gos hermosos de humanitarismo y 
de bravura; pero se ha evidenciado la 
, urgencia de una organización adecua-
El certamen de que hablo brevemen- • da de los medios de defensa y salva-
te debe considerarse como un ensayo 1 ción contra las llamas, pues el arrojo 
alentador para menudear esas tentati- i de las vecinas lucha en vano con la fal 
vaa artísticas, que son en Canarias una 
plausible novedad. 
ta de facilidades para llevar á buen 
término sus empeños jyenerosos. Rata 
1 os cultivadores de esta rama del ar- , circunstancia les impone un limite, les 
te .n el Archipiélago, ijrual que los es-1 condena á ver malogradas en parto sus 
¡r Lores, ti-nden á explotar de prefe-1 esfuerzos. 
Existe la convicción de que ya no 
puede diferirse la solución de este erra-
ve problema. La juventud lo ha toma-
do á su cargo, y es probable que b que 
no ha hedho el Ayuntamiento, ella lo 
haga con rapidez y energía, movida de 
sus nobilísimos ''iitusiasmos. Ya se ha-n 
publicado convocatorias en este senti-
do y se han esbozado en los periódicos 
proyectos de organización de un cuer-
po de bomberos, suscriptos por conoci-
dos jóvenes de esta localidad. 
Lo que no t/ba tolerar por más tiem-
po es la indefensión en que estamos pa-
ra las casos de incendio, situación que 
ñas coloca al nivel del último villorrio. 
La prensa canaria hace notar el he-
cho inaudito, muchas vec^s comentado, 
de no haber entre la Península y nues-
tras i^las servicio retfular de paquetes 
postales. En esto, como en otras cosas, 
se nos asierna el panel do triste excep-
ción, negrándosenas lo que se ha conce-
dido á todas las provincias españolas, 
no obstante el movimiento comercial y 
postal enorme que en e] Archipiélago 
se ha desarrollado durante los diez 
años últimos. 
Tamaña injusticia no ha podido «er 
reparada hasta ahora, y en vano he-
mos reclamado contra ella por la voz 
de nuestros diarios y d-̂  nuestros re-
presentantes en Cortes. Ni síqiéra una 
respuesta $atiafactoriá ó una promesa 
benévola hemos obtenido. 
Veremos si en e^ta ocasión, en que la 
prensa madrileña h.*pa. coro á nuestras 
quejas, somos más felices. Razones nos 
sobran para dudarlo. 
• p r o n t a i Asraí'te. en la costr Norte 
de Gran Canaria, ha^chocado d o s pai-
lebots de los o n o componen la nume-
rosa flotilla dedioad* á la pesca en la 
próxima costa de Africa. 
Los dos sufrieron considerable5» ave-
rías. Uno de ellos fué abandonado por 
sus tripulantes en la creencia de que 
se hundiría sír» remodio. ñero no suce-
d i ó p«i. F ' ^óle abandonado, á mer-
c e d d"1 '* "n vapor insrlés, y lo re-
mo1 '> 1 puerto de la Luz. donde 
ŝ  h ' 'iciendo la.c: reparaciones 
ñ o r - , . . • • v i otro también Hearó sin 
novednp á r n ^ t r o puerto, con toda s u 
t r in' ' l?c :ón .á h^rdo. 
t ^ C - I M * - • rtel choque no han sido 
expl 'cpdn-; f.! -ilmente. pues ocurrió ̂ n 
pleno d Í R . CCU m a r honancibl?. Se ha 
abierto una información para ponerlas 
en c l n r o . 
—Un Mecr^mA nos d a (inwta de 
haber sido adiirbcado el tendido del 
nuevo cable d e Canarias á l a casa in-
glcsa do A t n i n t e n a T i e e por el tipo de 
cuatro millones |¡52^25 pesetas, á ra-
zón de 3.335 ñor milla. 
—'En la isla del Hierro s« ha r>re-
sentado en penueña cantidad la lan-
gosta, procedente de Marruecos. 
Por fortuna esta placra no ha adqui-
rido desarrollo, y las últimas noticias 
nos dicen que se halla á punto de desa-
parecer. 
— E l Gobernador de la provincia, se-
ñor Santos Kcay. ha embarcado para 
•Madrid. 
FRANbmco GONZALEZ D I A Z . 
P i e n s a u s t e í l . } o v e n , que r o -
m á n e l o c e r v e z a de L A T K O P I -
i C A L l l e s r a r á á v i e i o . 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
J U L I O 
Homenaje á Sarasate 
Pamplona 12. 
El día de hoy será imborrable para 
la población de Pamplona, ftanto por 
los fes-jejos celebrados, cómo por 
haber sido la fecha señalada para la 
imposición de la gran cruz de Alfonso 
Xiíí á Saraswte, hijo prcdilec*to y ado-
rado por esta capital. 
En todos los i este jos ha reinado 
una animación extraordinaria. 
El teatro -Gayarre estaba lleno de 
público para escutlhar el último con 
cierto, que. cetmo los anteriores, ha 
resiultado brillantísimo, magistral, 
Al final, después de tocair varias 
obras, el ilustre Sarasate se present/», 
acompañado del Ayuntamiento, en el 
palco escénico, que estaiba arlística-
menlte docorado con los retratos de Sa-
rasa'te, Gayarre y de Eslava, sien-do 
saludado con una estruendosa salva 
de aplausos y aclamaciones. 
Después se le&fi d expresivo men-
saje del Ayuntamiento al envnentc 
violinista, pro^ediéndosr» inmediata-
mente, y entre delirantes ovaciones, á 
la imposición de las insignias de la 
gran cruz de Alfonso XilT. 
Ei acto resultó gramlioso. conmove-
dor. Todo el mrjndo afplandía y vito-
reaba á Sarasf.íte. 
Después subió éslU? al palco del 
Ayuntamiento, desde donde oyó el 
himno á Sarasate, compuesto por el 
maestro Ricardo Vi l l a y ejecutado 
por la orquesta y el Orfeón. 
A l salir del teatro, acompañado por 
el Ayuntamicrrto, el inmenso público 
que esperaiba en los alrededores lo 
despidió -con una estruendosa salva de 
aplausos. 
SarasEKe daba las gracias á la mulii-
trad. que le acompañó hasta el hotel 
siguiendo al coche y sin cesar de 
aclamarle. 
Con motrvo de este Ih ornen aje se. 
han recibido muchos telegramas de 
adhesión al acto, y entre ellos uno 
muv expresivo del manques del Va-
dilío. 
Esta noc'he. la compañía de Lara ha 
celebrado nua fnnoión en hohor de 
Sarasate, poniendo en escena " L a es-
condida senda" y "Los intereses crea-
dos." 
El teatro estaba totalínente ocu-
pado. 
Las fiestas del rey D. Jaime—OomeTitaf 
rios politices.— Un artículo de " E l 
Libera l . ' ' 
Barcelona 13 
El alcalde .accidental ha dirigido 
una expresiva comunicación al capi-
táu general agradeciendo la valiosísi-
ma cooperación del ejército para la 
mayor brillantez de las fiestas con-
memorativas del sétimo centenario del 
nataJicio del rey D. Jaime. 
Gontinúa haibi'ándose de los proipó-
sitos que se atribuyen á ciertos ele-
mentos de pyotc^tar en el Congreso 
contra la política de -Maura, reinan-
do con ta! motivo en e&ha ciudad gran 
espectación. aun cuando se siipoiie 
nada ocurrirá, y que todo quedará re-
ducido & las fantasías moriscas trtM 
sobre este asunto han eohado á volar, 
los periódicos solidarios, que ven un | 
enemigo acérrimo de Cataluña en to-
do el que no es ca/tatán ni piensa, na-
turaímen'íe. como los catalanistas. 
Anoche salieron para Madrid va-
rios diputados solidarios, aunque no 
todos, como se dijo. Es muy elogiado 
por la oipinión sensata el artículo de 
" E l L i b e r a l " coraíbatiendo á la pren-
sa catalanista y á sus hambres por la 
crítica grosera que algunos periódi-
cos solidarios han heoho de Castelar 
con motivo de la inauguración del mo-
nutnen'to a! gran tribuno de la demo 
cracia. 
iSon muy duras y jwiras estas cen-
suras á la prensa catalanista, que si-
ATo* su desacrcaitada campaña tra-
tando de nn modo incorrecto á todos 
los elementos que hacen obstrucción á 
Maura, calificándolos de anticatala-
nes y sositeniendo que los que se opo-
nen á las mancomunidades lo hacen 
por odio á Cataluña. 
R i s i t a á Barcelona de u n a escuadra 
ingles». 
Barcelona 13 
Se sabe ya d?j una manera oficiosa 
que la e^uadra inglesa fondeará en 
este puerto el día 10 de Agosto. 
Permanecerá aquí cuatro días, mar-
dhando después á visitar algunos 
pur-rtos de P>ancia. Italia y Grecia. 
•Conrpondnán esta escuadra los aco-
razados "Queen". " Prince of Gales,': 
"Glory" ' y "Gol ia t ih" ; los cruceros 
acorazados "Sufifolk." " M i n e r v a " y 
"Bariham"; el cañonero " H ú s a r " y 
los "desrtrovers" "Desperate" v 
"S tag . " 
Mandará la flota el almirante sir 
Carlos Dnury. yendo como segundo 
jefe el Príncipe Tmís de Battenborg. 
tío de la Reina Victoria. 
Dispónense grandes agasajos en ob-
sequio de los marinos ingleses. 
La galerna. —Pescadores aiiogfvdos — 
Tres lanchas perdidas —Catorce 
víctimas. 
Santander 13. 
Se han recibido uoticias tristisimas 
de los daños causados por el tempo-
ral á los marineros que se vieron sor-
prendidos por la borrasca desencade-
nada ayer. 
A la altura de •Llanos, un golpe dé 
mar volvó ia lancha "Josefa", de 
Laredo. pereciendo cinco hombres de 
la tr ipulación, logrando salvarse dos, 
que fueron recogidos por la lancha 
" N u e á t r a Señora de la Pur i f icación" , 
de Ondárroa . 
L a lañaba. "San Ignacio", de esta 
matr ícula , fiaé barrida por un golge 
de mar, desapareciendo un tripulantu. 
Los marineros de la "«Josefina." de 
Lequeitio, rela'tan cómo vieron per-
derse otra lauoha de la mirraa matrí-
cula, llamada "San J e r ó n i m o , " a!hó-
gándose los ocflio hambres que la t r i -
pulaban. 
Más naufragiois 
Se ha recibido uu telegrama del 
ayudante de Marina dn San Vicente 
de la Barquera diciendo que ayer, á 
las tres de la tarde, naufragó, á doce 
millas de aquel puerto, la lanch'i 
"Nuestra Seóóra ^ u t i g u á " , de On-
dárroa , tripulada p o r siete h c m ' o r c s . 
tres de los cuales han perecido ahoga-
dos, salvándose los resraatcs, que fue-
ron recogidos, tres por hi lauaha 
"Amantiguana", y el otro, por una 
Lamiia cuyo nombre se Ignora, pero 
que se supone consiguió entrar eu 
Luanv s. 
A San Vicente han arribado varios 
vapores pesqueros de la mavnVula de 
Santander. 
El vapor de los práct icos de este 
puerto lia t ra ído á remolque una lan-
dha, que encontró abandonada frente 
á la isla de Sa r fá Mauria. resultando 
serla "San J e r ó n i m o " , de Ondárroa. 
Otras embarca -iones han encontra-
do palos, icmos. y velas de distinta*» 
lanchas. 
La comandancia de Marina ha co* 
menzado á ins'truir expedientes sobra 
los siniestros ocurridos ayer. 
A la altura de Luances naufragó la 
lancha " J e s ú s María y J o s é , " tam-
bién de la matr ícula de Ondárroa , p». 
reciendo toda la tripulación, com-
jiuesta de ociho hombres, que peiflcne-
cran á una sola familia. 
Detalles de la catástrofe 
Se siguen recibiendo detalles de loa 
naufragios ocurridos ayer. 
De. los tripulantes de la lanchar 
"Nuestra Señora de la An t igua" so 
ahoga ron tres y se salvaron cuatro, 
que recogieron la laivcha "Amanitiga-
rrena" y otra, cuyo nomibre se de*, 
conoce. 
De Suances dicen que naufragaron' 
las landhas boniteras " C o n c e p c i ó n " y¡ 
" A n t i g u a " , ahogándoce trece hom-
bres. • 
Fueron salvados cinco hombres, uno 
de ellos con un brazo roto, cuatro con 
las costillas fracturadas. 
En aquel pueiblo fueron auxiliados 
y curados. ! 
Hay una gran confusión y es impo-
sible averiguar los nombres de loa 
náufragos. 
Ei vapor inglés "Els ia ton" y el 
español "S ix to C á m a r a , " que haa 
entrado hoy, dicen que vieron perder-
se una lancha pesquera á la altura de 
Llanos. 
Lhgan mudhas lanchas, pero so 
desconoce aún la suerte que han co-
rrido algunas. 
Además de las lanchas que faütaa 
en los puertos de San Vicente de la 
Barquera. Comillas, Luanecs y San-
toña, en el de Colindrcs faltan doa 
barcos, patroneados por Marcelino 
Echevarr ía y Aurelio Revuelta, y en 
el de Laredo una lancha con ocho t r i -
,pul antes. 
Salvamento de l '1 Alfonso X I I I 1 * 
San Sebasitián, 13. 
Durante la pleamar, esta tarde se 
logró poner á flote el vapor pesquero 
"Alfonso X I I I " . embarrancado en la 
•playa de la Concha desde el 23 de Fe-
brero próximo pasado,* 
Cuando el barco quedó á flote, el 
jiumeroso público que presenciaba la 
operación prorrunupió en aplatnsos, 
.pues el barbú era un gran estorbo, .por 
estar encallado en la paite de la pla-
ya destinada á las señoras, y ésta-j 
no ipodían bañarse en presencia de los 
homihres qr-e traibajahan en el salva-
mento. 
VA Club \ á u t i c o celebró el éxiHo 
del shívmm^uto izando las banderas 
•del telégrafo y dispaóriandd chupina-
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
V A P O R E S C O R R E O S 
ás la CsipaMa 
A F T O I T I O L O P E S Y C 
EL VAPOR 
BUENOS AIRES 
c a p i t á n B O N E T 
• » l d r 4 p a r a V E R A C R U Z sobre e l 17 de Agos-
to l l evando l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a 
AtiMtitr car ica y p a a « ¿ e r e a p a r a a l c u a r a e r l o 
l*o* b i l l e t e s de p a s a j e s e r á n e x p e d í -
dos h a s t a l a s d i e s de l d í a de l a s a l i d * . 
Lab p ó l i z a s de c a r c a se firmaran p o r ei 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s ao c o r r e r l a s , s i n c u y * 
r e q u i s i t o serfen a u i a s . 
R e c i b e c a r j t a á bordo h a s t a ei d í a 15 de 
Agosto . 
Reina Mar ía Cristina 
O A p i t á n i f ' e r n a n d e z 
ttiets r*r* 
CORDÑA T SANTANDER 
el 20 de Agi.-sto k itu c u a t r o de l a tarde l ie-
T c n d o l a c o r r e s p o n d u i i c i a p&biic&. 
A d m i t e p a s a j e r o * t c a r g a geaer*4, I n c l u M 
tabaco p a r a d i c a o s ^aertoe. 
R e c i b e a z ü c a r , ca^o y c a c a o en p a r t i d a s 6 
flete c o r r i d o y c o n u « » c o c i m i e a t o d i r e c t o para 
\ :go, U i j ó n , B i l b a o y Pasajda . 
Lot b iUetes ae pao.» u soto s e r á n e i p s d i d o i 
b a s t a Jas d i e z d e l a l a d e s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a su ú r m a r a n por e 1 Coa-
t i g n a t a r i o aute^ de c o r r e r í a s s i n c u y o r e g a l -
i l l o t e r a n nulas . 
be r e c i b e n ios docuat sn tos de e m b a r q u e 
i a s t a e l o í a 1¿> y l a c a r g a a oordo u o s t a el 
I l a I » . 
L a c o r r e s p o n d e n c i a solo se rec ibo en l a A d -
m i n . s u - a c i o u de C u n e o s . 
Mota. - &.sia C o u p a a i a u e a s a o i e r i a u n a 
pMUM u c i a n u i , a s i p a i a e e i a l i n e a como pa-
l a l o a a s l a s a«u<.as. ba jo l a c u a l p u e a e a a a « -
g u i s r a e iodos loa e lec tos uuo su « m o a r t t u e a 
cu s u s v a p o r e s 
M O T A . — s e a d v i e r t a a loa s e ñ o r e s p a s a j e -
r o s que e n e l aetieU* de l a M a c h i n a e n c o s -
t r a : fin .os v a p e r e s r e m o l c a d o r a s d s l aeAor 
t h i i i a i u a r i n a , di i**ú3sios a c o a d u c i r a l p a -
s a j e a ooroo. n i e u i a n i * e l p . g o de V K I N T B 
Ci^NX A V U d en p í a n cada une. los a t a s de 
t a l l A l deade l a s dios h a s t a l a s «tos na ta 
t« rde. 
L l e q u i p a j e lo rec ibe s r » a l u l t s m e n t e l a 
l a n c h a " O l a d t a l o r " « a e l a u e l l e de l a M a -
c h i n a l a v í s p e r a j e l ¿ l a d * l a s a l i d a , a a s t a 
lad dic - j » la maf ianu . 
a mana un l a a t e n c i ó n de ios aeoorev p a -
s a j e r o s , h a c i a el a r t i c u l o 11 del R e g l a m e n t o 
de p a s a j e r o s y d e l o r d e n y r é g i m e n l u i e n o r 
de los v a p o r e s ue « s t a C o m p & ñ i o . e l c u a l 
dice a s i : 
"Líos p a s a j e r o » d « b e r & n e s c r i b i r soore to-
dos los b u l t o s da equ ipaje , su n o m c r e y 
e l puer to de J e s t i n o , c o n tocias sus letr£vs y 
oon l a m a y o r c l a r i d a d . " 
r u n d a n o o s e eu e s i a u i spos ic iOn l a C o m p a -
ñ í a no a d m i t i r á bul to a l g u n o de e q u i p a j e 
que B.9 I l e v * c i a r a n m i i t a e s tarovadd el n o m -
bre y a p e l l i d a u*. s u d u e ñ o , as i cerno tu del 
puer to de dest ino . 
Tcdoo los b u l t o s ae e q u i p a j e l i evara-u e t i -
q u e t a a d h a r i d a « a l a c u a l c o n s t a r a el n m n e -
r o ae o i i i e t e a » p a s a j e y a i punte en aondo 
este l u é expedido y no s e r á n r e c i b í a n » i 
oordo los b u l t o s en ios c iares f a l t a r e e sa 
F o r a c u m p l i r el K> O . del Gobierno no E s -
p a ñ a , í 'ocl ia 22 d«) Agv)8to dltuno. no se admi-
t i r á en el vupor mas equipaje que ei ueci&ra-
do por ci p a s a j e r o on el monvjnto de sacar su 
billete en ¡a casa (."onaig^n^iana, — I n í o n c i r á 
su C o n s i g n a t a r i o . 
l ' a r a i n t o r m e s d i r ü r s e á su c o n a i s n a t a n o 
MANUEL O T A Ü Ü Y 
m m m m w l i í w r e í i 
F e r v i c i o m e n s u a l ei'.tre S o u t h a m p t o n . 
A m b e r e s , B i l b a o , S a n t a n d e r . C o r u ñ a , V i g o , 
L a s f a l r a a s , T e n e r i f e . H a b a n a , V e r a c r m 
y T a m p i c o . 
C o n r e t o r n o de LA HAUaNA s ó b r e l o s m i s -
mos puertos . 
Intitf l lacionei de o r i m e r orden p a r a p a s a j e -
k.s de ]'., 2i y :> 
Oocinái a Im F.spHftohi. 
Cncinerof Ksf)»»fióles. 
P s r a • no r m e s . d i r i? i r33 Alo* A g e n t e s G e -
n e r s i e s e r la (f A B A N A 
1>U88A(¿ y ( X » T P . 
ttucesore? 
l U SSAQ y GOHTKK. 
Oficios IS - Apartad» ¿ í i - T »l. 484 
C . 2iZ4 '9-131. 
V a p o r HABANA. 
oficios ¿s, 
C . 2420 
H A B A N A . 
7S-1J1. 
í m n m s M r t Trasatiacii^j 
w m m m ¡ m m 
H A J O KX>*>'1 tî klKJ r A í a l A J -
CON E l GOB1ÜKHO FIÍAÍICES 
L A N A V A R R E 
( a n i l A u L K L A N C H O N . 
Kste vtipor 8¿.ldr;l direcutajente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Agonfo, a las i de la 
tarde. 
A d m i t e r a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i c h o s puer -
tos y c a r s a s o l a m e n t e p a r a el res to de C u -
r o p a y l a A m é r i c a del S u r . 
L a c a r g a se r e c i b i r * ú n i c a m e n t e los d i x s 
1S y 14 e n el M u e l l e ae C a b a l l e r í a . 
L o s b u l t o s de t a b a c o s y p i c a d u r a d e b e r á n 
e n v i a r s e p r e c i s a m e n t e a m a r r a d o s y s e l l ados . 
D e mXm p o r m e n o r e s I n f o r m a r á , s u c o n s i g -
n a t a r i o : 
ERNESTO GAYE 
N O T A . — S e v e n d e n en esta o ñ e i n a b i l l e tes 
de pasa e p a r a los r e n o m b r a d o s y rAoidos t r s -
s a t " I n t i c o s de l a m i s m a C o m p a ñ í a ( N e w Y o r k 
a i H a v r e ) - La Protence, La Satoie, La Lorrai-
ne, e t c . — S a l i d a de N e w Y o r k todos los j u e -
ves. 
Oficios 88, altos. 
0 204? 
Teléfono 116. 
23-21 J l 
V a p o r e s c c é t e i ' c s . 
m m s í m m 
t>3 
s o b r i n o s m m % m 
dnnmie « i me« de Agosto de 19J3. 
Vapor JULU. 
S á b a d o 8 4 la^ j l i U Íjpít1% 
Para Santiago d t í Cuba. Santo 
Domingo. 8aii Pfdro «te Macorís. 
Ponce, B l a y a ^ f t e z >«»io c r e t o r k o ) 
y Sau .luau <U« PutM-lo R l ^ o . 
V a p o r HABANA. 
S A b a o o S a las i d a l a (%e i j 
Para N'uevitas, Piif-to Padre, l i -
bara. Mayan, Uarai-oa. iiuantaiiamo 
( s ó U ) á la ulai v Santiago de Cab w 
V a p o r M A R I A HERRERA 
£ £ b a d o 15 á tas i de 1» ú a r i s . 
Para N'aevit.i». Raerte* Padre, Oi -
bara. Mayan. Üara«M>a, U-iiaur-auaiuo 
( 8 ú b > a iu Id») y fiMkdtUkWl doOant. 
V a p o r SAN JUAN 
S á b a d o -ig á l a s 5 de l a tarde . 
Para Nnevitas, Puerto Padre, (Ji-
bara Mayari, Haracoa, (¿uantánamo 
(sólo á la ida) y Sautlugo de Cuba. 
Vapor m m DE HERRERA 
l o t í o s l o i u u m e y u loa & d e l a t a r d e 
P a r a l u b e l a a e hisgon y CRibarl*>a. 
r e c i b i e n d o c a r g a e n c o m b i n a r l a c i n el 
" C u b a n C e c t r a i 1 ^ 3 . í i w a y ' . p a r a P a i m i r a . 
CÍ^uasuás . O r u c a s . v a j a * . t í s p e r ^ o z a , 
bnutH C i a r a y i l o t l a s 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r l e n . 
L e H a b a n a a S a r u i y v.oevapiv. 
P s s s ^ e e n p r i m e r a f 7-00 
Fa'-a e en i t r c e r a S-óü 
V í v e r e s , l e r r c t e r í a y loza 
M e r c a d e r í a » . : 1 -¿f 
iÜKO A M . U i i J V >1J.. 
D e H . i b a n n A C a ' b i r i i . » v v i c j j j r í v . 
P i s a e en p r i m e r o . . $10-00 
e.n lercer.* t &-3U 
V í v e r e s , l e r r e t e r i a y loza | 0-3J 
M c r c u d e r i u s . • b-o0 
.OEO A . M / R I C A S J . 
T A B A <! <» 
D e C a i b a r i é n y S i j f js, a t i i a i a i . ¿ i o e a t a v o » 
terc io toro s m e r i c a n o ' 
l l - l c a r b u r o pa^f* o-» a•» t i f i r 3 » i » i k 
í.íirjrn «rencral a rtt'te corrid'» 
l ar» P a l m i r a | 0 - « l 
., Ca^un^rts 0-57 
.. c j u c t » y i a i a s ; 0-61 
-. t í a . . C i a r a , y Rodas u-73 
l U l l U A M l í K I O A N Ü i 
M i c r c o l e s 19 A las 5 de l a tarde. 
P a r a Gibara. Vit.k, Bañes. Sa-
pfua ne Tánamo, H:;raoo;i, Guan-
táiiamo y Siiniiasri» de C u n a retor-
nando por Baracoa, Sii¡;iiade Táña-
nlo, Gibara. Bañes. Vita, Gibar» 
nuevainento y Habana. 
V . p o r SANTIAGO DE GUBV 
S á b a d o 22 u ias > da M c-vrlv 
Para Nuerii;*^. Padreo Pa-lre, G'.-
bara. Mayan, Baracoa. Gnantánau.o. 
(HÓlo á l a itlai y ¿ianci^^o de Cuoa. 
V a p o r JULIA. 
S á b a d o 2» < Uu ó de U t i r 1). 
Para Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo, ?»ai» Pedro d<» Alacoris. Pon-
»-.•, Miiya^ iu'Z i solo al rcioruo; y San 
Juan de Puerto iiieo. 
N O T A S . 
CJt lÑtJ l D E CAJtH'tAJnHL 
Be r e c i b e b a s i s i s s vc~* a s i s t a r d s a s i U U 
'ie da. 
C # t l U A U K T T l A V l f B L A . 
S o l a m e n t e ne raoiosr i a**^ ¿ln ó d3 l a tar -
d e dei a l a a n t e r ' o r ai da l a sa l ida . 
a i r aguas s n Q U A N T A L A M O 
L o s vapora* do ioí di*< 1, 15 y 'SI. a t r a s a -
r a í ' a i muei io do B o q u e r ó n y i j i a i .•> * d í a s 
b, 1 • y j j a i a a Cann^n-sr i . 
A V I A O S 
Se s u p ü c a á. l o s so&ores c a r r n a o r s s p t n -
K i: , eepe*. tai c u i ü a u o pat a oue todos los 
b u l t o s scf.a n i a r c a a j s con t o J n c l a r i d a d , y 
c o n p u n t o do r e s i d e n c i a d»l reoepvor. io 
que i . a r a n t a m o l é n c o n s t a r en los c o n o c l -
m l e n t p s j puus io que. b a b i e n d u eu - a r l a s lo-
C H l l d a J e s del I n t e r i o r do los p u t í - t o s donde 
se . i ac í i !a d e í c a r g a d i s i l n í i s en t idades y 
nolect iv idAd' ia con l a m i s m a raaon soc ia l , l a 
K m p r o e a d e c l i n a en los r e m i t e n t e s toda r e s -
{ •unsab i l ldad de los p e r j u i c i o s que p u e d a n 
s o b r e v e n i r por l a f a l t a de c u i u p i i m l e n t o de 
e?¡i->s r e q u i s i t o » . 
I g u a l m o u t e her&n c o n s t a r en los r e s p e c t i -
vos r o n o c i m u n t o s . e. conten ido de !os b u l -
tos, peso y v a l o ) . p s r a d a r o u m p l l m i e n t o a 
lo d l s p u e s ' o por la A a n i i n i s i r a c i d n de l a 
A d u a n a , á v i r t u d de l a C i r c u l a r n ú m e r o 1» 
de l a S e c r e t a r l a de H a c i e n d a de t e c h a i d « 
J r.io ú l t i m o . 
^?oi-emos p ú b l i c o , p a a g e n e r a , c o n o c i -
miento , que no s e r a a d m i t i d o n l n r ú n bulto 
que A j u i c i o de los Benorep a o o r e c a r u p » - no 
p u e d a i r e n l a s bodegas de l buque con l a 
d e m á s c a r g a . 
Habana. 1 de Agosto de 1 9 0 8 . 
f e b r l s o a As U r r r c r » , S. e s C 
i C 2422 _ 7 » - l J l ^ 
Voeite Abajo S. S. Co. 
U V - . . j r 
" V e ^ w « . 
C a p i t á n M o n t e s d e O c a . 
s a l d r á de B a t a b a n O 
P a r a C o l o m a . P u n t d e C a r t a s . - B a r S : ! . 
C a t a l i n a d e G u n n e . c o n t r a t . b o r d o , y V-'ÍT-
t é s . d e s p u é s de l a t l f i f ta ia fiel i r e n de 
p a s a j e r o s q u e s a l e d e i » IQgtiUsMa de V I -
l l a n u e v a á lap G y 1 ñ i - a l r e t o r n a n d o 
¡ l o s M i é r c o l e s p a r a i i e s n r tíatabnuó los 
J u e v e s a i a m a n e c e r . 
P a r a J ú c a r o v N u w v a G e r o n a ( Í F l a de 
P i n o a ) d e a o u e s d e I t . I l t c s f l a d e l x-^u de 
p a s a j e r o s gu« ' - i e d e l a t i á t a c i ó n d e V I -
l l a n u e v a A i a s - y 50 A . M . r e t o r n a n d o 
l o s S á b c . i i . ; 3 pr> l a t a r d e p a r a l i e g a r A 
B a l a b a u ó l o s D o m i n i í o t í a l a m a n e c e r . 
L a carara s e r e c i b e d i a r l a m e n l t » e n l a 
E s t a c i ó n d e V i l l a a u e v a R e p r l a . 
i J a r a m á s i n f o r m e s a c ú d a s e á l a C o m -
p a ñ í a en 
Z U L U E T A 10 ( B a j o s ) . 
C . 2421 78-1J1 
e l n u e v o v a p o r 
k L A V A n 
C A ^ i i t a u ü r c u t i a 
saidrá de este puerto ios i a i ó r e < > l e i á 
lajs cinco de la rarde. | > a r 4 
S a g u a v C a i b a r i é n 
BsTEains l & i ú r M W, im un. 21 
C 26-2SJ1. 
t ura m i m . 
B A N U t K K O S . — M K R C A D E U K S 
C a s a or iac lna lu ientc « s t a b l e v i d a en 1S-M 
G i r a n i c i r a » 4 i a v l s i a s o b r e t o d o s l o s 
I Jancos N a c i o n a l e s de l o s K a i a d o s U n i d o s 
y d a n e s p e c i a l a t e n c i ó n . 
T R A N S F E R E M A - i POR £L m i l 
C . ^416 78-1J1. 
ZALDO Y COMK 
y v a 
G I R 0 8 B E L E T í L l S 
J . B á L O E L y í U & í 
tS. en d . 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
H a ^ e ^ p t . i j i i . . r a i c a o l s y g i r a n i o t i 
•i c o - t a \ i a . K u v i s i s s o b r e Nuw T o r l t 
Liondret1 F a r l s y s o b r e todas ias c a o i t a l e s 
y p u e b l o s de K s p ^ f i a b I s l a s B a l e a r e ! jr 
c a n a n a s . . ^ 
A g e M e s de l a C o m p a f l l a de S e g u r o s con -
Urs incend ios . 
" J E t O Y ^ X i - s " 
C. 2418 1 5 < - t J L ' 
i . A. BANCES Y COMP. 
O B I S P O l a Y 21 
U n c e p a g o » pot e i >abie. f a c i l i t a c a r t a s da 
i : r £ d l t o y g i r a l e t r a s u c o r t a y l a r g a v i a t a 
• ^ b r e l a s p r i n c i p a l e s p l a z a s do e s t a I s l a y 
las de F r a n c i a . í n g i a t e r r a . A l e m a n i a K u a l a . 
E s t a d o s U n i d o s . M é j i c o . A r g e n t i n a . P u e r t o 
K t c o C h i n a . J a p ó n , y s o b r e todas las c i u d a -
des y p u e b l a s ¿ e I ^ s p a ñ a . I s l a e i í a i e u r e s , 
c a n a l es s 6 l l a l l a 
C . 2417 1 7 Í - 1 J U 
i r lacer. p a g o s p o r e l c a b l e g i r a n l e t r a s «. 
loil^ y l a r s a v i s t a y o a n c a r t a s do c r é d i t o 
' s o b r e N e w í o r k , i i i a d e i n a , N e w O r l u o n ^ 
I San !• Jt ' . t ic isco. L .ondre8 . J f a r l s , M a u i i d , 
B á r c e l o n a y d e m á s c a p i t a l e s y c i u d a d e s 
. . . . a e s de l o s E s t a d o s U n i d o s . M é j i c o y 
Uluropa . a s í c o m o s o b r e t o d o s ioo p u e b l o s da 
E s p a ñ a y c a p i t a l y p u e r t o s de M é j i c o . 
i^u c o m b i n a c i ó n con l o s s e ñ o r e s F . 
H o l l í n e t c . C o . . de N u e v a Y o r k , r e c i b e n 6 r -
oenes i m r a i a c o m p r a y v e n t a do v a l o r e s 4 
a c c i o n e s c o t i z a b l e s en l a B o l s a de d i c h a c l u -
d u d , c u y a s c o t i z a c i o n e s se r e c i b e n p o r c a b i s 
d i a r i a m e n t e . 
C. 2416 78-1J1. 
N . G E L A T S Y C o m p . 
í\r •,. ACrdiAIC 105, e^iiutua 
A A31AUUÜKA 
Uaccn p a t e o s por e l c a b i o , facilintct 
c a r c a s <lc crédito y giruu l e t r a * 
a corta y lar^a v t s b A 
s o b r e N u e v a Y o r ^ . ' N u e v a O r l e a n s V e r a - ' 
er iút , M é j i c o , S a n J u a u ¿ e P u e r t o R i c o , L o n -
u r e s , l a n s , B u r d e o s , L y o n . B a y o n a , H a m -
b o r g ü , K o m a > á p o l e s t M i l á n . G - é n o v a . M a r -
s e l l a . H a v r e , L ,e l la , Ñ a m e s , S a i n t Q u i n t í n , 
^po, X o l o u s e . V e n e c i á . F l o r e n c i a . T u r í n 
o. e tc . as t c o m o s o b r e t odas l a s c a « 
r s y p r o v i n c i a s de 
E S I ' A r í A B I S L A S I C A N A R I A S , 
X j i , 2 F L X J X 5 Z 5 . 
e. U ' K ü i i L L Y . i . 
KSQU1NA A .MíOKC A D E R E S 
M a c e n p < i g o » p o r «I c a o i e . F a c i l i t a n c a r t a * 
de c i c a i t o . 
ü i i u n l e m a s o b r e l -ondres . N e w Y o r K . 
N e w o r l e a n s , M i < á a . T u r i n K o m a . V é n c e l a , 
F l o r e i u - i a , N i o o l e s , C i t b o a . Oporto , Q i b r a l -
l a r . B r v m t u . H a m b u r g o . f a r l s . H a v r e N a n -
tca . b u r d e o s , M a r s e l l a . C á d i z . L y o n . M é j i c o ^ 
k é r a u r ü i i SHío j u a n ütí P u e r t o B l c o . etc. 
c o p r e t u d a s l o s c a p i t a l e s y p u e r t o s s o b r e 
f a u n a a e M a l l o r c a , l u i s a . M a b o a y S u u t a 
C r u z de T « m . r i í e . 
t o b r e itkaÁaasAki C á r d e n a s , IVemedlos, S a n t a 
iVuvra, < . : a lba r len . S a g u a l a G r a n d e , T r i n i -
d a d , CUsnlUSKOS, b a n c t i S p i r i t u s S a n t i a g o 
do C u o a . C i e g o d e A v i l a , M a n z a n i l l o , P i . 
r o c i i : í o . G i b a r a . P u e r t o P r i n c i p t í y N u e « 
_ C. 2419 78-1J1 _ 
H i j o s d e H. AasuáLLii 
iSfiCiO£B^ 3o. m m 
T e l é í u u u aOiu . 70. C a b l e s : " I L a m o a a r g u r " 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s Corr ientes .—- D e p ó -
s i t o s de v a l o r e s , h a c i é n d o s e c a r g o del Cw. 
b i o y K e m i s i ó n de a l v i d e n d o s é I n t e r e s e s — 
é b i a i n o s y P i g n o r a c i ó n do v a l o r e s y I r u -
t o s . — C o m p r a y " e n t a de v a l o r e s p ú b l i c o * 
é i n d u s t r i a l e s — C o m p r a y v e n t a de l e t r a * 
I de c a m b i o s . — C o b r o de l e t r a s , cupones , e tc^ 
| p o r c u e n t a a g e n a . — G i r o s sobre l a s p r i n c l -
| p a l e s p l a z a s y t a m b i é n sobre ios pueb los d s 
E s p a ñ a . I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s — P a g o * 
por C a b l e s y C a r t a s du 1 > - • .^i . 
, C . 1 2 1 Í 1 B $ - 1 A * , i 
I 
DIARIO D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — A g o s t o 4 d e 1 9 0 8 . 
D E P R O U I W C I A S 
D E A R T E M I S A 
J u l i o 3 d e 1 9 0 S . 
S e r i o p e l i g r o p a r a l o s t r a n s e ú n t e s e n 
e l c r u c e d e l O e s t e y l a n u e v a c a . 
r r e t e r a d e A l q u í z a r . — S i p e r m a -
n e c e e l c r u c e a b a n d o n a d o n o s e 
h a r á n e s p e r a r d e s g r a c i a s i r r e m e d i a -
b l e s . — L a . C o m i s i ó n d e F e r r c c a r r i -
l e s . 
T e r m i n a d a , a u n q u e ñ o r r v i b i d a , ta 
n u e v a c a r r e t e r a q u e u n e ctite p u e b l o 
con s u c a s e r í o d e C a ñ a s y o o n A l q u í - , | 
z a r , s e c o n e c t a c o n l a i g . e n ^ r a l d e V i -
t a A b a j o e n e l ' I k u d e r o d e l a c s t a i i ' ' 
q u e a q i ü t i e n e e l f e r r o o a r r i l d e l 0 - -
t e . r e - m l t a í n d o u n c r a o e i r o m t r e l a á 
p a r a l e l a s y e l c a m i n o d e l o s m á s t r a n -
i i t a d o s po*r f a e t o n e s , coches, g u a d u a s 
v a u t o m ó v i l e s ; e s , p u e s , u n " a r u c e -
r o " d e l o s m á s p e l i g r o s o s , y o o n i o 
q u i e r a qoie n a d a e n a b s o l u t o s e h a 
h - e d r o d e l o l e g i s l a d o s o b r e l a m a t e -
r i a , p a r a e v i t a r d e s g r a c i a s , e s u r g e n t í -
s i m o q u e s i l a E m p r e s a d e l O e s t e o l -
v i d a e l c u m p l i m i e n t o d e s u s d e b e r e s , 
l a C o m á s i ó n d e F e r r o c a r r i l e s s e l o s 
r e c u e r d e y c o n m i n e á s u c u m p l i r a i e n -
J u n t a d e E d u c a c i ó n . E s t o l o h a b r á l e i -
d o u s t e d t a m b i é n e n l a s c o r r e s p o n d e n -
c i a s d e e s t e p u e b l o , e n e l Diario. 
T e r m i n o s e ñ o r d o n G r e g o r i o , d a n d o 
á u s t e d l a s g r a c i a s , p o r q u e á p e s a r d e 
s u s 8 0 a b r i l e s , c o m o usted a n o t a , d e -
m u e s t r a c e l o p o r e l b i e n d e e s t e p u e b l o . 
E s u s t e d d i g n o d e e n c o m i o , p u e s q u e 
n o o b s t a n t e v i v i r y a f u e r a d e G ü i r a , 
n o l a o l v i d a . 
S u a m i g o D á m a s o L a s t r a v i v e a q u í 
j u n t o a l G u a y a b o . C o m o u s t e d s a b e t e -
n e m o s c a r r e t e r a s d e G ü i r a á A l q u í z a r , 
G u a y a b o , S a n A n t o n i o y l a h a b r á á 
C a c h i m b a s i l o s p o l í t i c o s q u i e r e n . 
C r e o s a t i s f a c e r á u s t e d . 
E l Corresponsal. 
D E G U I Ñ E S 
A g o s t o 3 d e 1 9 0 8 . 
S l c c c i o n e s l o c a l e s 
j a c t a e s t : L a s u e r t e e s t a 
D E R E M E D I O S 
P O S T A L . 
2 d e A g o s t o . 
¡ L a s e l á s c i o h e s s e v e r i f i c a r o n a q u í , 
c o n m u c h o o r d e n y fegali&aai 
N o haobo d e s o r d e n d e n i n g u n a c l a s e , 
n i e l m á s p e q u e ñ o d i a g m W ó . 
C o n l a m a y o r c o r r e c e i ó n s e p o r t a -
r o n l o s l u c h a d o r e s p o l í t i c o s , y s e r e s -
p e t a r o n m u t u a m e n t e . 
L o s r e m e d i a n o s l i a n d a d o a y e r p r u e -
b a s d e c u l t u r a y c i v i s m o . 
¡ Q u i e r a e l C i e l o , q u e p a r a l a s p r ó -
x i m a s s u c e d a l o m i s m o ! 
A q u í g a n ó e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r . 
t o . 
N o c o n o c e m i O i s l o q u e s o b r e e l p a r -
r t i c u l a r s e l e g i s l a e n l a v i g e n t e - ley 
p o b r e F e r r o e a i n r i l e s , y y a q u e l a o r -
d e n o - ú m e r o 3 4 e n s u a r t í c u l o X I , c a -
p í - t u l e X I I , a u t o r i z a á l a C o m i s i ó n d e 
F e r r o c a r r i l e s p a i r a q u e r e g u l e l a m a r -
c h a d e i o s t r e n e s e n l o s c r u c e r o s , b u e -
n o e s q u e e s t o s e b a g a c u a n t o a n -
t e s . 
N o h a y p o t e s s n i l e t r e r o a l g u n o 
q u e d i g a * : " C u i d i a - d o . — C r u c e r o d e f e -
r r o c a r r i l " , n i s e h a i c e n l a s s e ñ a l e s q u e 
o r d e n a e l ' R e g l a m e n t o . 
T o d a s e s t a s p r e c a u c i o n e s d e " p o s -
t e s , l e t r e r o s , m a i r c h a - m o d e r a d a y s e -
ñ a l e s d e s i l b a t o y o a m p a n a " e s i n d u -
d a b l e q u e a l g o e v i t a r á n , p e r o q u e s o n 
a i n s u f r c i e n t e s h o y q u e s e c o r r e n a u t o -
m ó v i l e s c o n v e r t i g i n o s a r a p i d e z . 
H e c h o i n d i s c u t i b l e e s q u e s e i m p o -
n e l a n e c e s i d a d ' d e u n g u a r d i e r o p e -
r e n n e y u n a b a r r e r a a n f r a n q u o a i b l e 
c o m o i g a r a n t í a p a r a l a s e g u r i d a d d e 
Oos t r a n s e u n i t e s . 
Y i a q u e d e l F e r r o c a r r i l d e l O e s t e 
t r a t a m o s , í o r m u l a m o s á Ha E m p r e s a 
u n r u e g o , q u e n o s t r a e n v e c i n o s d e 
e s t e p u e b l o q u e á d i a r i o u s u f r u c t ú a n 
s u s s e r v i c i o s . 
P o r r a z o n e s q u e n o n o s t o c a d i s c u -
t i r , l a E m p r e s a s u p r i m i ó l a p l a z a d e 
s e r e n o q u e s i e m í p r e t u v o - e s t a e s t a -
c i ó n , p a r q u e l a d m p o r t a n i o k d e s u m o -
v i m i e n t o a s í l o e x i g e , y c o m i ó l a f a l t a 
d e e s t e c m i p l e a d o o c a s i o n a p e T j ' u i c i o s , 
q u e t a m i p o c o s e ñ a l a m o s p o r h o y , n o s 
p a r e c e c o n v e n i e n t e p a r a ' t o d o s q u e 
s e p r o v e a e s t e s e r v i c i o , y li-e a q u í p o r 
q u é e l é v a m e o s p i o r e s t e m e d i o u n a r e s -
p e t u o s i a s ú p l i c a á l a E m p r e s a p a r a 
q u e d o t e d e s e r e n o á e s t a e s t a c i ó n . 
E l C o r r e s p o n s a l 
H A B A N A 
D E G Ü I R A D E M E L E N A 
A g o s t o 2 1 9 0 8 . 
C o n f e c h a 2 9 d e J u l i o , r e c i b o u n a 
c a r t a d e u n s e ñ o r G r e g o r i o G a r c í a , q u e 
d i c e h a b e r s e e n t e r a d o p o r e l Diario y 
e n u n a c o r r e s p o n d e n c i a f e c h a d a e n 2 5 
i n s t , q u e s e p r o y e c t a e s t a b l e c e r e s -
c u e l a s e n l o s c u a r t o n e s d e P a z , T u m -
b a d e r o , G u a y a b o y G a b r i e l . A ñ a d e , 
q u e n o c r e e q u e e s t é b i e n h e c b o e l r e p a r 
to , p u e s s e d e j a n l o s c u a r t o n e s d e C a -
j í o y T u r i b a c o a . A g r e g a q u e h i z o u n a 
e s c u e l a e n T a r a a u l i p a s y g a s t ó d e s u 
b o l s i l l o $ 2 7 3 p a r a s u e o n s t r u c c i ó n . 
B i e n , s e ñ o r d o n G r e g o r i o , h a c e t i e m -
po q u e u s t e d n o v i s i t a e s t e p i & b l q i l l o v -
í a c u e s t i ó n e s c o l a r e s t á b i e í í a t e n d i d a , 
p u e s en l o s c u a r t o n e s , h a y b a r r i o s , q u e 
p a r e c e r d e s a t e n d i d o s h a y c a s a -<lioe 
escue l te . \JO q u e y o d i j e , e s q u e , s e e s -
t a b a n " c o n s t r u y e n d o " n u e v a s c a s a s , 
modelos, c o n a r r e g l o á l o s m á s m o d e r -
nos p l a n o s d e i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . E s -
te d i s t r i t o t i e n e e s c u e l a s e n toc ios l a s 
b a r r i o s y a h o r a s e v a á c o n s t r u i r u n a 
oasa en el p u e b l o c u y o p r e s u p u e s t o s e -
r a de oO.OOO p e s o s , g e s t i ó n d e l a a c t u a l 
E l J A B E L L O R K V E L A E L 
C A R A C T E R . 
I > i c e s e q u e e l c o l o r d e l C a b e l l o i u d i c « 
e l T e m p e r a m e n t o d e l a P e r s o n a . 
H a y quien oree que e l cabe l lo r u b i o ó c l a r o 
« e n u n c i a afecto, y que el p r i e t o c o n s t a n c i a , 
r í r . L P e i r s o n a . s i n caoe l lo no e s t á fo l ta de o a -
í n ^ ' i e j o s d 8 e110- E ¡ ^ v o , p o r t é r m i n o 
Ha eiu.uestra ^ s o l i c i t a d p o r el b i e n e s t a r 
* * r r ^ n:,a3' <?ue 80 o l v i d a k s í m i s m o . U n 
d e l S ? . 0 ^ cah ' i c i e . E l profl S a b o u r a n d 
nien*»«j n i '''"^^*» i n o c u l ó u n cone jo c o n g é r -
ha í u L - V * ?RSPa. .v á las c i n c o s e m a n a s es ta-
fc«S52d0^e Pe l0 el a n í m a l i t o . A p l í o u e s e e l 
S t ó S i ? ; » N * e * b r o a l c u e r o c a b e l l u d o p a r a 
ampuir lo de tales g é r m e n e s . 
r m« iruid Ia eausa' -V e l i m i n á i s el e fecto ." 
dMMim i c o t n e : c ó n d e l c u e r o cabe l ludo . V é a -
e8e en Ias P r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
r i c S S I ^ ^ ^ 0 8 , 50 cts- y en m o n e d a a m o -
ManuefleT!!lI6n•" V d a - dQ J o s * Sarrá . é H i j o s , 
• • P « c S ü ¿ ? 1 ^ , , o n ' Obi spo 53 y 55. A g e n t e s 
1. A l e a 
e c h a d a . 
L o s c o n s e r v a d o r e s h a m t r i u n f a d o . 
D e c í a n l o s -eci o t i r a c o r r e s p o n d e m - c i a 
q u e c u a l q u i e r a p a r t i d o q u e t r i u u f a s ' e 
t e n d r í a e l r e s p e t o y l a a c e p t a c i ó n d e l 
p u e b l o . 
E i n i o i r a . b u e n ' a á l o s e o i n s e r v a d o r e s 
q u e t r i u n f a n . Y á l o s i f l > e r a l e s q u e k i -
títam e-cono ' l e o n e s . 
V i v a - la l e y , e l d e r e c h o , l a . j u s t i c i a . 
E l p n e b - l o h a s a c a d o L a o a n i d i d a t u r a 
e c u s e i r v a d o r a . ¡ V i v a e l p u e b l o ! . 
S i h u b i e s e s a c a d o - la l i b e r a l . ¡ V i v a 
e l p u e b l o ! 
2 . L o q u e m u o h o v a l e , n u t ó b o e n a s -
t a . E l t r i u n f o e c s t ó m u c h o t r a b a j o . 
L o p r u e b a n l o s v o t o s . 
3 . C a d a e o s í a á s u t i i e m p o y i o s n a -
•bos e n a d v i o n t o . 
E l t l e o B í p o . . . l a e l e c c i ó n , h a s d d o e l 
j u e z e n l a e a u s a d e m a d ' u r e z d e u n o 
d e J o s d o s e o o n ' b a t i e n t e s . 
4 . C u a n t o m á s 'me q . u i t a n m á s g r a n -
d e s o y . C o m o u n p i o z o , e s o n a y o r - c u a n -
d o m á s t i e r r a *le s a c a n . 
D i g a m i o s e s t o d e l o s e o n s e r v a d o r e s , 
m i e n t r a s m á s v o t o s q u i t a d o s , m a y o r 
f u é e l t r i u u í o . E n l a s e l e e e w m e s n o 
•hiay m á s a p r o x í m a - c i o n e s q u e l a m i -
n o r í a . E l p a i r t i d o I l i b e r a l e s g r a n d e 
t a m b i é n , l u c h ó e o n f e , h a n s i d o d e r r o -
t a d o s c o n h o n o r . 
5 . E l fin e o r o n a l a e b r a . 
6 . D i j o I'a s a r t é n á i la e a l d e r a : t í r a -
t e a l l á e o i i a e g r a . L o s d o s p a r t i d o s e s -
t á n f c T m a d o s p o r c l í s a n o s t o d o s , n o -
'b'les, h e r m a n o s , a m i g - o s , f u e r t e s , j u s -
t o s . T e n e m o s i g u - a l p a t r i m o n i o . S o m o s 
i i g u a l e s . E o q u e h ' a e e n u n o s h a « e n p o -
c o m á s p o c o m e n o s l o s o t r o s . 
7 . L a g o t a e a v a l a p i e d r a . 
L a . c o n s t a n e i - a d e l o s l i b e r a l e s , s u s 
p e r s e v e r a n t e s i u i c l L a s , l o s a c e r o a r á n a l 
p r ó x i m o t r i u n í o . 
• E s t á n a h o r a m á s e e r c a q u e a y e r . 
A n t e s n o t e n í a n n i m i i n o r í a , a h o r a l a 
t i e n e n . E s l a m i t a d d e l a h e r e n e i a . 
8. V e n c e r s i n p e l i g r o s e s t r i u n f a r 
s t n g l o r i a . ¿ Q u e q u e r í a n l o s c o n s e r v a -
d o r e s l l e v a r 2 0 0 v o t o s d e d i f e r e n e i a ? 
L a v i e t o r i a h u í b i e s e s i d o l e g í t i m a y 
e l e v a d a . . . 
9 . A q u i e n D i o s s e l a d d ó S a n P e -
d r o s e l a ' ' b e n d i g a , 
1 0 . A g o s t o y v e n d i m i a n o e s e a d a 
d í a y s í c a d a a ñ o , u n o s c o n g a n m -
c i a s y o t r o s e o n d a ñ o . 
V o l v e r á o t r o A i g o & t o e l e c t o r a l y 
n u e v a v e n d i m i a . S e g u i d l u c h a n d o i i -
h e r a l e s p a r a q u e t e n g á i s l a g a a m n -
c m . S e g u i d , v o s o t r o s c o n s e r v a d o r e s , 
p i a r a q u e t e n g á i s e l d a ñ o . 
1 0 , L a l e y p e r m i t e l o q u e p t r o h i b e 
e l h o n o r . 
C o m o s i d i j e r a : O u M a d o c o n v e n -
g a n z a s a l v e n c i d o , e l h o n o r h a c e a l 
h o m i b r e . . . ¡ y á l o s p a r t i d o s p o l í i t i -
e o s ! 
IX. A l o h e c h o p e c h o . 
T a p a s o t o d o . A d a m o s l a s m a n o s 
d e n u e v o . 
1 2 . N o q u i e r o p e r r o c o n c e n c e r r o . 
P o r u n a v e z s e p u e d e a c e p t a r u n 
p u e s t o h o n o r í f i c o e n í b i e n d e l a h u m a -
n i d i a d y p o r m u c h a s v e c e s t a m í b i é n , 
P e r o , q u e s e q u e d e n c o n e l p e n w . y 
c o n e l . c e n c e r r o p a r a q u i e n e s t e n g a n 
g a n a s d e p e r d e r e l s u e ñ o . 
G ü i r e ñ o s l i h e r a l e s : ¡ V i v a e l d o c t o r 
K i o i d ü ^ g u e a ! ¡ V i v a n l o s c o n s e r v a d o -
r e s ! 
G - ü i ' r e ñ o s c o n s e r v a d o r e s : ¡ V i v a F e -
l i p e T a u b e r t , v i v a n l o s l i b e r a l e s ! 
¡ L á s t i í n a n o s e a v - e r d a d lo d e l s u -
f r a g i o ! 
E l O o r r e s p o n s a l . 
E l l u n e s c i n c o d e l a c t u a l , s e c e l e -
b r a r á e n n u e s t r a P a r r o q u i a l M a y o r , 
u n a m i s a r e z a d a c o n r e s p o n s o , p o r e l 
a l m a d e l a s e ñ o r a J o s e í f a E r b i t i , m a -
d r e d e n u e s t r o a m i g o d o n C r i s t ó b a l 
B i d e g a r a y . q u e h o y e s F i s c a l d e l a 
A u d i e n c i a d e l a H a b a n a , 
E s t e d i s t i n g u i d o r e m e d i a n o , q u e 
f u é s i e m p r e b u n h i j o , d e d i c a u n r e -
c u e r d o r e l i g i o s o á s u v i r t u o s a m a d r e , 
q u e f u é e l c o n s u e l o d e l o s p o b r e s d e 
e s t a c i u d a d . 
¡ i M u y b i e n C r i s t ó í b a l ! 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d e s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
A g u i l a 7S, e squ ina A ¡ saa i t a f a j l , i l : >; 
T E L E F O N O i S S i 
2327 l.TJ 
E l s e ñ o r F u e n t e s , c o m e r c i a n t e d e 
e s t e p u e i b l o h a r e c i b i d o u n a c a r t a , d e 
o t r o d e l a H a i b a n a , e n l a q u e l e p r e -
g u n t a : " ( S i y o s o y c u r a " . 
¡ ' D e s g r a c i a d a m e n t e n o l o s o y ! 
¡ O j a l á l a (hulb iese d a d o g u s t o á m i 
v i e j e c i t a , q u e s u s p á r a i b a p o r q u e » l o 
f u e s e ! 
P e r o m e g u s t a b a n m u c h o l a s h i j a s 
d e E v a y c o l g u é l o s h á b i t o s . 
— S á v o l v i e r a y o á n a c e r , 
c u r a t e n d r í a q u e s e r . 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e s 
1. — Qoe no deben administrar una njedfclaa á sus n i ñ o s ein estar seguras de lo qno l a 
medicina cont iene; * 
2. — Q u e Caatoda es puramente vegetal, y que una l ista de sus ingreaientes a c o m p a ñ a i 
cada bo te l l a ; 
3. — Que estos Ingredientes son remedios caseros é Inofensivos, y los mejores para los n i ñ o s ; 
4. — Que Castorla es l a receta favorita de u u distinguido medico, y el resultado de treinta 
a ñ o s de o b s e r v a c i ó n y p r á c t i c a ; 
5. — Qae Castorla puede acr administrada por cualquiera persona y sin que sea necesario 
cambiar l a dieta ; que es superior en sus efectos a l E l i x i r P a r e g ó r i c o , á los Jarabes y 
Cordiales calmantes, q u e es in ofensivo y no provoca n á u s e a s ; 
6. — Qae teniendo Castorla en la casa se evitan muchas penosas v l g í í l i s , los n i ñ o s se con-
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del de&canEO necesario. 
L O S PARRAFOS S I G U I E N T E S HAN SIDO E X T R A C T A D O S D E C A R T A S DIRÍOIDAS 
P O R L O S M E D I C O S A L S r . C H A S . H . F L E T C H E R 
• _ € U s o Gastona constantemente en m i p r á c -
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.> D r . W . L . Lister, Rogers ( A r k . ) 
c Prescribo con frecuencia l a Cas tor ia para 
los p á r v u l o s , y siempre con resultados muy 
satisfactorios, s 
5 D r . B. Halstead Scott, Chicago ( I I I s . ) 
« L a Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. E n mis treinta a ñ o s de p r á c t i c a puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
p a r a c i ó n que pueda ocupar su l u g a r . » 
D r . William Belmont, C leve land (Ohio) . 
Véase que 
i a firma de 
• Receto l a Castoria á mis clientes y la uso 
en m i fami l ia .» 
D r . W. F. "NVallace, B r a d í o r d ( N . H.) 
* H e usado l a Castor ia por varios a ñ o s en 
m i prác t i ca , y siempre l a he encontrado ser 
un remedio seguro y de conf ianza .» 
D r . W . T . Seeley, A m i t y ( N . Y . ) 
t Durante muchos a ñ o s he recetado la 
Castor ia á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. L a f ó r m u l a no puede ser mejor .» 
H. J. Taft, Brook lyn ( N . Y.) 
se encuentre en 
cada envoltura 
CORACMde TODAS ias EfiF£RMEMDnS 
s in medic inas n: o p e r a c i o n e i 
S i s t e m a K u h n e 
P a r a c o n o c i m i e n t o de !;is n u m e r o s a s c u r a -
c iones r e a l i z a d a s l é a s e " L a N u e v a C i e n c i a " 
r e v i s t a v e g e t a r i a n a , l a c u a l s e e n v i a r á g r a -
t i s á. q u i e n e s l a p i d a n <2e p a l a b r a ó pnr es -
c r i t o 6. s u a d m i n i s t r a d o r . M A N R I Q U K :.40. 
H a b a n a . 
C . 2345 U L 
P o l i c a r o o L u j á n 
A B O C A D O 
A s a l e r S i , l ir .nco H a p a ü o l , pr íacJp?: ! . 
T e l é f o n o 3S14. 
C . 1980 5 2 - l J n 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r l a d e F l e t c h e r 
TKE CEJÍTIUB COZTXS Y, 77 HDBSAT STSKET, BOSTA. ICUE, £ . D. ¿* 
D r . A n g ^ e l P r u d e n c i o P i e d r a 
M E D I C O - C m u J A N O 
E s p e c i a l i s t a en i a s e n f e r m e d a d e s del es-
t ó m a g o , h í g a d o bazo é i n t e s t i n o s . 
C o n s u l t a s d é 1 & 3, en s u d o m i c i l i o , S a n t a 
C l a r a 25, a l to s . 
G r a t i s p a r a los pobres los m a r t e s y j u e v e s 
de 12 ñ. 1. 
C . 2330 u i . 
i c o 
( C u r a el v i c io a l c o h ó l i c o ) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . S u e r o a n t l m o r -
í í n i c o ( c u r a l a m o r f l n o m ^ n í a ) . Se p r e p a r a n 
y vender , en e l L a b o r a t o r i o B a c t c r o l ó g i c u do 
l a C r ó n i c a M é d i c o Q u i r ú r g i c a . P r a d o 105 
C- 2406 u i . 
OCL'.LISTA . 
C o n s u l t a s y e l e c c i ó n de lentes , de 12 i J . 
A G U I L A 9G. — T e l é f o n o 174.'!. 
_ 8327 62 -10Jn 
G n l l n n o 7ü . 
C 2831 
ABOGADO 
U a b a n u . Do 11 a l . 
1-71. 
U n c a r t e r i s t a q u e d ó s e c o n u n r e l o j 
d e u n " i s i d r o . " 
A l e x a m i n a r l e v i ó c o n rlisgrusft-o q u e 
e r a d e n í q u e l , y d e l o s m á s b a r a t o s ; 
e s c l a m a n d o a s í , mu<y :. • • . . •nudo: 
— " ¿ Q u i é ] ! s e r í a e l m o r r a l , 
ique í n v e n i t ó l o s r e l e j e s d e m e t a l ? 
E s t a f r a s e e s d e L ó p e z S i l v a . 
P e r o e s t a o t r a ^s n u e s t r a ; ó m e j o r 
d e u n . f a r m a c é u t i c o d e a q u í q u e a l 
v e r l o s m u d h o s p a t e n t e s q u e s e v e n -
d e n y l a s p o c a s r e c e t a s q u e s e d e s p a -
d h a n , m e d e c í a a n o - t í h e : 
— ¿ Q u i é n s e r í a el c a n a l l a , e l I n d e c e n t e , 
que i n t r o d u j o en R e m e d i o s e l "patente"? 
E s t o n a d a t i e n e qo ie v e r 
e l e c c i o n e s ; p e r o e s v e r d a d . 
c o n l a s 
E n e l m u n d o h a y m u c h o s m á s a n i -
m a l e s v o l a d o r e s q u e n o v o l a d o r e s . 
L o s i n s e c t o s v u e l a a a , l a s a v e s y i h a s t a 
a l ' g u n o s p e c e s . 
( P r o n t o h a h r a u n v o l a d o r m á s , e l 
h o m b r e . P o r q u e l a a v i a c i ó n p r o g r e s a 
m u c h o . 
D e n t r o d e p o c o s a ñ o s s e r á t a n v u l -
g a r e l i r p o r e l a i r e á ( c u a l q u i e r p u n t o , 
c o m o h o y e n f e r r o c a r r i l . 
¡ D o s c o m i s i o n á s t a s v i a j ' a r á n e n a e -
r e o s t a t o y v e n d e r á n s u s m e r c a n c í a s 
c o n m á s f a c i l i d a d q u e h o y . 
L o s r a p t o s y l a s ü u n a s d e m i e l 
( i a c r s s s s s ! ) s e r á n i m .glo-bo. 
F a c u n d o R a m o s . 
E s t ó m a g o , i n t e s t i -
h i g a d o , h e m o -
r r o i d e s 7 v i a s u r i n a r i a s , 
s e c r e t a s y m a t r i z , p o r 
p r o f e s o r e s e s p e c i a l i s t a s . 
C o n s u l t o r i o M é d i c o 
A C U S A R 1 2 6 . 
E r e s . I g n a c i o P h s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
C I r n J a u o dol H o s p i t a l n, 1 
E s p e c i a l i s t a s e n E n l e r m e d a d o s d e M u j e r e s , 
P a r t o s , y C i r u g í a en trenera l . C o n s u l t a s de 
1 fi. 3, E m p e d r a d o SP. T c l ó f o n o 295. 
C . 2349 1J1. 
c 2560 26-25 J l 
M I L A L M E Z M i 
A B O G A D O Y N O T A J i l O 
A b o g a d o d e l a E m p r e s a JHario de 
la Ai ar i f ia , y A b o b a d o y N o t a r i o d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
O Ü B Á 2 9 , a l t o s . 
A.; 
C m U J A W O D f i l N l ' l S T A 
C . 2312 1J1. 
A G E N C I A C O B R A D O R A 
A M E R I C A N A 
( A m e r i c a n C o l l e c t i n g A g e n c y ) 
E d i f i c i o d e l B a n ' c o d e N o v a S c o Ü a . 
D e p a r t a m e n t o n ú m e r o 7 . 
A G O S T O 1 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o S u r . — 1 v a r ó n m e s t i z o n a t u r a l ; 
1 v a r ó n b l a n c o l e g í t i m o ; 1 h e m b r a b l a n c a 
n a t u r a l . 
D i s t r i t o Oeste . — 1 h e m b r a b l a n c a n a t u -
r a l ; 2 v a r o n e s b l a n c o s l e g í t i m o s ; 1 v a r ó n 
n e g r o n a t u r a l . 
M A T R I M O N I O S 
D i s t r i t o N o r t e . — A n g e l B s t e v e s con B t e l -
v l n a M á r q u e z . 
D i s t r i t o S u r . — A m a d o r G a r c í a c o n A n t o -
n i a R o c h a . 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o Oeste . — J o n G u i , 41 a f í o s , C a n -
t ó n . M . G o n z á l e z 17. C á n c e r de l r e c t o ; C e c i -
l i a G ó m e z , 4 meses . H a b a n a , S a n J o s é 141. 
B r o n q u i t i s a g u d a ; I n é s B o n f a n t e . 90 afios, 
A f r i c a : D a M i s e r i c o r d i a , A r t e r i o e s c l e r o s i s ; 
M e l a n i o P é r e z . 18 a ñ o s , M a n a g u a , C a r l o s I I I , 
14. A p e n d l c l t l s ; A l b e r t o G o n y , 17 afios. J e -
s ú s P e r e g r i n o 26, T u b e r c u l o s i s ; J u a n A g u i -
r r e , 8 d í a s . H a b a n a . E n s e n a d a y A r a n g o 
D e b i l i d a d c o n g é n i t a ; J o s é M a r í a R í o . 66 
a ñ o s , E s p a ñ a , B u e n o s A i r e s 3. R e u m a a r t i -
c u l a r ; A l i c i a S e l j a s , 2 a ñ o s . H a b a n a , S a n R a -
f a e l 149, B r o n c o n e u m o n í a . 
R E S U M E N 
J E S U S R O M E U 
A ± J ü ü A D U . 
G a l i a n o 7 9 A n i T a n s 1 2 1 . & a l t o a 
' ' ^ l l - J l . 
E n f e r m e d a d e s de S e ñ o r a s . — V í a s U r i n a -
r i a s . — C l r u j í a e n g e n e r a l . — C o n s u l t a s de 12 
fi, 2. — S a n L á z a r o 248. — T e l é f o n o 1342. 
G r a t i s fi loa p o b r e s . 
C . 2329 J - J l . 
D r . R . G U I R A L 
O c u l i s t a de l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s y U a i s a r 
C o n s u l t a s de 13 á 2 ( C l í n i c a ) $1 l a I n s -
c r i p c i ó n a l m e s . — P a r t i c u l a r e s de 2 & 4. 
M a n r i q u e T3. T e l é f o n o 1334, 
C . 2326 U l . 
A N A L I S I S d e O R I N E S 
L a b o r a t o r i o U r o l ó g i c o de l D r . V i l d ó s o l a 
( F u n d a d o en 1SSD> 
U n a n á l i s i s completo , m i c r o s c ó p i c o 
;v q u í m i c o , D O S P E S O S . 
CompoHie la 97, e n t r e M u r s l l u y T e n i e n t e U e y 
C . 2336 U l . 
V í a s u r i n a r i a s . E s t r e c h e z de l a o r i n a . V e -
n é r e o . S í f i l i s , h l d r o s e l e . T e l é f o n o 287. D o 
12 á 3. J e s ú s M a r í a n ü m e r o 33 . 
C . 2315 U l . 
D r . N I C O L A S G . d e E O S A S 
C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s , 
c i r u j í a en g e n e r a l y p a r t o s . C o n s u l t a s de 13 
á 2. E m p e d r a d o 52. T e l é f o n o 400. 
C . 2311 U l . 
E V A N G E L I S T A G O N Z A L E Z 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
C o n s u l t a s g r a t i s de 1 á 3. S o m e r u e l o s 33. 
T e l é f o n o 1611, 
1125< 26-21J1. 
D r . C . E . F i n l a y 
E s p e c i :a en e n f e r m e d a d e s de Jo» o jos 
y de l o é oidon. 
A m i s t a d n ú m e r o 94. — T e l é f o n o 1306. 
C o n s u l t a s de 1 íi 4. 
C . 2318 U L 
D8, JOSE ARTURO FI f iüERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
L s p e c l a l i d a d en p i e z a s p i o t ó s i c a s . P r i m e r 
d e n t i s t a de l a s A s o e i a r . c i o n e s de R e p o r t e r a 
y de l a P r e u s a . C o n s u l t a s de 8 a l . V e . m. y 
J s * , Í T ? 5 » í i _ m - en T e n i e n t e R e y bi, b a j o s . 
T e l é f o n o 3137. H a b a n a . 
C 2313 ijL 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
M E D I C O C I R U J A N O P A R T E R O 
T r a t a m i e n t o s u g e s t i v o H i p n ó t i c o del A l -
c o n o l i s m o . N e u r a s t e n i a , H i s t e r i s m o y de to-
dad l a s e n f e r m e d e d e s n e r v i o s a s . C o n s u l t a s 
de 12 fi 2; m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s , R e i n a 110 
T e l é f o n o 1613. 
C . 2342 U l . 
D r . tí. C i í o m a t 
T r a t a m i e n t o e spec ia l de S í f i l i s y e n f e r -
medades v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r á p i d a . — C o n -
s u l t a s de 12 ¡i 3. — T e l é f o n o 854. 
E G I D O N U M . a ( u l t o a ) . 
C 2317 u i . 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de l I n s t i t u t o . M é d i c o de l H o s p i -
t a l de P a u l a . 
P I E L — S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , de 
S a l u d . 56. T e l é f o n o 1026. 1 á 3. 
9564 156-20Jn 
1\* 
D r . M a n u e l . D e i ü n , 
M é d i c o de NiAos 
C o n s u l t a s de 12 fi 3. — C h a c ó n 31. e d e u l n a 
fi A g u a c a t e . — T e l é f o n o ÍIO. 
N a c i m i e n t o s . 
M a t r i m o n i o s . 
D e f u n c i o n e s . 
Onsarollados, Reconstituidos, 
Hermoseados, Fortificados 
™ P i l u l e s O r i e n t a l e s 
SL1"*00 P^ucto que ra do» meses 
• « « « • a el desarollo y la fírmeze. del 
22*? f « causar daño alguno á la 
gMua. Aprobado por las notabilidades 
J.RAT1É, Ph»», c.Pass .Vordeau, Parí». 
'«seo con instmdones en P»ris : 6f35. 
• La Habana : Dr HAMRL JOSHSCí-
i«i»(la Josó Sirra é Bijo jen talas Parmac 
R E U M A T I S M O S 
NEURALGIAS. CIÁTICA, LUMBAGO, GOTA , 
S « G I £ . N C E R T A • n ^ » " " i ' 
U L M A R O L 
i 4# HAÉA.U : V** de JObS SABñA 6 B U O J 
H a b i e n - d o c a s a d o , d e s d e e l d í a 1 5 
d e l a c t u a u , e n s u c a r g o d'e S e ' o i r e t a r i o 
d e e s t e C e n t r o e l s e ñ o r K i c a r d o L a -
m a r , s e h a - c e p ú b l i c o p o r e l p r e s e n t e 
q u e n o a c e p t a m o s c o m o pntgo . l e g í t i m o 
e l q m e ¿>e e f e c t ú e á d ie iho s e ñ o r p o r 
n u e s t r a c u e n i t a ó l a d e n u e s t r o s c l i e n -
t e s . 
L . M a c L e a n Beseru , 
A d i m i a i i s t r a d o r . 
H a : b a n a , 2 9 d e J u l i o d e 1 9 0 8 . 
c . 2 6 0 5 a l . 3 - 3 0 
A l a p r o x i m a r s e l a " e d a d c r í t i c a " 
( 4 2 á 4 6 a ñ o s d e e d a d ) t o d a m u j e r 
d e b e e j e r c e r m u c h o c u i d a d o p o r q u e 
e n e s a é p o c a y c o n m o t i v o d e c e s a r 
l a s f u n c i o n e s p e c u l i a r e s a l s e x o , q u e -
d a e l o r g a n i s m o e x p u e s t o á s e r i a s e n -
f e r m e d a d e s . C o n v i e n e t o m a r l a s 
" G r a n t i l l a s " q u e s o n u n t ó n i c o u t e r i -
n o d e p r i m e r o r d e n , p r e p a r a d o e s p e -
c i a l m e n t e p a r a e n f e r m e d a d e s d e s e -
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . P í d a s e e l l i b r o n ú -
m e r o 1 2 d e l a c a s a D r G r a n t ' s L a b o r a -
t o r i e s , 5 5 " W o r t h S t . , N e w Y o r k . 
L a m i s m a c a s a m a n d a g r a t i s u n 
f r a s c o m u e s t r a d « G r a n t i l l a s . P í d a s e . 
D R . G 0 1 T Z A L 0 A E O S T E S U I 
M é d i c o de l u C a s a de 
B e n e f i c e n c i a y >Jnte?nltlRd 
E s p e c i a l i s t a en las e n í e r m e d a d e s de los 
n i ñ o s , m e d i c a s y q u i r ú r g i c a s . 
C o n s u l t a s de 12 6. 2. 
A G U J A R 1 0 8 T E L E F O N O 824. 
C . 2823 U l . 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d 
d e M e d i c i n a . — C i r u j a n o de l H o s p i t a l 
N ú m . 1 . — C o n s u l t a s de 1 & 3. 
G A L L A N O 50. T E L E F O N O 1120. 
C . 2328 U l . 
D E . A D O L F O E E Y E S 
K i i í c r m e d a d c . s d e l E s t o m a f i r o 
é i n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
D i a s n ó s t l c o p o r e l a n á l i s i s d e l conten ido 
e s t o m a c a l , p r o c e d i m i e n t o que e m p l e a e l pro -
fesor l i a y m e n d e l H o s p i t a l de S a n A n t o n i o 
de P a r í a , y por el a n á l i s i s de l a u r i n a , s a n -
gre y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s de 1 & 3 de l a tarde,-— L a m p a -
r i l l a , 74. a l tos . — T e l é f o n o 874. 
C 2326 U l . 
O C U L I S T A 
C o n s a l t a n e n P r a d o 3.00. 
AI Indo de l D I A R I O D B L A M A R I N A 
C . 2333 U l . 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
A B O G A D O 
S a n I g n a c i o 50, do 1 a 5. T e l é f o n o 179. 
C . 2310 U U 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
M e d i c i n a g e n e r a l . Q o Q S u i t a s d e 1 2 á 3 
JL*TJ2SB 1 © . 
C . 2340 U l . 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d cu d e n t a d u r a s p o s t i z a s , 
p u e n t e s y c o r o n a s de oro. A m i s t a d 94. á u n a 
c u a d r a (¡e t'an R a f a e l . 
C . 2391 U l . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
b ú d i c o e i ru ia^io ae l a F a c i a u i d ue i - a - í a 
E s i j e c i a i i m a . en e n í e r m e d a d e s de i ea'tó-
m a s o a inw*i.in<iu, s e g ú n ei p r o c e d i m i e n t o 
do los pro leao ie i j d o c t o r e s . t U y e m y W l n t e e 
C O N S U L T A S L E 1 ú. a. P U A D O M . 
C . 2388 X J L 
D R . t A W S O T H E ' 
D E L A E S C T J E L A D E P A R I S 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de los ojos 
G a r g a n t a ívar i / . y Oidoe. V i r t u d e s 30, de 1 & 
c u a t r o . 
11059 26-16J1. 
r -
P I E L — S I F I L I S —- S A N G R E 
r á p i d a s por s i s t e m a s m o d e r n í -C u r a c i o n e s 
s imos . 
J e s ú H M a r í a 01. 
C . 2316 
D e 12 fi 2 
U l . 
Pelayo Barcia y Santiap Kolarío pilíci). 
Fclaío Sarcia y Orete Ferrara, a t e t e 
H a b a n a 72. T e l é f o n o 3153. 
D e S ú, 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
C . 2339 U l . 
DR. f, JÜST-miAHí CHACON 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e f i t i s i a . 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C . 2335 m . 
S U S P E N S O R I O M I L L E R E T 
H&stico, sin correas debajo de los ansioa. para V a r i c o - « 
J celes, Hldroce le s , tic. — Exíjase al «silo del f 
I invenior. mpreso sobra cada sutpauorto. 
Bendcgista í DÉposí 
13.r. Etiwn&-Marctl\jfo.TTP 
I A 
¡ CLOROSIS - CALEKTUftAS - HEblUDAB 
I C l EAOÓM CIERTA por Ui 
¡ P i l d o r a s C R O N I E R 
i ai lodaro do Hierra v de Quinina 
/TONICAS, FüBaiPUGAS » BBOUnif lUVENUS. 
BCIIMITT, Fannaceáiico, 75, rué da la Boélie, P*«u. 
fia La Habana: Ve* di J O ü '¿AHiU ó HIJO. 
I 
C A T E D R A T I C O D B L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y S A R S A N T A 
N A R I Z Y O I D O S 
Neptuno 137 D e 1S fi 2. 
P a r a e n f e r m o s pobres , de G a r g a n t a , N a r i a 
y O í d o s — C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s en e l 
H o s p i t a l M e r c e d e s los lunes , m i é r c o l e s y 
v i e r n e s A l a s S de l a m a ñ a n a . 
C . 2320 U U 
E n f e r m e d a d e s d e l cerebro y de los n e r v i o s 
C o n s u l t a s en B e l a s c o a l n J05V4 p r ó x i m o 
á R e i n a de 12 & 2 . — T e l é f o n o 1 8 3 » . 
C 2332 U l . 
DR. 6 A L V E Z G U I L L E ! 
E s p e c i a l i s t a en s í f i l i s , h e r n i a s , i m p o t e n -
c i a y e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ü m e r o 42 
C . 2S97 U l 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D R . A L F R E D O E . M 1 R E T 
D a h o r a fija fi. c a d a c l i e n t e : exlr . - ic ' . - ion™ 
s .n dolor. C o n s u l t a de 8 á G. D o m i n g o a de 
S a 2. G a b i n e t e : N e p t u n o 47. 
_ i i A 4 8 . 2 6 . 1 8 J 1 . _ 
D r . J o s é A l f r e d o B e r n a l 
A B O G A D O 
C a t e d r á t i c o de l a E s c u e l a do C o n i e r c l o 
B e l a s c o a l n n ú m . 30 a l tos . D e 7 a 12 a m 
*358a 2 6 - 8 J Í 
00NG0BDIA33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
M o n t a d a & la a l t u r a de s u s s - m i i a r e á que 
e x i s t e n en los p a í e e a m&s o^e iantadoa y t r a -
bajos g a r a n t i z a d o s con Un .u .v- ia les de 
os r e p u t a d o s í a b r i c a n t b s t A hi te D e n -
t a l é I n g l e s e s J e s s o n . 
PrceiwM «i« loa ' i ' ruúajoa 
A p l i c a c i ó n u e c a u t e n o s « o.2f> 
U n a e x t r a c c i ó n C " . • o i s o 
U u a i d . s i n d o l o r , w o!75 
U n a l i m p i e z a . . ^ „ ¿ R Q 
U n a e m p a s t a d u r a i ! o O 
U n a i d . p o r c e l a n a „ I ] Q Q 
L ' n d i e n t e e s p i g a „ '¿[QQ 
O r i f i c a c i o n e s d e s d e $ 1 . 5 0 á . . . . M ¿ i ) 
U n a c o r o n a d o O r o 2 2 k l s . . , . „ 4^24 
U n a d e n t a d u r a d e 1 ¿ 3 p i e z a a . . s l o o 
U n a i d . de 4 á 6 i d 5 , 0 0 
U n a i d . de 7 á 1 0 i d . g 00 
U u a i d . do 1 1 ^ 14 i d 1 2 . 0 0 
L o s p u e n t e s en Oro & r a z ó n de 84.24 por 
pieza . 
E s t a c a s a c u e n t a con a p a r a t o s p a r a e fec -
t u a r los t r a b a j o s do noche &. la p e r f e c c i ó n . 
A v . s o a los f o r a s t e r o s q u e se t e r m i n a r á n sus 
t r a b a j o s en 24 h o r a s . C o n s u l t a s de 8 & 10, 
do 12 A, 3 y de 6 y m e d i a ó. & y m e d i a . 
C . 2347 j j ! 
A B O G A D O S 
E a n I g n a c i o 46, p r a l . T e l . 839, de 1 á 4. 
C . 2344 u l . 
^ ^ O A U D - P ^ 
E n t o d a s f a s b u e n a s P e r f u m e r í a s . 
S c G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
ABOGA1>0. H A B A N A 55 
T K L R F O ¿ i O 7C3 
C . 2348 U l 
S O L O Y S A L A Y A 
j A i i c > o a r « í " • i o s » . 
M e r c a d e r e s 4 . T e i é i o n o 3 0 9 8 
C . 2824 l - J L 
PEDRO JIMSNEZ TÜBÍD 
• B O G A D O M fk'OTAl&IO 
E s t u d i o : M e r c a d e r e s U , P r i n c i p a l . T e l é f o -
no 529. — iDoruicil lo; . i j i v n . . de l i í o r t e 2 2 L 
T e l é f o n o 1.874 
C . 2346 
S . B A K R O E T A S C M E 1 D N A G E I . 
A J J O G A D ü . Ka-Juez de P r i n a e r a l u s t a u c l a 
Se d e d i c a con preferonclat 4 A s u n t o s M e r -
c a n t i l e s y D i v o r c i o s . E s p e c i a l i d a d e n S u s -
p e n s i ó n de pairos y q u i e b r a s . M e r c a d e r e s n ú -
m e r o 2. T e l é f o n o 14- . 
11395 2 f e - 2 8 r á 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
K s p e c i a l i s t a e n l a s T í a s u r i n a r i i t ó 
D r » J u l i o F . Á r t e a g a 
P A R T O S 
C o n s u l t a s do 11 ü. 12. 
19818 
S a l u d 87. 
26-12 J l . 
D E N T I S T A 
A g u i a r 7(5 a l tos , entre O ' K e i l l y y S a n J u a n 
ao Dios . — D e n t a d u r a s , pos t izos s e r v i c i a l e a 
ft prec io s m ó d i c o s . E s el d e c a n o de los d e n -
t i s t a s de l a H a b a n a . T o m e e l c a r r o e l é c t r i c o 
c a s i h a s t a s u p u e r t a . 
26-12J1. 
C . 2322 
C o n s u l t a s L u z 16 do 1S 4 8. 
U l . 
DR. E ALVARES ART1Z 
E N F E R M E D A D E S D B L A G A R G A N T A 
N A R I Z Y O I D O S 
C o n s u l t a s de l 6, 8: C o n s u l a d o 114. 
C . 2634 i A g . 
U l . 
SE. FRANCISCO 1. m 7ELASG0 
E n f e r m e d a d e s de l C o r a z ó n . P u l m o n e s . 
N e r v i o s a s . P i e l y V e n é r c o - . s l f i l í t i c a s ' . - C o n s u l -
tas de 12 5. 2 . — D í a s t e n t l V ó s , de 12 & 1 
T r o c a d e r o t% • — T e l é : ... - , . . 
C 2314 u i . 
E s p e c i a l i s t a cu S I F I L I S Y V E N E R E O 
C u r a l a p i d a y r a d i c a l . E l e n f e r m o puede 
c o n t i n u a r en t u s o c u p a c i o n e s d u r a n t e c i 
t r a t a m i e n t o . 
L a b l e n o r r a g i a se «."ura en 15 d í a s , p o r 
p r o c e d i m i e n t o s propios y ec-pc-c.'alea. 
D o 12 4 2, E n f e r m e d a d e s p r o p i a ? de l a 
m u j e r , de 2 & 4. A G U I A R 126. 
C . 2392 U L 
DR. GUSTAVO G . DOPL13S3ÍÍ 
C U i i J J I A G E N E R A L 
(Jonsulta-d d i a r l a s do 1 & S-
S a n N i c o l á s núJD. t.. T e l é f o n o 118*. 
C . 2319 U l . 
m . 1 I G F A G A R A Y 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de los N i -
flos y V í a s u r i n a r i a s . C o n s u l t a s de 12 H 2. 
R a y o 13. 
10930 2S-14J1. 
R . G U T I E R R E Z L E E 
M E D I C O Y C I R U J A N O 
Í*SmÍí 2 £ 4- R c i n a a l t o s T e l é f o n o s 
10903 62-1BJ1. 
F a í i r i c a D t e d e B r a g u e r o s y F a j a s 
Sobre i n d i c a c i o n e s de los S r e s . M é d i c o s . 6 
b ien de su p r o p i a i n i c i a t i v a . E s p e c i a l i d a d 
p a r a h e r n i a s de d i f í c i l c o n t e n c i ó n . P a j a s y 
Bmnglcm «:c f.'Tcnard p a r a c \ o n t r a c i o n e s . E n -
teropto.-. : Mnes m o v i b l e s . j > a r a d e s p u é s da 
l a s operí : ( de A p e n d i c t t i s . O v a r l o t o m l a . 
f U B t ^ r o c t o i n í a . e t c . e tc . C u r a r a d l c u i de 
l a s h e r n i a s . T o m a medidas y m o l d e s p a r a 
P-üdlr p i e r n a s y b r a z o s a r t i f i c i a l e s do los m o -
lo res f a b r i c a n t e s de P a r í s . O b r a p í a 5C. H c -
Ü a n a . 1018J o l t 1 5 - i J í . 
8 D I A R I O DE LA MAEINA—Edición de la mañana.—Agosto 4 de 1908. 
Lm E L E C C I O N E S 
E l escrutinio oficial 
Acoche, á las doce, hora en que la 
Junta Municipal Electoral suspendió 
el escrutinio oficial, había escrutado 
aquel organismo 22 colegios que arroja-
ban el siguiente resultado entre los dos 
candidatos más fuertes que se disputan 
la Alcaldía de la Habana: 
D. Julio de Cárdenas,* C , 1,518 vo-
tos. 
D. Orencio Xodarse. L. H., 1.41b id. 
Los colegios escrutados, á más de los 
que publicamos ayer tarde, son: terce-
ro de Vives, primero de Jesús áA Mon-
te, primero de Ceiba, primero de Casa 
Blanca, primero de Tacón, primero de 
Paula, primero del Angel segundo de 
Jesús María y tercero d e Peñalver. 
La Junta volverá á reunirse hoy á- las 
ocho de la mañana, para seguir el es-
crutinio oíicial. 
Bl Mensaje de Rcosevelt 
YH Gobernador Magoou ha dado 
traslada del Mensaje de felicitación 
del presidente Rooscvelt. á todos los 
Gobernadores de Provincias, quienes 
l4> han puesto en conocimiento del 
pneblo. Este telegrama ha sido reci-
bido en toda la isla con gran entu-
siasmo y satisfacción. 
Oongratulaciones 
E l Secretario de la Guerra de los 
Testados Unidlos por cable al Goberna-
dor Magoon acusa recibo d é la grata 
noticia del éxiito de las elecciones y 
«nvía a n í s congratuiaciones á él y al 
pueblo cu'bano. 
Felicitaciones 
E l Gohernadoi' Magoon ha recibi-
do telegramas de lodas partes del 
mundo, felicitándole •pcrsonalment-; 
ssí como al p/weiblo de Cuba, por ei 
buen éxito de las elecciones del día 
primero de Agosto. 
Entre los telegramas recibidas hay 
uno de Mr. James Gordon Bennet, 
editor propietario del "'Herald" de 
Nueva York, que se halla actualmen-
le en París. 
Del general Bell 
E l Mayor General Franklin J . Bell 
por cable al Gchernador Maigoon de-
sea Lomar parte en las congratulacij-
ues sinceras y cordiales que se han di-
rigido á él y al puablo cubano por la 
manera con que se han verificado lar¡ 
elecciones y agrega que la actitud de 
los cubanos augura un porvenir ri-
sueño. 
E l Gobierno de las Villas 
Hasta el oscurecer, el escrutinio que 
viene efectuando la Junta Provincial 
de Santa Clara arrojaba una mayoría 
de 740 votos á favor del general Ma-
chado, candidato del partido Liberal 
Histórico al cargo de Gobernador de 
las Villas. 
Aún faltaba efectuar el escrutinio de 
un barrio do Sancti Spíritus y uno de 
la Esperanza, que sou conservadores, 
el del término de Cienfuegos, que es za-
yista, y el de los términos de Rodas y 
Palraira, que son miguelistas. 
Con estos datos oficiales puede ya 
considerarse asegurado el triunfo de la 
candidatura del general Machado. 
E l Gobierno de Santiago de Cuba 
En Santiago de Cuba la lucha entre 
miguelistas y conservadores continúa 
siendo muy reñida. 
Anoche, á última hora, arrojaba el 
escrutinio oficial un pequeño margen á 
favor del señor Manduley, candidato 
de los miguelistas al Gobierno Provin-
cial, 
E l Alcalde de Matanzas 
El partido Liberal Histórico ha ob-
tenido un importante y señalado triun-
fo en la ciudad de Matanzas. 
El señor Carnet, candidato de ese 
partido, ha resultado electo Alcalde de 
Matanzas. La mayoría de los conceja-
les es también liberal histórica en el 
que fué baluarte de los moderados y se 
creía hasta ayer que seguiría siéndolo 
de los conservadores. 
Lo de Regla 
El Presidente de la Junta Municipal 
Electoral, señor Guerrero, ha citado a 
los Presidentes de los Colegios de Re-
gla para que hoy, á las diez de la ma-
ñana, acudan á la oficina de Correos, 
donde se levantará acta del estado en 
que se encuentra la documentación ofi-
cial de Sos colegios, que han remitido 
los Presidentes por correo en lugar de 
hacerlo personalmente, como prescribe 
la Ley. 
Los Presidentes recogerán después 
eso documentación en la oficina central 
de Comunicaciones y la llevarán á la 
Junta, donde harán la entrega oficial. 
El segundo colegio del Angel 
La Junta Municipal Electoral ha re-
suelto que dado los errores y diferen-
cias que contiene la documentación del 
segundo colegio del Angel, es imposible 
haver el escrutinio oficial de ese colegio 
y que por lo tanto no se tenga en 
cuenta. 
El vocal de la Junta, señor Carrera 
Poñarredonda, propuso que se acordase 
declarar nula la elección de ese colegio; 
pero la Junta, por mayoría, no aceptó 
esa proposición. 
Parece que contra ese acuerdo de la 
Junta se alzarán los miguelistas. 
De los Gobernadores americanos 
Pinar del Rio, Agosto 2 de 1908 
Al Góbcrnador Magoon, 
Palaci o.—Hab an a. 
Acuso recibo de su muy apreciado 
telegrama de felicitación con motivo 
del buen éxito de las elecciones en 
esta provincia. Trasmito dioho tele-
grama á todos los alcaldes y ordenaré 
•que sea su publicación general. Se 
han recibido noticias de todos los tér-
minos y los informes recibidos tocan-




Santa Clara, Agosto 2 de 1908. 
Sr. Schoenrich, 
Jefe de Oficina, Palacio. —Habana 
Sírvase (hacer llegar al Gobernad''r 
mis congratulaciones con motivo do 
haber recibido aquel telegrama feli-
citándole por la 'traniquilidad de las 
elecciones. E l sentido de dicho tele-
grama se ha trasmitido á los alcaldes. 
(f) Beach. 
Gobernador de la Provincia. 
Isla de Pinos 
Nueva Gerona, Agosto 2 de 1908 
Hon. Gobernador Provisional, 
Habana. 
Celebradas elecciones con el mayor 
orden y sin protestas con el siguiente 
resultado: candidatura Liberal, 312, 
Liberal Histórico, 69, Conservador 4. 
Reelecto Alcalde* por unanimidad he 
vuelto á haceruu-? cargo del despacho; 
reciba usted respeiuoso B á l a d o . 
( f ) B e n i r o O t t i z . 
Alcalde Municipal. 
JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL 
Ayer á las tres de la tardo empezó 
el escrutinio correspondiente á Gober-
nadores y Consejeros Provinciales, 
habiéndose examinado en las dos ho-
ras que estuvo reunida la Junta, la 
documentación de los colegios 6, 4 y 3, 
de San Lázaro; primero y tercero del 
Pilar; primero del Templete, y prime-
ro de Atarés. 
E l resultado general del escrutinio 
fué el siguiente: 
GOBERNADORES 
Enrique Loinaz del Castillo, 437. 
Ernesto Asbert y Díaz, 454. 
Emilio Núñez Rodríguez, 549. 
CONSEJEROS 
Liberales históricos 
Manuel Varona Suárez, 368. 
Marcos Y. Merlano y Palas, 362. 
José Díaz Zubizarreta, 358. 
Adolfo Odriozola y Díaz, 357. 
Pedro Sánchez Curbelo, 357. 
Adalberto Villiers y Suárez, 357. 
José María Ortiz de la Maza Arre-
dondo, 358. 
Restituto Barroso y Pérez, 352. 
Liberales zayistas 
Luis Martínez Gereda, 424. 
Enrique Cusell y Alvarez, 435. 
Felipe Fernández Xiqués, 436. 
Domingo Espino y Carbó, 437. 
Pedro Bustillo y Domínguez, 439. 
Vidal Morales y Plores de Apoda-
ca, 438. 
Conrado Planas y Valladares, 436. 
Federico Valdés y Hernández, 433. 
Conservadores 
Sergio Cuevas Zequeira, 546. 
Daniel de la Fé y González, 536. 
Antonio Varona y Miranda, 536. 
Arturo Contreras y Guiral, 534. 
Rogelio Pérez y Alfonso, 
José Enrique Casuso y Oltra, 535. 
Francisco Calderón y Abreu, 531. 
Miguel Jorrín y Moliner, 539. 
PINAR DEL RIO 
Con objeto de adquirir noticvis 
acerca de las elecciones en Pinar del 
Río, estuvo ayer en la capital vuelta-
bajera el Redactor-Corresponsal de 
este DIARIO, Oscar Pumariega. 
Los miguelistas han ganado los 
Ayuntamientos de Cabaña, Guanajay, 
Consolación del Sur, San Cristóbal, 
Mántua y Bahía Honda. Los zayis-
tas, San Juan y Martínez, San Luis, 
y Artemisa, y los conservadores. Pi-
nar del Río, Viñales y Guane. 
Los liberales de ambas fracciones, 
dicen que la policía vestida de pai-
sano, situada en las afueras de la po-
blación amenazaban á los campesinos 
con encarcelarlos si iban á votar. 
E l señor don Manuel Lazo, connota-
do miembro del partido liberal zayis-
ta manifestó al señor Pumariega que 
él haría cuanto estuviera de su parte, 
por obtener la unión de los liberales. 
E l doctor Angel Caíñas, prestigioso 
liberal zayista, recibió con regocijo la 
noticia de la probable coalición de la 
familia liberal. 
R E S U M E N 
Del resunaen que se está haciendo 
en la Secretaría de Justidia con los 
dates reciíbddios sobre el resultado de 
las e-lecciones en los distintos téreni-
•nos mniuicipailes de la República, to-
mamos los que sigmen: 
PROVINCIA DE LA HABANA 
Güira de Melena 
Para Go'bernadoT.— Oooservadores, 
1,244; Históricos, 621; Liberales, 1134. 
Para Alcalde. — Conservadores, 
1,251; Histéricos, 0; Lóbemales, 0. 
San Antonio de los Baños 
Para Gobcroador.—Conservadores, 
],032; Histórixsce, 1,675; Liberales, 
632. 
Para Alcalde. — Conservadores, 
994; Históricos, 1,673; Libea-ales, 686. 
SANTA CLARA 
Calabazar 
Para Gobernador.— Ccraservadores, 
1,252; Históricos, 1,291; Liberales, 13. 
Para Alcalde. — Conservadores, 
1,247; Históricos, 1,313; Liberales, 0. 
Camajuani 
Para Gobernador.— Conservadores, 
599; Históricos, 1,079; Liberales, 33. 
Para Alcalde. — Conservadores, 
584; HistóriooB, 1,078; Liberales, 12. 
Cmoee 
Para Gobernador.— Conservadores, 
553; Históriooc, 726; Liberales, 192. 
Rara Aicaide. — Conswv adores, 
551; Históricos, 729; Liberales, 192. 
Rancho Velos 
Para Gobernador.— Conservadores, 
514; Históricos, 1,740; Liberales, 3. 
Pasa AtaaLde,—M&an datoa. 
Remedios 
Para Gobernador.— Consfirvaaores, 
1.447; Históricos, 1,220; Liberales, 
107. 
Para Alcalde. — Coaiservadores, 
1,471: Históricos,' 1.106; Liibarales, 
108. 
Santa Clara 
Para Gobernador.— Conservadores, 
2,166; Históricos, 2,152; Liberales, 
1,278. 
Para Alcalde. — Conservadores, 
2.227; Históricos, 2,073; Liherales, 
1,287. 
• Trinidad 
Para Gobernador.— Conservadores, 
1.236; Históricos, 2,424; Liberales, 
206. 
Para Aloalde.—Faltan datos. 
T E L E G R A M A S 
A L Q U I L E R E S 
Z U L U E T A 3 
A UNA CUADRA DEL PARQUE CENTRAL 
Se alqnUaB uuiKBfflcas habitaelunea, y dc-
partcnirntoa para famillaa; todaa con bxlcóu 
fi la calle y píaos de niftnuoi. Kxptéadida y 
variada mesa. Se «dml teo abouadoa. S e r v í , 
c ío esmerado, bafio y entrada a todaa horca 
O.aa de renpeto. 
_13738 15-30.11 
BÍsT $53 L A CASA Gloria 127 entre Indio v 
San Nicolás, una cuadra de los carros e l éc -
trlcop. muy amplia y fresca, sala, comedor 
6 cuartos, patio y cocina; sanitario moderno 
suelos de mosaico, azotea, etc. Informa Den-
tista Vieta. Monte 6 Príncipe Alfonso 394 
Te lé fono 6075 11929 4.4 
Santo Domingo, Agosto 3, 
á las 10 y 30 a. m. 
Al DIAEIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Concluido el esemtino general de 
las elecciones en este término, triun- i 
f aron los Conservadores por una ma- j 
yoría de 623 votos, resultando electo ¡ 
alcalde don Antonio Casañas. 
Los conservadores celebraron su; 
triunfo ordenadamente unidos. 
Les adversarios están resignados 
por el convencimiento de la completa 
legalidad de las elecciones y el comer- i 
ció satisfecho del resultado por esti-1 
mar el nombramiento del Alcalde se-
ñor Casañas como firme garantía de 
la buena administración, demostrada 
en la época en que ejerció igual cargo 
que hubo renunciado por su nombra-
miento de Consejero Provincial, E i 
orden admirable. 
Simón. 
Pinar del Rio, Agosto 3, 
á las 12 y 30 p. .m. 
Reina gran excitación entre libera-
les zayistas y miguelistas, que asegu-
ran haberse cometido fraude por loa 
conservadores. 
Dícese celebrarán una manifesta-
ción de protesta y que el general Mi-
guel Llaneras trata de evitar se lleve 
á efecto por temor ocurran choques. 
Oscar Pumariega. 
Güira de Melena, Agosto 3, 
á la 1 y 50 p. m. 
Terminado el esemtino, confirmóse 
el triunfo de los conservadores por 28 
votos. 
E l Corresponsal 
Mayan, 3 Agesto 1908. 
A las 3.22 p. m. 
Confirmo mi telegrama del pasado 
domingo donde manifestaba creía se-
guro triunfo partido Liberal Históri-
co este pueblo. Resultado escrutinio 
Liberales Históricos 780 votos contra 
360 Conservadores y 47 Zayistas. Ano-
che grandiosa manifestación popular 
fué casa Alcalde electo teniente coro-
nel Delfín Aguilera para felicitarle, 
de allí á casa de presidente partido: 
pronunciándose algunos discursos. En-
tre otros hizo uso de la palabra la se-! 
ñora Leonor Delgado, la cual hizo ver i 
á los allí reunidos, con su elocuente pâ  
labra, que hoy después del triufo ob-
tenido por los Liberales Históricos de-
bieran adherirsie á ellos puesto que 
una sola era la idea de todos y esta 
era la salvación de la patria y que si 
cualquier otro partido hubiese triun-
fado, los Liberales Hstóricos se hubie-
sen adherido á él para todos unidos 
poder conseguir el gran triunfo. Ha 
reinado el más completo orden en to-
dos los colegies y pueblo general dan-
do la evidente prueba de sensatez cor-
dura y orden ya reconocido á este 
pueblo. 
Los liberales en unión personalida-
des de otros partidos preparan gran 
manifestación y banquete para la to-
ma de posesión del nuevo Alcalde 
electo. 
Alejo. 
Morón, Agosto 3 de 1908. 
(A las 7 p. m.) 
Este momento sábese resultado úl-
timo barrio que faltaba este término; 
liberales históricos triunfaron por 20 
votos de mayoría; en el a/cto una co-
misión del partido conservador feli-
cita á los líbenles históricos por el 
triunfo. Gran entusiasmo y orden 
completo. 
E l Corresponsal. 
SE ALQUILAN 
Ivos altos de Lealtad número 113 Infor-
man Campanario 106 
__11866 4.4 
S E AL,OJALAN unas habitac>sí£¿~altas en 
la casa VOrepIa 32 propias para essritorlos 
L a due/ía de la casa Informará del precio 
y con/iciones en Linea 77 en el Vedado 
118¿7 4.4 
A C I M A S 174 <hajos7"sí arquriTba.rata''con 
sala, antesala, saleta, zaguán, seis cuartos y 
gralorfa. Pisos de marmol y mooaico. Ins-
ta lac ión sanitaria moderna. Informan en los 
altos de la misma. 11873 4.4 
M A G N Í F Í C A ' s n í l A B I T A C l b N ^ " c O N y S I N 
muebles á precios baratos. Son muy frescas 
y en casas nuevas. Hay una accesoria. L u z 
63 y San Miguel 115. Las dos á una cuadra 
de los carritos. 11876 4-4 
B A Ñ O S 
O c t i r x i - e a t c l o 
Calle Paseo, Grandís imos; públ icos y re-
servados á 5 centavos baño, hay ,horas re-
servadas por un mes. pudlendo Ir hasta 20 




Y O F U W O 
T O R D O 
c. 45-24J1 
E X L O MAS A L T O y fresco del Cerko 
calle del Peñón número 10, se alquila es\a 
casa compuesta de sala, saleta, 4 cuartoy, 
y demás servicios: precio 4 centenes y ga\-
rantla, flador 6 dos meses de fondo. L.V 
llave al lado. Su dueño en Cuba 24. 
11803 4-31 
S E A L Q U I L A un alto Interior, de sala, dos í 
habitaciones y amplia cocina, buen baño i 
y azotea, á personas de moralidad y sin ni - ! 
ños : precio 4 centenes. San Rafael 61. 
11805 4-S1 
E N CASA D E C E N T E Perfectamente i 
te h ig i én ica con buenos baños / demás co- i 
modldadcs, se alquilan dos habitaciones Jun-
tas 6 separadas. Lealtad 120. 
11795 4-31 
V E D A D O 
E n el mejor punto. Línea 6 Nueve casi es-
quina á 12, se alquilan las modernas casas 
números 111 y cuarto y 111 y medio cada 
una con sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor, cocina y baño. Informes Escritorio de 
la Droguer ía S A R R A . 
11787 6-31 
E n A g u i a r 1 4 0 
Se alquila una casita propia para familia 
6 establecimiento con piso de marmol y dos 
puertas á la calle; en la misma se alqui-
lan habitaciones. 11900 8.4 
~B|<r F B R N A N D I N A 38. entre-Monte y 
diz, se alquilan varias accesorias de cons-
trucción moderna, pisos de mosaico y un 
buen servicio sanitario, patio Independiente. 
Precio dos centenes. Informan en la misma 
6 en Reina 6. 11886 15-4Ag. 
S E A L Q U I L A la e s p a c i o ^ y ^ v e n t l l a d a ^ c v 
sa Noptuno 163 con nuevo cuartos, suelos 
de mosaico, dos Inodoros, baño y despensa. 
Informan en -la 165. 11892 S- l 
SE ALQUILAN 
Los bajos de la casa Jesús Marta n ú m e -
ro 17. acabados de arreglar, con sala, sale-
ta, cinco cuartos, baño, ducha y dos inodo-
tod« con piso de mosaicos. L a llave 
en los altos. Para informes San Pedro nú-
mero 6 (Altos) 11918 8-4 
S E A L Q U I L A N los hermosos y Ventilados 
altos de la casa San Miguel número 86 entre 
las de Manrique y San Nicolás, compuestos 
de sala, saleta, 6 cuartos, baño y d e m á s 
serrlcio, teniendo todo el servicio sanitario 
moderno y e s tá acabada de reedlflcar; la 
llave é informes en Aguiar número 136, de 
I á 4 p. m. 11920 4-4 
S EALQÜILA la espléndida casa de aito 
Dragones 106, propia para numerosa familia, 
con sala, comedor y 10 cuartos; fresca é 
hig iénica . Alquiler muy reducido: la llave 
en los bajos. Informes en la tienda de ro-
pas E l Oriente. Dragones 44, esquina á Ga-
II ano. 11934 8-4 
S E A L Q U I L A N los grandes altos de-Mer^ 
ced 79. casi esquina á Gompostela, con b 
grandes cuartos y demás comodidades.. I n -
forman Compostela 124, altos. 
_ i i m _ 4 .4 
S E A L Q U I L A la casa Industria "¿"altos 
de 4 cuartos, sala y saleta, acabada de fa-
brirar á dos cuadras del Prado. L a llave en 
la bodega. Informarán Neptuno 96. 
1 1912 4-4 
M E R C E D 9 8 
Casa particular. Se alquilan hermosas ha-
bitaciones á personas sin niños, ni animales. 
Precios módicos . 11855 4-2 
V I B O R A : Se alquila la casa Calzada de Je-
sús del Monte número 442,C en 11 centenes, 
con portal, sala, saleta, 5 cuartos, gran pa-
tio, 'aervlclos sanitarios, etc. L a llave a l 
lado y el dueño en Cerro 613 (altos) de 11 
á 1 ó por la noche. 11851 4-2 
""OJO — E N C O M P O S T E L A 80 altos casi 
esquina á Muralla se alquilan hermosas ha-
bitaciones á hombres solos 6 matrimonio 
sin n iños con muebles ó sin ellos, piso de 
mosaico; completo servicio sanitario y du-
cha. 11850 | - 2 
" E N N U E V E C E N T E N E S se alquila la ca-
sa de Lealtad número Si. L a llave en el n ú -
mero 68 de la propia calle. Informes San 
Miguel 64, altos. 11846 4-1 
MURALLA 94. 
Se alquila el bajo para estableci-
miento. Informarán en Muralla nú-
mero 123. (Altos.) 
11843 10-1 
V E D A D O . — E n 16 centenes se alquila la 
preciosa casa calle 8 número 22, a l lado la 
llave y en Prado 77, Informarán. 
11792 4-31 
SE A L Q U I L A N 
en la LOMA D E L ANGEL, tres m9, 
mfieos pisos, muy frescos y claros d« 
la nueva casa CUARTELES 42, rede 
construida, exclusivamente para Ĉ . 
milias. Están dotados de todo lo ne 
cesario para el confort y el lujo eo. 
T&O alumbrado eléctrico y de gas,'tim 
bres y lavabos con agua corriente, e J 
liente y^rvd en todos los cuartos,' ba-
ños y toilets -.:on todo lo necesario 
para familia^ y servidumbre; caleal 
tadores de agua á carbón y á gas, f r j 
gaderos con agua caliente y fría.' 
Los inquilinos no pagarán el alum-
brado del zaguán y escalera ni porte, 
ro. Informarán en la misma" 
Aguiar número 100. 
11699 
V I R T U D E S 96 se alquilan habitacloneTT 
personas de moralidad y una accesnliS 
11708 accesoria 8-28 
S E A L Q U I L A la casa Gloria 127 entre I n - i 
dio y San Nicolás , con 6 cuartos, sala, co- j 
medor, servicios sanitarios, modernos, sue- | 
los de mosaico, baño, azotea etc. In formarán i 
Dentista Vieta, Calzada del Monte 6 Pr ín-
cipe Alfonso 394, esquina á San Joaquín, Te -
léfono 6075 11808 4-31 
Se alquila una ventilada casa en la can« 
3 5 entre A y Paseo. Informan en fronte t 1 
Crist ina 7A frente & la Quinta Ucl Rav 
u n í 8-¿¿ 
E N F E R N A N D I N A 38 entre Monte y Cá-
diz, se alquilan unos altos con entrada in-
dependiente, compuestos de sala, saleta y 
tres cuartos, pisos de mosaico, servicio sa-
nitario, Gana seis centenes. Informan en la 
misma 6 en Reina 6. 11794 8-31 
S E A L Q U I L A . Vedado la"cómoda y ventl-
lada casa calle 8 número 34, en la loma 
á cuadra y media de la linea; sala, comedor. 
7 cuartos, adelantos sanitarios, baños, fru-
tas, inodoros y toda comodidad, á personas 
de gusto. Impondrán en la misma y en la 
calle de Paula 59. 11765 8-30 
E N L O M E J O R do J . del Monte, á una 
cuadra de la Iglesia, se alquila acabada 
de reedlflcar la espaciosa casa calle de los j 
Mangos número 2H, con cinco grandes cuar- 1 
to?, sala, saleta, y demás servicios comple-
tos. L a llave al lado. Informan Compostela 
n ú m e f o 165. l̂ Ji9 ?_"30 
S E A L Q U I L A unos hermosos altos Acosta 
número 107 fabricación nueva, servicio sa-
nitario á la moderna, s i tuación sala, saleta 
recibidor, cuatro cuartos, comedor, baño y 
todas las comodidades necesarias. Informan 
en la bodega de la esquina. 
11758 8-30 
E N E L M E J O R punto de la calle del 
Obispo se alquila un espléndido departamen-
to de esquina, para escritorios. Impondrán 
en Obispo 56, altos. 11763 8-30 
11614 S-2S 
i L Q D I l A N 
Los muy espaciosos y ventilados altos i» 
la casa Galiano 90, propios para una faml 
Ha de gusto por reunir todo el confort qul 
se pueda apetecer. L a llave en los bajoi 
informa Sabatés y Boada. Universidad 3 
Te lé fono 6187. 11609 10-2SJl 
CASA D E F A M I L I A ^habTtacioñes í̂ J" 
muebles y toda asistencia, en la planta ba1» 
un departamento de sala y habitación ijrÓ* 
pió para oficina ó íarailia. Empedrado" tó 
11611 
S E A L Q U I L A 
L a espléndida casa San Ignacio 65, con 
sala, saleta, comedor, 6 cuartos, cocina, pa-
tio y traspatio en los bajos. Sala, saleta, 
gran comedor, 7 cuartos, hermosa terraza, 
repostería, cocina y bonita g a l e r í a en los 
altos; toda de mármol y 3 habitaciones en el 
tercer piso. L a llave en el 59. Informa^ en 
Villegas 68. 
11753 8-30 
E N L A C A L Z A D A de la Infanta 47 
x lmó á Carlos I I I y frente á la fábrica d* 
chocolate L a Estre l la se alquila una hernio 
sa casa con jardín al frente, un hermoso 
portal mosaico, una gran ss la y saleta s 
hermosos cuartos y una hermosa galería al 
frente de estos mismos, cocina, ducha é ino-
doro; todo moderno y un gran patio, agua 
y gas en toda la casa. Informan en la rnism^ 
11598 10-28JL 
SE i l Q U I l 
S E A L Q U I L A la planta baja de la casa I 
Reina número 76, compuesta de cala, saleta, 
y seis cuartos. L a llavo la tiene el portero 
de la misma casa. Informan en Prado n ú -
mero 86. Francisco Reyes Guzman. 
11729 8-30 
S E A L Q U I L A en Consulado 111 esquina 
á San Rafael, dos hermosas habitaciones con 
vista á la calle á hombres solos ó matrimo-
nios sin niños, do moralidad. 
11685 8-29 
para el dia primero la casa calzada 
del Cerro número 620, os fresca y es-
paciosa. Informan en la misma. 
11536 8-28 
S E A R R I E N D A 6 V E N D E UN SALON 
Teatro, fabricado expresamente para (¡ne-
matógrafo , con su uti lería completa, condi-
ciones sanitarias, et:. E s t á funcionando. In-
forma F . Herrera, Monte 45 
31C12 8-28 
A G U A C A T E 65, bajos, casa de familia, una 
habi tac ión para matrimonio 0 persona res-
petable. 11538 8-26 
S E A L Q U I L A 
E N L A CASA, San Miguel número 120 se 
alquilan dos hermosas salas, a l ta y baja con 
tres huecos á la calle, propia para sastre 
modistas ó familia. También se sirven co-
midas. 11655 8-29 
MURALLA 89 
Se alquilan 6 habitaciones con balcón á la 
calle, altos. 
11730 8-30 
S E A L Q U I L A N los altos de la moderna ca-
sa Monrlque 31C con sala, comedor, 4 cuar-
tos, pisos de mosaico y servicio sanitario. 
L a llave en los bajos. Informan en Manrique 
número 89. 11833 4-1 
V E D A D O calle 13 entre C y D, se alquila 
en $21.20 oro una casita compuesta de sala, 
| cuartos y servicio sanitario. Tiene agua 
de Vento y un gran patio. E n la misma in-
formarán. 11835 8-1 
V E D A D O — E n la calle Sépt ima esquina 
á F . número 63, se alquila 1 local en |8.50 
y también se alquila un cuarto de manzana 
en $10.60 todo cercado y muy adecuado pa-
ra depósito de macetas y a de flores ya de 
árboles frutales etc. E n la misma informa-
rán. i l H l 8-1 
S E A L Q U I L A N los bajos de Salud 29, re-
cién construidos á la moderna muy c ó m o d o s ; 
la llave en la t intorería de al lado; infor-
man en la Notarla del Dr. A. G. Huerta y 
Fornaris, Aguiar 43. 
11840 8-1 
^ S B A L Q U I L A la casa Concepción de la 
Val la número 13 fabricada á la moderna con 
sala, comedor, 4 cuartos, bafio y dos ino-
doros. L a llave en el café del lado. Precio y 
d e m í s informes en Perseverancia 62. (altos). 
11841 ' 4-1 
Santiago de Cuba, Agosto 3 . 
(A las 9-15 p. m.) 
E l pizarrón colocado al público por 
rkmgherty anuncia ahora mayoría 
mágudista; faltan aún datos de cien-
to treinta y seis colegios. Alcalde ac-
tual mesa ha publicado hoy un mani-
fiesto dando gracias al pueblo por el 
orden en las elecdonea y felicitado á 
la policía per su comportamiento. Los 
gestores por mediación de Manduley 
presentaron protesta por entender se 
hai>ia faltado por junta electoral per-
manente. E l correcto juez Saladrigas 
convencíales de lo ocntrario. 
Nicolau. 
Smta Olara, Agosto 3 . 
(A las 10-10 p. m.) 
Espontémea unión todos los libera-
les. Acábase celebrar grandiosa mani-
festación visitando Círculo Liberal y 
Club Nacional, hallándose en el nú-
mero Martínez Ortíz y Joaquín Val-
dés. 
Aclamóse á José Miguel Oómez, Ale-
mán, Machado, Zayae y G-uzmán. 
En Club Nacional hallábanse López 
Silvero, Alemán, Riera y otros, acla-
mando todos candidatura general Jo-




B A R B E R I A S A L O N 
Se alquila uno con sus enceres, 6 se toma 
un oficial. Informes Séptl iua núo i fro kOA, 
Vedado. 11826 I t - o l - ó d - l 
' _ ~ " V I L L E G A S 8 6 
Se alquilan amplias y ventiladas habita-
ciones altas, propias solo para personas 
mayores. 11818 4-31 
S A L U D N . 6 0 
Se alquilan los bajos con entrada inde-
pendiente. Llave é informes Escobar nú-
mero 166. Te lé fono 6371. 
11811 M I , 
CONSULADO 55 y 67 altos; en estas her-
mosas casas acabadas de abrir se alquilan 
con muebles 6 sin ellos, amplias habitacio-
nes propias para el verano por lo frescas 
con balcón á la calle, á precios módicos . 
_11814 8-31 
S E A L Q U I L A N los bonitos y frescos altos 
San Rafael 75B con sala, comedor, cuatro 
cuartos, baño etc. L a llave en la bodega es-
quina á Lealtad. Informan San Lázaro Ü0. 
11815 <-31 
S E A L Q U I L A N en diez centenes los boni-
tos bajos de la nueva casa Lealtad 1-1B 
con dos ventanas^sala, antesala, cuatro her-
mosos cuartos, comedor, baño etc. L a llave 
en la bodega esquina San Rafael. 
11816 4-31 
S E A L Q U I L A N en los altos del Banco Na-
cional, habitaciones para hombres solos, con 
y sin asitencia; también se alquila un de-
partamento para familia, 
l l i r i a 8 - 3 i _ 
V E D A D O Se alquila 6 vende la casa Linea 
entre I y J . (á la entrada) seis cuartos, sala, 
naleta y comedor. Ldo. Mario Üía3 í r ^ r . 
Empedrado 5. De 9 á 11 a. m-
11774 S-S1 
• S E A L Q U I L A N en nueve centenes h>s .no-
dernos altos de Flgruras número 9 casi es-
quina á Campanario, oompuost js de sala, 
salí ta y cuatro grajides h i »itariones. I^a l la-
ve en el 19. Su dueño Zanjx 3C. 
11779 4-31 
CASA P A R A F A M I L I A S de moralidad. 
Prado 80. hay grandes y frescas habitaciones 
con todas las comodidades y luz e léctr ica 
á ¿10 60 J12.72 y $15.90. Se da Uavln y mue-
bles pí lo piden. 11783 4-31 
S E A L Q U I L A l a casa Trocadero número 37 
esquina Crespo, propia para cualquier cí-
tableclmicr.to, con una sala espléndida. 
_ n 7 8 j _ 4-31 
S E A L Q U I L A una casa pequefla amuebla-
da por espacio de tres meses, calle B. entre 
15 y 17 Vedado. Dirigirse á E l l l s , O'Rellly 
número 104. 11782 6-31 
P E A L Q U I L A N dos habitaciones altas 
amuebladas, juntas 6 separadas en precio 
módico; media cuadra del Prado. Rofugio 
número 4. 118?.9 4-31 
" " S E A L Q U I L A N los hermosos altos de I n -
quisidor 1?, compuestos de siete cuartos, 
sala. s;l<'.ta, baño é Inodoro, arreglados con 
el maytHr gusLo. L a llave en Inquisidor 10. 
1 1 M 4 8-31 
SE A L Q U I L A N 
Acabados de fabricar á 10 centenes los a l -
tos y 9 lot bajos, ios hermosos altos y ha-
los de la calle de Neptuno número 220 y los 
altos del 212. 216, 218 y bajos del 222, com-
puestos de sala, saleta, cuatro cuartos, co-
cina, cuarto de criados, patio y traspatio. 
Las llaves en el número 222 bajos. Informan 
Manrique 96 esquina á San José . 
11644 8-29 
GASA DE HUESPEDES 
104 OESTE, CALLE 64 
Comidas cubanas. Habitaciones amplias 
para familias; pequeflas, para una 6 dos per-
sonas. Situación céntrica, cerca de todas 
las Avenidas, los elevados y el Subway, á 
dos cuadras. Precios módicos . Prcpietaria, 
Aure ra Marín. 
A. 8-29 
Se a l q u i l a , b a r a t a . 
Próx imas á concluirse las reparaciones 
que es tán e fec tuándose en l a casa San R a -
fael número 64, se alquila. E s propia para 
pequeña Industria. Puede verse á todas horas 
y del precio y demás condiciones informa-
rán en la misma y González y Costa, Ba-
ratillo 1. Plaza de Armas, T e l é f o n o 170. 
11688 10-29 
SE ALQUILA 
F J piso alto de la casa A^ del Norte 198 
con frente a l Malecón; tiene 2 salas, 2 an-
tesalas, ga ler ía de persianas, 7 cuartos y de-
más servicios. Informan San Miguel 53. don-
de e s tá la llave. 11643 8-29 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
frescas, con todas las comodidades desea-
bles, piso alto, se alquilan á módico precio 
en Carlos I I I , 6. Merece la pena ir á verlas. 
11664 15-29J1. 
S E A L Q U I L A la casa calle de Universidad 
número 29 compuesta de sala, saleta, come-
dor y 6 cuartos, 2 patios, 20 caballerizas á 
la moderna. Darán razón en la mi?tna 6 en 
el café E l Banco. Lampari l la y Aguiar. Pro-
pia para establo y coches. 
11665 13-29J1. 
E n e l C e r r o 
A media cuadra de los carros en la calle 
de Zaragoza, sa aqullan las lujosas casas 
números H A y 13 de 7 habitaciones cada una 
y en precio módico. 
11667 8-29 
E l piso principal de Animas 91, con cielo 
rasos, escalera y pisos de mármol y de mo-
saico. Tiene recibidor, hermosa sala, cuatra 
capaces cuartos y uno más en la azotea, co-
medor, baño, 2 inodoros y cocina. I^,s llaves 
en el bajo é informan de su precio y con-
diciones de alquiler. González y Costa Ba-
ratillo número 1, Plaza do Arma.s, teléfono 
número 170. 1153> lú-í^Jl 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa San 
Migue 157 entre Gervasio y Belascoaln coa 
.-••ala, recibidor, 5 grandes cuartos, saleta al 
fondo y todos los adelantos modernos. Pre-
cio 15 centenes; la llave c informes en los 
bajos. 11627 8-28 
A T E N C I O N : en Trocadero número 7, tjraa 
casa para familias y hombres solos, ampllaa 
y frescas habitaciones con ó sin muebles. 
(!a comida si lo desean, no se admUen 
nifto.s. 11554 
S E A L Q U I L A N en doce centenes los mov 
derr.os altos do Manrique ?.l D y E coa sala, 
saleta corrida, cuatro cuartos y doble ser-
vicio. Las llaves é informes en San Nico-
lás 42. 11551 8-26 
S E A L Q U I L A N el piso principal con toda 
sus comodidades para una familia, en la ca-
lle de Progreso número 8. Las llaves en los 
bajos. Fonda. Informes Ricardo Palacio, 
Obrapía y San Pedro. 
11526 8-26 
S e a l q u i l a 
L a preciosa casa Lealtad 151, entre Reina 
y Salud propia para un matrimonio. Ultimo 
precio siete centenes. L a llave en la bode-
ga de Reina y Lealtad. Informan en Monte 
número 156. 11532 10-C6 
S E A L Q U I L A N los frescos y venti 1 ados 
altos de la calle de San Nico lás 71, entro 
San José y San Rafael, compuestos de tala 
y dos grandes cuartos, cocina, baño é ino-
doro, dos llaves de agua, azotea al frente 
y al fondo á familias sin niños. Se toman 
y dan referencias. 11534 8-26 
S e a l q u i U m 
E n trece centenes, los cómodos y elegan-
tes bajos de la casa San Miguel 76 y 78, 
esquina á San Nicolás , con instalación eléc-
trica y portero. Puede verse á todas horas é 
informes por el te léfono número 1.348. 
11533 8-26 
S e a l q u i l a n 
Loa hermosos y ventilados altos y bajos ' 
independientes de la casa Luyanó 59 Jesús ! 
del Monte de construcc ión moderna y servi-
cios sanitarios de primer orden. Informarán i 
en la misma. 11668 26-29J1 
SE ARRIENDA 
ó vende un salón teatro, fabricado ex-
presamente para cinematógrafo, con 
su utiliría completa, condiciones sani-
tarias etc. Está funcionando. Infor-
ma F . Herrera, Monte 45. 
11612 11693 15-28 
O B R A P I A N . 2 6 
Se alquila un departamento alto, com-
puesto de sala, 2 cuartos y comedor, con 
balcún á la calle. Informan en la misma. 
11677 6.29 
I - o m a d e l V e d a d o 
Calle 17 número 84, entre F y G; casa do 
2 pisos; abajo sala, comedor, cocina, baño 
y gran patio: altos. 4 cuartos; 2 inodoros; 
muy fresca. Informes F n ú m e r o 30 y T.M,\-
fono 9142 11647 g-'S*" 
SE AlQUíLáN 
Los hermosos bajos de Crespo 16 y l l 
frente á Refugio, compuestos de 5 habita-
ciones, sala, saleta, espléndido cuarto de 
baño, cuarto do criado con servicio, gran 
cocina y patio y puerta df- entrada comple-
tamente independiente. Precio 14 centenes. 
L a llave en la Bodega esquina á Refuto-
Informan en Monte 150. 
11531 io-2 6 JL 
" s e ' c e o é 
ue apartamento de una casa del Vedado, 
s i tuada á una cuadra de 17, compuesto 
de dos habitaciones, una grande y otra 
chica, amuebladas, y cuarto de baño , to-
do con i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . Se dá servi-
cio y comida s i se desea. Se cambian re-
ferencias y no se admiten n i ñ o s . Dirigir* 
se por escrito á 3 . Lecoq, Apartado 134. 
Habana . ] i.557 8-26 
KNr R E I X A 14 se alquilan habltacioneí 
ron 6 sin muebles y con toda asistencia. 
En las mismas condiciones en Reina í en 
Gnliano 136. Se desea sean personas de nj0* 
ralidad. 11482 -g'2jJ-—» 
SL: A L Q U I L A la espaciosa casa en AnS^ 
les ts. tres pisos independientes. P ^ l " 
módico, acabada do fabricar con los aae* 
lantos modernos. También se da en arrond»^ 
inie.ntü á la persona que quiera entend^'J' 
n toda. Informan Angeles número 'jj 
C a s a d e f a m i l i a 
E n la calle da la Cárcel número 7 alto» 
á una cuadra del Prado «e alquian bue»"J 
habitaciones. .Mesa de lo mejor. Casa la ni»" 
fresca de la Habana. 
.1325 15-22JL-
SE A L Q U I L A 
L a casa número 3 de 
acabada de reparar. Les 
a lmacén y los ali^R v.ai 
Kiclfc la calld de - _ 
bajos sirven P»1." 
• vivienda, -s6 
S E A L Q U I L A la hermosa casa en la C a l - i 
zada de Vives 192. Precio módico, acabada I 
de fabricar con los adelantos modernos; con , 
entrada Independiente para los altos. L a s 
llaves en el ca fé esquina á Gloria. Informes 1 
Monte número 113 y 115. 
y 6 9 * 15-29J1. 
¿ E A L Q U I L A N los modernos altos~Aveni~ 1 
da del Golfo esquina á Campanario, tienen ^ 
sala, comedor, cinco cuartos bajos y uno 
alto, cocina, baño. Inodoro, pisos de mosal- i 
coe, insta lac ión eléctrica. Precio 15 centenes ' 
L a llave é informes Ancha del Norte 240 al - 1 
tes de la Farmacia. 11704 8-'>9 ' 
quilan conjunta 6 scparaiiamente ios 
de los altos. Las llavc-ti catán en 





0!. m o 1 m 
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5 5 ' d e P-*11' 
S R A L Q U I L A N los modernos altos de Glo-
ria 93. luz y limpieza de la escalora que es • 
de mármol, por cuenta del dueño. Muy fres- i 
eos. carros, por la puerta á todas partes, sú-
quller módico. Llaves núme-ro 91. Inforuuis 
Mercaderes 27 U618 ••(lU i 
Kl demolida Ingenio "¿au 
Paula" (a) "La Jagua,• de : 
de tierra con magníf icas ac; 
en el barrio de Guahillas tSi 
cho Veloz en la Provincia de Santa Clara-
Para informes Fernando BueUa. calle o 
Animas número 3, Habana de 5 á 8 P- 'í; 
_ 11135 15-19jI^ 
RO*G3rCASA"de una fa'^11! 
alqui.an «resca*^ 
E X T R O C A DE; 
de mucha moral . . . 
aseadas hab taciones "con"^toda asistonci 
Tambiln admiten atonauos á comer- . 
C. 2521 19Jl 
I B 
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L A N O T A D E L D I A 
Escrutinio de pulmones, ^ 
de aliento, de ;<No me mates/ 
ilusiones engañosas 
c^sengaños mortales. 
Dices que está la Alcaldía 
entré don Julio y Nodarse 
il Gobierno entre don Núñez 
• Asbert; vaya, entre dos ángeles. 
Adonde van los alcaldes 
están los concejales; 
tonda los gobernadores 
- 'jonsejeros con gajes, 
emolumentos, raciones 
a un tantico por debate. 
Idrá Asbert, saldrá don Núñez, 
sál(¿á don Julio ó Nodarse? 
y-) lo sé; pero imagino 
jue entre los dos liberales, 
zayistas y los históricos) 
e] conservador amábüe 
está la cosa; de modo 
que irán saliendo tr iunfantes. . . 
los que tr iunfen; yo deseo 
conservarme, conservarme 
de sofocones, patadas 
y gritos. ¡ Qué Dios me ampare! 
C . 
15 
Una combinación sin olor y casi sin 
labor, de petróleo refinado, glicerina 
pura é bipofosfitos, es lo que consti-
tuye la perfecta Emulsión de Angier. 
Fácilmente se mezcla con agua, cho-
colate, café, vino ú otros líquidos. Con-
viene con el estómago más débil. Es 
psencialmente diferente de otras emul-
siones. 
Oómo se hace el gas 
Hay pocas industrias tan poco co-
nocidas del público en general, como 
la fabricación del gas del alumbrado, 
y eso en una época en que estamos á 
punto de verlo desaparecer vencido 
por la luz eléctrica. E n general, no co-
nocemos del gas más que la llamita 
blanca que sale del mechero, y á lo 
samo el mal olor que se desprende 
o.uando ocurre una fuga. Son muchas 
las personas que ignoran que el gas 
es uno de los innumerables prductos 
de la hulla,, y que se obtiene mediante 
la destilación de esta últ ima. 
En la fabricación de gas, se calienta 
la hulla hasta elevadísimas temperatu-
ras en retortas de barro; verifícase en-
tonces la destilación y se desprenden 
gases que son inmediatamente extraí-
dos y purificados. Cuando se entra en 
la fábrica, lo primero que llama la 
atencióh de la fábrica es la abundan-
cia de hollín; allí todo está negro, el 
piso, el techo, las paredes, las máqui-
nas y los operarios. Además, se no-
ta un calor que deja tamañi ta la tem-
peratura máxima del Senegal. 
Este calor irradia de los hornos, hor-
nos inmensos en forma de caloríferos, 
donde la hulla se destila en retortas de 
barro refractario, dispuestas horizon-
talmente y con puertas de hierro. En 
las grandes fábricas, estas retortas 
pueden contener unos doscientos kilos 
de hulla, y se vacían y vuelven á lle-
nar cada cuatro ó seis horas por medio 
de máquinas automáticas. La opera-
ción, hecha en esta forma, es muy in-
teresante. Cada vez que se abre la 
puerta de una retorta, sale una llama-
rada y se oye una explosión producida 
por la combustión instantánea del gas 
que queda en la retorta y el aire exte-
rior. A lo largo de los hornos corre 
una vía por donde va y viene la m á r 
quina de descargar, la cual, extendien-
do tres brazos en el interior de otras 
tantas retortas, rebaña, digásmolo así, 
la hulla ya destilada y la deja caer en 
grandes carboneras que hay debajo, 
pasando enseguida á las tres retortas-
siguientes y repitiendo la operación, 
mientras otra máquina viene tras ella 
y por un procedimiento parecido car-
ga nuevamente de hulla las retortas 
que van quedando vacías. 
La hulla destilada, que sale de las 
retortas ardiente y roja, es el carbón 
de cok, 
Diríase que era el producto de la 
digestión deun mónstruo infernal ali-
mentado con hulla; y así como la di-
gestión de un animal produce sangre. 
Jos órganos digestivos de este móns-
truo engendran el gas. Este, á medi-
ca que va escapando, sube por un tu-
no hasta un depósito largo y estrecho. 
Heno de agua á medias, donde sufre 
su primera purifícación. E l tubo en-
tra unos cuantos centímetros bajo la 
superficie del agua, y á medida que el 
{?as sale burbujeando, se condensa y 
pierde parte de la brea, del amoniaco 
7 del ácido sulfhídrico que contiene. 
De este depósito pasa el gas á un con-
densador donde se precipita casi to-
do el resto de la brea que conservaba, 
y por fin entra en el departamento del 
amoniaco, especie de torreón en el que 
gas se encuentra con una corriente 
(ie' Co moeste vulgarísimo l i -
quido tiene, entre otras propiedades 
curiosas de las que nadie se acuerda al 
* -9 ' ̂ a do, poder absorber cinco ó seis 
Tcces su; volumen en amoniaco, no hay 
]-K C,lle el gas se ve al a m e n t o 
"ore de esta impureza. Así resulta el 
a^ua amoniacal, que más tarde se con-
centra y se vende para otros usos. 
Lasi todo el amoniaco del comercio 
Procede de las fábricas de gas, y cons-
tituyo por lo tanto un importante sub-
podridos. Para librar de tan pestilen-
te compañía al gas, se le hace pasar 
por una serie de compartimentos lle-
nóse de pedazos de hierro oxidado, y 
no bien el fluido que ha de alumbrar-
nos se pone en contacto con el hierro, 
ocurre un cambio químico: el hierro se 
combina con el azufre y forma sulfuro 
de hierro, mientras el hidrógeno y el 
oxígeno se marchan por otro lado en 
compañía y constituyen agua. Libra 
ya el hidrégeno sulfurado, y purifica-
do por completo, el gas que se almace-
na para irle dando salida á medida 
que se encienden los mecheros de la 
ciudad. 
. Un gasómetro es un enorme cilindro 
de hierro, algo así como una inmensa 
lata de tomates abierta. Está metido 
en un depósito de agua, pero con la 
boca hacia abajo, sostenido por una es-
pecie de armazón, y sube y baja se-
gún se llena ó se vacía de gas. En to-
das las grandes fábricas, el gasómetro 
está hecho de varias secciones que en-
chufan unas en otras de modo que no 
hay posibilidad de escape. Su peso es 
lo que hace que el gas llegue hasta los 
últimos pisos de nuestras casas. 
Pero antes de llegar hasta nosotros 
tiene que pasar el gas por gigantescos 
contadores que registran la produc-
ción y por reguladores dispuestos de 
manera que aseguran una presión 
constante en todos los puntos de la 
ciudad. Tiene que pasar también por 
el fotómetro, donde se mide la poten-
cia luminosa ó número de bujías á que 
equivale el gas. Las paredes de este 
departamento están pintadas de negro 
para impedir que se refleje la luz, y 
en el centro hay una mesa que tiene á 
un extremo una lámpara de poder lu-
mínico conocido, y al otro un meche-
ro donde arde el gas que ha de pro-
barse. 
Por medio de un disco transparente 
se mide con toda certeza la intensidad 
relativa de las dos llamas. 
Y ya que de la Empresa hablamos, 
reciba nuestros plácemes por la adqui-
sición de Nathal y La Palma y^por te-
como administrador al señor Ro-ner 
P A R T I D O L I B E R A L 
Cmvdídatwa de 1905 
Se cita por este medio á todos las l i -
beraies unionistas que simpaticen con 
este Comité de Propaganda por la can-
didatura histórica de 1905, para que 
concurran en la noche de hoy martes, 
á las oeho, al Círculo Liberal de San 
Lázaro, Aramburo 29 A, casi esquina 
á Neptuno. á fin de elegir Directiva. 
Están invitados los generales Asbert, 
García Vélez y Loinaz del Castillo. 
Por la Comisión.—Ce ferino Días, Se-
cretario. 
Durante el viérnes úl t imo se han 
realizado los trabajos siguientes: 
Desinfecciones 
Por Tuberculosis 3 
Por Sarampión .1 
Se remitieron al crematorio 23 pie-
zas de ropa. 
Desinfección de 6 carros fúnebres 
en el Cementerio de Colón. 
Petrolización y Zanjeo 
Recogida é inutilización de 2,345 
latas y petrolización de varios char-
cos, zanjas y desagües en las calles 
de 18, 20. 22, 24, 26 de Mar á 25, 
Cristina, Pila, parte Norte y Sur del 
Castillo de Atarés , línea del Oeste y 
terraplén de] mismo, Agricultura, lí-
nea de Mariaaaó y Villanueva, La-
Ciénaga, Santuario, Tamarindo, Vis-
ta Hermosa, Fresneda, Paseo de Ta-
cón. Presidio Departamental, caserío 
de la Integridad, Club Almendares, 
Prado, Zulueta, Monserrate, Obrapía 
y las legaciones. 
Limpieza de 680 metros lineales de 
zanja en la estancia E l Globo, fondo 
de Buenos Aires núm. 10, maquina-
ria del Oeste y paradero de Concha. 
Inspección de casas 
Por el Negociado de Inspectores de 
Distrito se han inspeccionado y pe-
trolizado durante el día 31 del pasa-
do Julio 1671 casas, lo que dá un pro-
medio de 35.55 por cada Inspector. 
En las casas inspeccionadas se han 
encontrado por los señores Inspecto-
res 4 depósitos de agua con larvas de 
mosquitos. 
Inspecciones e^rtjciales por quejas, 
reelamp'dones, denuncias, etc., 68. 
Inspecciones bromatológicas, 110. 
Inspecciones de hoteles y posadas 
en buenas condiciones, 42. 
( «««81» . • . - . • * r r - - * . . . 
gelio Vara, persona atenta y delicada 
que á la vez que sabe velar celosamen-
te por los intereses de la Empresa, sabe 
atender con cariño y amabilidad jamás 
desmentida á los periodistas que hon-
ran con su presencia las veladas del po-
pular Martí . 
Respecto á la función de esta noche 
solo diremos que se estrenan seis pelí-
culas, que trabajan la bella Palma y sil 
mono Nathal y que bailarán la pareja 
Requena-Gil. 
Otro lleno seguro. 
En Actualidades, donde anoche de-
butaron con gran éxito Los Keller, 
fantoches humanos," la función de 
hoy consta de cuatro tandas. 
Se estrenan las películas tituladas: 
Fidelidad de un amigo, Du-elo con dina-
mita, E l tío á heredar y Eqidvocación 
del coron-el. 
A l final de las tandas segunda y cuar-
ta, t rabajarán los aclamados "fanto-
dies humanoa" y en la primera y ter-
cera, cantarán nuevos duettos Les Ma-
ry-'Bnmi. 
Y en Alhambra va á primera hora 
una zarzuela de Villoch y después E l 
harem de Armando. 
Nada más. 
Rima.— 
T a hace un año. Sólo un año. 
¡Qué pronto las dlohag pasan! 
¡Qué días estos tan tristes! 
¡Qué noobes estas tan largas! 
¡Cuánto car iño olvidado! 
iCuAnta promesa olvidada! 
¡Cómo rezo á Dios por tí 
cuando suena la campana! 
31. Berdejo Cusa nal. 
A quion corresponda.— 
Nuevamente nos vemos precisados á 
infiistir acerca de nn espectáculo que 
sigue ofreciéndose contra todo lo que 
esperábamos. 
Nos referimos al destruido Cemente-
rio de Espada, donde millones de hue-
sos humanos restos de osarios medio 
destruidos figuran á la vista de todos. 
TJírge que se haga desaparecer ese re-
pugnante espectáculo. 
Un árbol de 6.000 años.— 
Las pirámides de Egipto, que hasta 
ahora se consideraban como los monu-
mentos más antiguos del mundo, han 
perdido su preeminencia en lo referen-
te á longevidad gracias á un árbol de 
Méjico cuya edad, según los naturalis-
tas, no baja de 6.200 años. 
Arboles viejos se conocían varios co-
mo por ejemplo, el célebre gigan-
testo de Hidson, en Inglaterra, que 
tiene tres mi l doscientos años: el hac-
had de Humboldt. que cuenta cuatro 
mil años que se consideraba hasta la 
época presente como el decano de los 
árboles por ser contemporáneo de las 
pirámides. 
Pero acaba de estudiarse el pipres 
de Chepulpc Méjico, y teniendo en 
cuenta sus cuarenta metros de eireun-
fereneia y el resultado de los estudios 
practicados es indudable qué disfruta 
de la no desoreciable edad de seis mi l 
doscientos años. 
LLaves perdidas.— 
Se suplica á la persona que haya en-
contrado un llavero con doce llaves, 
tenga la bondad de entregarlas en el 
café " E l Arie te ," Consulado y San 
'Miguel, donde será gratificado genero-
samente. 
D I A 4 D E AGOSTO 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
E l Circular está en Nuestra Señora 
del Pilar. 
Santos Domingo de Guzmán, confe-
sor del Orden de Predicadores; Aris-
tarco y Tertuliano, már t i r e s ; santa 
Perpétua, matrona romana. 
Santo Domingo, confesor y funda-
dor del Orden de Predicadores. Nació 
el año 1170 en Caleruega, villa de 
Castilla la Vieja. F u é su padre don 
Félix de Guzmán, de la ilustre casa 
de los Guzmanes. Su madre, doña 
Juana de Aza, Condesa de Calaruega, 
que hoy venera la iglesia en su altar. 
F u é Domingo el tercero de sus hijos. 
Desde luego anunciaron los primeros 
días de Domingo lo que había de ser 
andando el tiempo. Hizo tan grandes 
progresos en sus estudios, que en me-
nos de seis años que estuvo en la uni-
versidad de Falencia, fué uno de los 
teólogos más hábiles; pero al paso que 
se hacía más sabio se hacía también 
más santo. 
Santo Domingo fué quien introdu-
jo la santa costumbre de implorar la 
protección de la Santísima Virgen al 
acabar la salutación de los sermones 
y á Santo Domingo debe la iglesia 
la útilísima devoción del santo rosa-
rio; y esta breve, pero bella oración: 
Dígnate, Virgen Santísima, de alcan-
zarme gracia para que te alabe digna-
mente; consigúeme virtud y fortale-
za para combatir y para veTicer á tus 
enemigos. 
Llamaban á Domingo el Taumatur-
go de su siglo, á vista de los muchos 
milagros que obraba Dios por sus mé-
ritos y por su intercesión. Dotado del 
don de lenguas y del de profecía, re-
novó en estos últimos tiempos las mis-
mas maravillas que se adiniraron en 
los primeros siglos de la iglesia. 
Habiendo reprimido la herejía con 
su predicación yhabiendo instruido á 
muchos en la vida cristiana y religio-
sa, murió dulcemente el día 6 de Agos-
to de 1221. 
Por caer en el día de su muerte la 
fiesta de la Transfiguración del Se-
ñor se fijó el día 4 de Agosto la de 
Santo Domingo, de orden expresa del 
Papa Paulo I V . 
F IESTAS E L MIERCOLES 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—-Día 4.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Eosario en Santo Domingo. 
á m i l i 
larectorea gerentes: 
A R T U E O T O M E U 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Consejo de Dirección: 
J A V I E K D E V A K C ^ A 
Hacendado y comerciante banquero. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
Dr. E N K Í Q Ü E HOKSTMAJTST 
Abogado y propietario. 
Departamento de Certificados Redimibles de ̂ 25, $50 y ^101), do 
cuota mensual de 25 cts., 50 cts. y Un peso. 
Affeuciu general en la Habana: Cuba 10(5, entre Muralla y Sol. 
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J U B I L E O CIRCULAR 
AVISO 
Iglesia parroquial de Nuestra Señora 
de Guadalupe 
E l Tltmo. y Rdmo. Sr. Obispo Diocesano 
se ha servido autorizar l a tras lación del J u -
bileo Circular k esta Parroquia, el día diez 
del actual, y el treinta y uno del mismo, & 
la del Santo Ang^el Custidlo. con motivo de 
celebrarse en esta Igrlesla, en la primera de-
cena del mes próximo, la festividad de Nues-
tra Sra. de la Caridad del Cobre, Patrona de 
esta Is la . 
Lo que se publica para greneral conoci-
miento de los fieles. 
Habana 3 de Agosto de 19C8. 
E l Párroco. 
11R74 n-3-6d-4 
La nota final .— 
En un tribunal. 
E l presidente al público: • 
—¡Si no cesan esos rumores, haré 
despejar inmediatamente la sala. 
E l acusado, que es un famoso ban-
dido: 
—Muy bien, señor presidente. Lo 
mejor será que nos quedemos aquí en 
familia. 
A LOS PEOPIETARIOS 
Carta de fianza, cartas para meses en fon-
do, rótulos para alquilar casas y habita-
ciones, etc. ñ. 20 centavos docena. 
Obispo 86, librería. _ 11796 4-31 
T A L O N E S DÍÍ R E C I B O S P A R A ALQÜILE-
res de casas y habitaciones con tablas de al -
quileres liquidados, impresos en papel supe-
rior, á 20 cts. y 6 por un peso, Obispo S6, 
librería*. 11797 4-31 
Los viajantes y demás personas que no 
pueden ir al dentista, no deben estar sin el 
Odontá l s i co Etéreo, del D r . José Arturo 
Figueras . Quita los do'ores de muelas al 
instante. 
P ídase en Farmacias y Drogruerlas. De-
pósito principal, Teniente Rey 84. bajos. 
C. 2363 1J1. 
Pov los teatros.— 
En el Nacional tres tan-das. 
Se exhiben magní'ficas vistas cinema-
tográíicas y en los intermedios presen-
tarán nuevos trabajos la aplaudida fa-
milia Merodia, les aclamados niños He-
lene et Monis. IVEss Mary y sus dos 
groons y la simpática Miss Nayada. 
" l a reina del aire" que cada noclie 
conquista nuevos triunfos. 
'Mañana función de moda y debut de 
la bella Carmela y el maestro Jiménez. 
E n Payret se estrena á segunda hora. 
L a f u-ga de Evangelina, zarzuela de La 
Presa y en la cual ejecuta este notable 
tran/Tformista cuarenta transformacio-
nes. 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o e n C u b a $ 2 2 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 
O F I C I N A P B I N C I P A L QUINCE S U C U R S A L E S 
Habaua en Cuba 
M P A i m ™ DE AHORROS 
Abierto ios sábados por la noche, de 6 á 8 y todos los 
días háblleH de 0 á 3 (continuas.) Estas horas corres-
ponden igualmente á las Sucursales de este Banco en 
Galiano 84 y Monte 226 (Cuatro Camines). 
T E N E M O S E S T E D E P A R T A M E N T O pura recibir en 
depós i to cantidades desde |5 en adelante y abonamos so-
bre estos depós i tos intereses á razón del 3 p § anual en 
loe días lo de Enero, Abril, Julio y Octubre. Después de 
hecho el primer depósi to los aubsignientes pueden ha-
cerse por cualquier montante. 
E S T B Departamento proporcionará con gusto cuan-
tos informes se deseen sobro dicho departamento. 
La primera tanda se cubre con Cro-
producto de las mismas; no tan impor- mos y postales. 
tante sm embargo, como la brea, que 
también procede de la destilación de la 
m i U y con la cual se hacen medicinas, 
colores de anilina y otras mi l cosas que 
no es del caso enumerar aquí.. 
Hasta las bolitas de naftalina, están 
también formadas por una substancia 
que se saca de la brea sometiéndose á 
determinada temperatury. 
Volvamos al gas, al que todos esos 
pageos han dejado libre de todas las 
impurezas, menos una, que es precisa-
mente la peor, el ácido sulfhídrico, que 
toaos los estudiantes de química reco-
Qocen en seguida por su olor á huevos 
A] final de la segunda tanda hará su 
debut Lolita Vargas, bailarina del ran-
go español. 
En Martí , ha sido un nuevo y gran-
dioso éxito el alcanzado anoche por la 
bella Palma y el hombre mono en su 
difícil y arrojado acto. 
E l público los aclamó. 
La pareja Requena-Gil. signe siendo 
cada noche más aplaudida. La juven-
tud, la gracia y el arte de Luisa Reque-
ná. son tres alicientes que unidos con-
tribuyan al swoée* alcanzado ñor la 7"ir>-
o 2355 1 J l 
G A L L E D E N U M E R O S 7 6 
C A P I T A L A Ü T O E J Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Ovo A m e r i c a n o . 
P A G A D O , ; . S 2 . I 
CEFOSlTARiO BE IOS FONDOS DEL GOBIERNO A M E R í f l A l l 
i ' r e s i a e m e : C A R L O á D E Z A L D O , 
JOlias Miró. Leandro Váida* 
Federico de Zaldo. José G-arcía Tuioa . 
Marcos Carva)ai. 
José E. de la Oámara. 
Sabas E . de Al varé. 
Miguel Mendoz;^. 
DeFcueDtcs. p r é s t a m o s , c o m p r a y venta de giros sobre el i n -
1 fcablc danzarina al éxdto de taquilla qu? j tenor y e l ex t rau je re . Ofrece toda clase de fac i l idades baacariaa . I 
| han tenido Adot y Argudín . | c. 2425 7 i - ín ' I 
, OEPOS1TAO.M 
C o s e c h e r o 
L o g r o ñ o ) 
Unico mporliÉor en la Isla Je Caía: NICOLAS MERINO - Batana. 
A B S E X A L 2 y 4. Teléfono l í )«S . Se venden cajas y barriles. 
c 2558 J l 24 
S e c u r a r á p i d a m e n t e c o n e l j a r a b e de b r o m o f o r m o 
co, de l D r . H e r r e r a . E s r e c e t a d o p o r i o s m e j o r e s m é -
d i c o s . E n l a s b o t i c a s y e n C u b a 8 5 , d e p ó s i t o p r i n c i p a l . 
C. 2402 1JL 
PIENSO MEZCLADO PARA CABALLOS, MULOS Y GANADO. 
CWliite "W'olf Stock Food) 
E l pienso "White Wolf" es la mejor combinación de alimentos conocidos hasta 
la fecha. Está, fabricado bajo la Ley de Alimentos Puros de los Estados Unidos y se 
compone de los siguientes ingredientes: 
Tebadn molida. . . . . . . . . . 10 por 100 
Trigo , -t . 15 „ „ 
Mal* 40 „ „ 
Alfalfa :t5 ., „ 
E.ste pienso está, garantizado de tener 
maíz 6 la avena; es m á s saludable porque 
más barato que el maíz y la avena, y dá 
binaclón de alimentos conocidos. 
Pídase lo á su almacenista de forrage y 
sello del "White Wolf Stock Food". Si su 
res número 5, Teléfono 227. 
E n una experiencia de veinte años en 
visto resultados mejores que los producidos 
Unico importador y representante en 
100 por 100 
30 por 100 m á s sustancia nutrit iva que el 
nunca produce indigestiones, y es siempre 
m á s fuerza y vigor que ninguna otra cora-
t é n g a s e cuidado de que cada saco lleve el 
almacenista no lo tiene pídalo en Mercade-
allmentar caballos, mulos y ganado, no he 
por el pienso "White Wolf." 
la I s la de Cuba, 
Mercaderes 5, Teléfono 327, 
Importador también de toda clase de ganado. 
117&3 15-31 J l 
consiste en el empleo del 
del Dr. GARDANO.—Insustituible para curar las enfermerlades del cuero ca-
belludo, combatir la calvicie, destruir la caspa, nutrir y vigorizar la raiz del 
cabello, íacilitar el crecímiéoto, conservarlo siempre sano, abundante, robusto, 
brillante y sedoso. Pídase en droguerías y farmacias. 
c 2476 alb 26-14 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C L A S E 
t a s d e 11 á 
C. 2395 
V d e 3 á 5 . 
iji. 
m C A D O o s 
T Ó M E S E E L 
tie l a C r u z ¿fe G i n e b r a 
S U S H I J O S 
S U E S P O S A 
flBHI 
U D . M I S M O 
G O Z A R Á N D E M E J O R S A L U D 
E l V I N O G - I R A R D e s r e c e t a d o p o r m á s d e 3 0 . 0 0 0 
m é d i c o s e n l a A n e m i a , C o n v a l e c e n c i a , d e b i l i d a d 
g e n e r a l , e n f e r m e d a d e s d e p e c h o , y p a r a l o s 
n i ñ o s c u y o c r e c i m i e n t o p u e d e i n s p i r a r 
c u i d a d o s 
A. GíRAUD, 2 2 , Rae de Conde, PARIS 
Principales drogue ni as 
y farmacias 
IftadaHas 
do Oro O i w b . m m ( p o t a ) s f o s f i t o s ) 
V I N O d e B A Y A R D 
ADOPTADO E N TODOS LOS HOSPITALSS 
Esto oíno T O W J - N ü T R I V O , es el reconstituyente si mas activo. 
Emcaoia remarcable en la A N E M I A , la C O N S U N C I O N , (a T I S I S 
¿ f ^ ^ alimentación de los N M O S débiles y de los conoalesclentes. 
París, CfiLUfi y C ^ . 49, r. ¿a Baatasga í en tedas ias faraacias. ~ 
N U E V A P J I E B S C A C l é N J D E Z . 
y de todas las Enfermedades qne resaltan de este ; 
INAPETENCIA, JAQUECAS, VAHIDOS. EMBARAZOS gástricos é Intssflnalfle, 
DISPEPSIAS. HIPOCONDRIA. ALMORRANAS. AFECCIONES «Jal HIGADO fttcí 
POR l_AS [ft pm. - , 
IPÍLDOPAS de ¿í&l 
L a Aphodine DAVID no provoca ni n ó u s e s s , ni cól icos Pnadn 
prolongarse sin inconveniente su empleo hasta que se restnhiPrrnn 
normalmente las funciones. icaiauiezcaa 
L Dr C.DAVID BABOT.f "rfe /'g/.,Cxlnt.delotHozo.do PaWí.pnCOURBEVOIE.cercarfs PAHiS. 
S í S T O S Gu!^BA£ANA i V**. do JOBli ^ á ^ é ^ ' o ^ ' t ^ ^ ^ m ^ i " 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó a de la mañana.—Agosto 4 d e 1908. 
N0VEL4S_C0RTAS. 
E L L A B E R I N T O . 
; ( C U E N T O 
Paaméti-co I se había propuesto in-
Ttioralizar su no-m-bre, ya glorioso por 
la.i victorias alcanzadas sobro les 
««iros príncipes de Egipto, que dieron 
por ¡resuMado la unidad del podar ba-
jo su n^ndo, haeimdo censtmir la 
huís grandiosa pirámide que susten-
taron las riberas del Nilo. 
Miliares de prisióne.ros habían tra-
bajado durante mqichos años, antes 
do que el monarca viera terminada la 
emorrae figura geométrica. 
Cientos de hombres hahían sucum-
bido sobre ella á la fatiga del rudo 
trabajar, bajo el ardiente sol que 
^ r á s a b a sus -cuerpos y bajo el láti-
go de los -capataces que les bañaba 
en sangre, pero, últimamernte, el fa-
raón podía -contemplaj* desde las azo-
teas do su palacio la simétrica masa 
de piedra que ecultaría su cuerpo 
c ido €¿ alma emprendiese el peli-
groso camino que conduce hasta Osi-
ris. 
Luego que el exterior de 'la pirámi-
de, que 'aventajaba en magnitud á las 
q u e hicieron leva-ntar Queops, Chafra 
y B f i c e r t a o , srtisfizo su orgullo; así 
que su.s enormes caras le parecieron 
ftuficieutes para mostrar á las genera-
ciones venideras el poderío de un 
gran rey. pensó que estas generacio-
tíes podían prníanar su tumiba, que 
dedrs impuros manchairían tel vez su 
seca 'momia. Entonces 'brotó en su ce-
rebro la. idea de construir hajo la mo-
le un laherinto .imextrioable que fuera 
pr^iso atravesai' antes de llegar á la 
'•Cámara del Rey", para impedir el 
íróceso á ella. 
Los más famosos arquitectos egip-
0-05. griegos y persas fueron invita-
dos á presentar planos paira la colo-
sal obra, pero ninjguino logró satisfa-
cer á Psamético. 
l'n día supo que entre los obreros 
trabajaba un esclavo griego llamado 
Ithaos, que había sido en Atenas cé-
D E C R I A D O C P O R T E R O D E S E A O O I . Ü -
c a r s e un p e n i n s u l a r : es f o r m a l y t iene bue -
n a r e c o m e n d a c l 6 n . P r a d o jr T e n i e n t e R e y , 
c a f é , en l a v i d r i e r a de tabacos . H 8 9 3 4-4 
E G I P C I O . ) 
¡ iebre arquitecto, y le mandó llamar. 
8u juventud, su inteligente rostro, 
causaron «a el ánimo ded rey una im-
presión muy favorable. 
—Me han dicho que fuieste en tu 
país renombrado artista. 
—Algums coinstrucciones de la 
A -rúpolis de Atenas fueron erigidas 
con arreglo á mis dibujos. 
Psaméti-oo eutonees le expuso sus 
deseos. 
—Cuando esté terminado el labe-
rinto — añadió — entrará una perso-
na provista de todo lo que pudiera 
llevar, más adelante, los que quisieran 
descubrir mi tumba. Llevará además 
un sello para dejarlo en la cámara 
duuera/ria, en el caso que la descii- j 
•bra. Si, hecho esto, consiguiere salir; 
irl exterior, pagarás con la vida tu | 
equivocación ó tu ineptitud. Si, .por el j 
eontrario, no logra llegar á la dieha | 
estaaicia y salir de los subterráneos ' 
en el plazo de ocho días, se buscará, 
con el plano á la vista, su cadáver; 
porque se le proveerá de todo menos 
de comida, así tendrá imás interés en 
cumplir su cometido, sobre que el 
hambre despierta mucho Ja inteligen-
cia. Si sales vencedor de la prueba, 
tendrás í i Híbertad y cuantos hono-
res y riquezas apetezcas, i Aceptas ? 
—Acepto — contestó con firmeza 
el esclavo. 
—Serás trasladado á una casa de 
campo, donde hallarás cuantos úti-
les y eomodidades desees, y de la que 
¡lo podrás sailir más que ptsra dispo-
ner los trabajos y dirigirlos; siempre 
bajo la vigilancia de Tuna guardia es-
pecial. 
Y, efectivamente, fué instalado en 
una hermosa quinta con extensos 
| .iardines, cercada por un alto y ro 
j busto muro. 
j . SANCHEZ GERONA. 
(Continuará) 
U N A B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O L O -
c a r s e en c a e a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n t o : 
sabe c u m p l i r con su ob l iguc ldn y t i ene r e c o -
m e n d a c i o n e s . I n f o r m e s L u z e n t r e I n q u i s i d o r 
y Oficios , z a p a t e r í a . 
11891 4J 
D E S E A C O L O C A R S E L'N A C R I A N D E R A 
r e c i é n llegrada. con dos meses de p a n d a : con 
b u e n a y a b u n d a n t e leche. T i e n e Quien l a 
r e c o m i e n d e . C o r r a l e s S5. 
11890 •: 4 
T O D A . P E R S O N A . 
DE AMBOS SEXOS 
r i c o s , p o b r e s y de p e q u e ñ o c a p i t a j . 
6 que t e n g a n m e d i o s de v i d a pue -
d e n c a s a r s e l e g a l m e n t e , e s c r i b i e n -
do con se l lo , m u y f o r m a l y conf iden-
c i a l m e n t e a l S r . R O B L E S . A p a r t a -
do 1014 de c o r r e o s . H a b a n a . — H a y 
sef tor i tas y V i u d a s r i c a s que a c e p -
t a n m a t r i m o n i o con q u i e n c a r e z c a 
de c a p i t a l y s e a m o r a l . — M u c h a se -
r i e d a d y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , a ú n 
p a r a los I n t i m o s f a m i l i a r e s y a m l -
1157? S-2S 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o p a r a l i m p i e z a de 
h a b i t a c i o n e s ; no se co loca m e n o s de t r e s 
c e n t e n e s ; t i ene m u y b u e n a s r e c o m e n d a " i o -
nes y sabe c u m p l i r con s u deber . I n f o r m a -
r á n N e p t u n o 128 a l tos . 
11889 _ 4-4 
U N A C O C I N B R A P E N I N B U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en c a s a de f a m i l i a ó de c o m e r c i o : I 
sabe b ien s u oficio, es c u m p l i d a y t iene qu ien 
l a grarantice . A n g e l e s n ú m e r o 26, bodega 
11871 4-4 
C O S T U R E R A 
C O S T U R E R A P E N I N S U L A R Q U E C O R T A 
v e n t a l l a de sef ioras y n i ñ o s se ofrece para, 
c a s a p a r t i c u l a r : § a b e c u m p l i r . G e r v a s i o 5«. 
a l to s , p o r j y i r t u d e s . 11820 4-1 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A C O C I -
n a r y a y u d a r & l a l i m p i e z a de l a c&sa, de 
c o r t a f a m i l i a ; h a de s e r a s e a d a y t e n e r 
cjuien r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m e s C á r d e n a s 
17. b a j o s . 11S22 4-1 
fie s o l i c i t a u n a c o s t u r e r a p e n i n s u l a r que 1 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n y t e n g a buenas r e - j 
f e r e n c i a s . C o n c e p c i ó n 9, T u l i p á n . 
11901 4-4 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O - 1 
caree , u n a de c r i a d a de m a n o s y o t r a de m a - i 
n e j a d o r a : a m b a s t i enen p e r s o n e s que l a s g a -
r a n t i c e n . I n q u i s i d o r n ú m e r o 29. 
11899 4-4 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R . A C L I M A T A -
4 a en el p a í s , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de 
m a n o ; s a b e c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n a s í 
como c o s « r á. m a n o y m&quina . T i e n e q u i e n 
g a r a n t i c e bu p e r s o n a y no se co loca m e n o s 
de t res c e n t e n e s y R . L . E n S a n t a C l a r a 17 
al tos , d a r á n r a z ó n 11S44 4-1 
l . N A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
d r e s ) d e s e a c o l o c a r s e como i n s t i t u t r i z en l a 
H a b a n a ó c e r c a n í a s , ó darfl, c l a s e s & d o m i -
c i l i o & prec io s m ó d i c o s , de m ú s i c a , (p iano y 
m a n d o l i n a ) i n s t r u c c i ó n , d i b u j o y á h a b l a r 
I d i o m a s en pocos meses . D e j a r l a s s e ñ a s en 
E s c o b a r 47. 11807 4-31 
<5V C o i e g i o J * r a n e e s 
Obispo 56. D i r e c t o r a : M a d e m o i s e l l e L e o n i e 
O l i v í o r . h a es tab l ec i do u n a S u c u r s a l en e l 
VediKlo . L í n e a 146 e s q u i n a & 16 don-le se 
a d m i t e n i n t e r n a s , med io i n t e r n a s , t erc io 
B i t e r n a s y e x t e r n a s . 
E n el C o l e g i o de Obi spo 56 se a d m i t e n t e r -
C.IiJ i n t e r n a s y e x t e r n a s . Se f a c i l i t a n p r o s -
pt 1 t u amL'a» c a s a s . 
. ^ m 6 2 15-30J1. 
S O L I C I T I M S . 
C R I A N D E R A : D E S E A C O L O C A R S E U N A 
j o v e n g a l l e g a de 2 meses , r e c o n o c i d a por e l 
D r . T r e m o l s , con b u e n a y a b u n d a n t e leche, 
ee c o l o c a & i n e d i a ó A leche entere . P u e d e 
v e r s e el n i ñ o . I n d u s t r i a 70. 
11928 4-4 
U N J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A D O 
en el p a í s , desea c o l o c a r s e de c r i a d o de m a -
nos ó c o c i n e r o p a r a c o r t a f a m i l i a t iene bue-
n a s r e c o m e n d a c i o n e s de l a s c a s a s en que h a 
es tado: d a n r a z ó n en B a ñ o s n ú m e r o 1, a l t o s 
V e d a d o 11930 4-4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s : es m u y c u m p l i -
d a en s u s deberes y t iene q u i e n l a g a r a n -
t ice . A c o s t a n ú m e r o 22. 11931 4-4 
COLEGIO "CERVANTES' 
1; y i í ; I i l u s e ñ a n z a , C o m e r c i o é I d i o m a 
C Ü N a U L A D Ü 104 y 106 
F R E N T E A P R A D O 
l a a n e a r a el Au de l curno e s c o l a r . I n t e r n o n , 
Metilo l u t c r n o B , T e r c i o I n t e r n o * , V i s i t a d o » 
y E z t e r u u a . 
11645 8--9 
P R O F I S S O J R D E I N G L E S . A . A U G U S T O S 
R O t í E K T S . u u t o r del M é t o d o N o v í s i m o , p a r a 
a p r e n d e r i n g l é » , da c l a s e s en s u a c a d e m i a y 
á domic i l i o . A m i s t a d tíS por S a n M i g u e l ¿ D e -
s e a uaLed a p r e n d e r p r o n t o y b ien el i d i o m a 
i .ngléeV C o m p r e u s t e d e l M é t o d o N o v í s i m o . 
11442 13-24J1. 
E l C o l e g i o d e N i ñ a s 
Se h a t r a s l a d a d o a l n ú m e r o 118 de l a 
C a l z a d a de l a R e i n a . E l nuevo c u r s o e s c o l a r 
c o t n i t í n z a el 7 de s e p t i e m b r e . So a d m i t e n p u -
p i l a s , medio y t e r c i o p u p i l a s y e x t e r n a s . Se 
f a c i l i t a n prospectos . D u r a n t e e l v e r a n o e n -
v í e s e l a c o r r e s p o n d e n c i a & 1C K a s t 26th 
Bt. N e w Y o r k C i t y . I n f o r m a n e n l a H a b a n a 
en M o n t e 87. 10058 59-28Jn 
A C A D E M I A D E I N G L E S de Mrj' . C O O K S E 
dan c l a s e s á los J ó v e n e s por l a noche en 
g r u p o s ó p a r t i c u l a r m e n t e y á. laji s u ñ o r i t a s 
por l a m a ñ a n a ; t a m b i é n á « i o m l c l l i o . L o s 
a ñ o s de e x p e r i e n c i a y c o n o c i m i e n t o g r a -
m a t i c a l que t i ene l a s e ñ o r a C o o k h a c e n que 
su t r a b a j o s ea c o r o n a d o con e l m e j o r é x i t o . 
R e f u g i o 4. 10453 3 6 - B J L 
Y 
J O S E S U A R E Z , P I N T O R D O R A D O R Y 
p a i s a j i s t a de c a m a s , se ofrece á s u s f a v o -
recedoro.s p a r a toda case de t r a b a j o s en l a s 
miamaM. O b r a p í a 65; t e l é f o n o 3140. 
U 9 1 0 8-4 
L a p e i n a d o r a m a d r i l e í l a 
E l v i r a de Nueda , que v i v i ó en Monte 17 
n a r e g r e s a d o do N u e v a Y o r k ; hace M a s a g e 
•le l a c a r a y a r r e g l a las u ñ a s . M o n s e r r a t e 
9». e n t r e L a m p a r i l l a y O b r a o l a . 
11853 v 4 .2 
So o x t i r p a c o m p l e t a m e n t e p o r un p r o c e d i -
m ¡pto i n f a l i b l e , c o n t r e i n t a a ñ o n de prftc-
• I n f o r m e s B e r n a z a 10. T e l é f o n o 3278 
•' « a q u í n G a r c í a . 11610 8-2S 
PAULINO NARANJO FEF.RER 
A r q u i t e c t o C o n t r a t i s t a en g e n e r a l . 
Aw.rVsclbe ó r d e n e 3 en e l ediflcio L o r í e n t e . 
A M A R G U R A n ú m e r o 11 y 1S. 
10460 : 8 - 3 J l . 
P A R A - R A Y O S 
K . M o r e n a , Decano E l e c t r i c i s t a , c o n s t r u c -
tor é i n s t a l a d o r de p a r a - r a y o s s i s t e m a m o -
uorno. A edifleiob, p o l v o r i n e s , torres , p a n t e o -
noa y buques , g a r a n t i z a n d o s u i n s t a l a c i ó n 
y m a t e r i a l e s . — R e p a r a c i o n e s de los m i s m o s , 
s iendo reconoc idos y probados con e l a p a r a -
to p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
S * . , otr!cos- C u a d r o s i n d i c a d o r e s , t u b o s 
a . - ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s p o r toda l a I s l a 
. . . - p a r a c l o n e s de toda c l a s e de a p a r a t o s de l 
l a m o e l é c t r i c o . Se g a r a n t i z a n todos los t r a -
* * £ * ~ r C a l l e j ó n de E s p a d a n ú m . 12. 
q. .365 xzv 
3?1 es ¡ ieíi 
1 li Ma 
V u e l v e hoy . el m á s p o p u l a r de los a l a m b l -
q u e r o s . . . e l i n c a n s a b l e C u e s t a . . . ¿ Q u é 
f o n d i s t a , c a f e t e r o ó bodeguero , no conoce 
a l « i m p á t i c o C u e s t a ? . . P u e s hoy v u e l v e & 
a b r i r de nuevo s u A l m a c é n de V i n o s y L i -
c o r e s F i n o s en s u h e r m o s a c a s a c a l l e da 
S n n M i p u e l n ú m e r o 201. T e l é f o n o 1709. don-
«1.» les ofrece fi s u s comsumidores todos sus 
a r t í c u l o . * de s u p e r i o r c a l i d a d y m u y en es-
pec 'a i el m&s s a b r o s o y e x q u i s i t o de !os 
ll'-ore'i. <•! s i n r i v a l " P o n c h e C u b a n o " . O j j 
*oo el " P o a c h e C u b a n o " . . . 
10433 2 « - W L 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : 
T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n S a n 
I g n a c i o n ú m e r o 74. B e n i g n a M a r c o s . 
11_32 4-4 
U N A n i ñ e r a P E N I N S U L A R , J O V E N , D B -
s e a c o l o c a r s e : t iene qul^n r e s p o n d a por e l l a 
y c u i d a m u bien á los n i ñ o s . A g u i l a n ú -
m e r o 116A. c u a r t o n ú m e r o 2. 
11938 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
co lor , que t iene quien l a g a r a m i c e , p a r a 
s e r v i r á m a n o ó m a n e j a d o r a , pref ir iendo lo 
segundo . P e ñ a P o b r e n ú m e r o 9, de 8 de l a 
m a ñ a n a á 4 de l a t a r d e : sue ldo 3 c e n t e n e s 
y r o p a l i m p i a . 11884 4-4 
S E S O L I C I T A en R E I N A 120 un c o c i n e r o 
a s i á t i c o ó c u b a n o b l a n c o de m e d i a n a edad, 
que s e a m u y aseado . 118S5 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N PARA 
f r e g a d o r en c a s a de h u é s p e d e s ó .^n H o t e l : 
t i e n e r e f e r e n c i a . I n f o r m a r á n V i l l e g a s n u -
m e r o 33, de 11 á 5 p. ra. 11887 4-4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C o -
l o c a r s e p a r a i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s : sabe 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . C o r r a l e s 40, p o r 
F a c t o r í a . 11888 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : 
s a b e cumpU" con su o b l i g a c i ó n y t iene q u i e n 
l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n H o s p i t a l n ú m e r o 5. 
11927 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u i a r de c r i a d a <\v. m a n o s : entieiid% a l g o 
de c o c i n a y no puedo q u e d a r s e á d o r m i r e n 
el acomodo. D a todas l a s r e f e r e n c i a s que le 
p i d a n . E s c r i b i d á J . V . A p a r t a d o 7CC. 
11926 4-4 
E N C O M P O S T E L A 146 A L T O S S E N E C E -
s i t a u n a c r i a d a de co lor que t r a i g a r e f e -
r e n c i a s . 11825 4-4 
U N C O C I N E R O \ ' A D E E D A D D E S E A C o -
l o c a r s e en u n a c a s a de comerc io , f á b r i c a 6 
t a l l e r , no t iene i n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m -
po y c u e n t a con suf ic ientes r e c o m e n d a c i o n e s 
de s u t r a b a j o y honradez . Revi l la fe igodo y 
A p o d a c a , L e c h e r í a , á todas h o r a s . 
11924 4-4 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N C I T A de 11 A 
14 a ñ o s p a r a m a n e j a r u n a n i ñ a y a y u d a r á 
los q u e h a c e r s de l a c a s a . P a u l a 18 alto^. 
11923 4-4 
U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
y f u e r t e s o l i c i t a c o l o c a c i ó n de por tero ó 
c r i a d o de m a n o s : t iene q u i e n lo g a r a n t i c e . 
Z u l u e t a y O b r a p í a , v i d r i e r a de tabacos . 
11922 4-4 
C O C I N E R A 
E n e l V e d a d o c a l l e 11 n ú m e r o 23 entro 
2 y 4 se s o l i c i t a u n a que c o n o z c a b ien s u 
oficio y s e p a h a c e r du lces . Se p a g a b u e n 
sue ldo y el qu iere puede d o r m i r en e l 
a c o m o d o E n l a m i s m a . c a s a se n e c e s i t a u n a 
m a n e j a d o r a de m e d i a n a edad p a r a un n i ñ o de 
3 a ñ o s . Debe h a b e r tenido p r á c t i c a en eso 
eflelo l a que desee co locarse . 
11921 4-4 
EN ANIMAS 178 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o s , p e n i n s u -
l a r . 11919 4-4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n de c r i a d a do m a n o s 6 m a n e j a d o r a 
t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e : no hace m a n d a d o s . 
O b r a p í a n ú m e r o 20 11915 4-4 
D E S E A N c o l o c a r s e D O S P E N I N S U L A R E S , 
u n a de c r i a n d e r a , á l eche e n t e r a g a r a n t i z a d a 
p o r m é d i c o , y l a o t r a de c r i a d a de m a n o s , 
t e n i e n d o q u i e n r e s p o n d a p o r e l la . S a n M i -
g u e l n m e r o 212, a l tos . H a b i t a c i ó n n ú m e r o 7. 
11014 - 4-4 
U N A C R I A D A D E M A N O S D E L A R A Z A 
de color . Joven, d e s e a c o l o c a r s e : t iene q u i e n 
l a r e c o m i e n d e . V i l l e g a s n ú m e r o 99. 
1 1 9 1 » • 4-4 
U N C O C I N E R O B L A N C O D E S E A - C O L O ~ 
c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o , 
á la e s p a ñ o l a y c r i o l l a : t i ene r e f e r e n c i a s . 
S a n J o s é n ú m e r o 113, l e c h e r í a . 
11911 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E *UNA C R I A D A D E 
m a n o s : sabe de c o c i n a á l a e s p a ñ o l a I n f o r -
m a n E ^ t e v e z n ú m e r o 115, p o r I n f a n t a . 
m o a 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A BT'ENA <'HIaÑ"-
d e r a p e n i s u l a r c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e : 
s u n i ñ a se puede v e r ; no t iene I n c o n v e -
n i e n t e en s a l i r f u e r a de l a H a b a n a Compo»»-
t e l a n u m e r o 156 y medio, c u a r t o n ú m e r o 25 
11907 4.4 
D O S J Ó V E N E S P E N I N S U L A R E S _ D E S E A N 
c o l o c a r l e de c r i a d a s de m a n o en c a s a p a r -
t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o ; s a b e n c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n y t ienen q u i e n r e s p o n d a p o r 
e l l a s . I n f o r m a n Sol 15 F o n d a 
11»S1 4-4 
" U N A J O V E N ' D E L P A I S _ b E S E A ~ C O Ú D ~ 
«•Hi-pe -lo c r i a d a do mani>s. m a n e j a d o r a ó 
p ? r a c o c i n a r p a r a c o r t a í a i u i l i a . a t r a p a 60. 
1193» 4-4 
E N C A M P A N A R I O 34, S E S O L I C I T A U N A 
c r i a d a de m a n o s p r á c t i c a en e l s e r v i c i o de 
c o m e d o r y s a l a ; que s e p a l i m p i a r l á m p a r a s 
y f r e g a r pisos , h a de h a c e r los m a n d a d o s 
que se o f r e z c a n . Sue ldo 3 c e n t e n e s y r o p a 
l i m p i a . 11S98 4-4 
B O T I C A : S E S O L I C I T A U N S E G U N D O 
depend ien te s i n p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n c a -
l le M o r e n o n ú m e r o 40, C e r r o . 
11896 4-4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a es 
m u y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s , t i ene q u i e n l a 
r e c o m i e n d e ; no t i e n e i n c o n v e n i e n t e en i r a l 
c a m p o I n f o r m a r á n en e l k i o s c o de l C r i s t o , 
p o r B e r n a z a . 11828 4-1 
U N P E N I N S U L A J í D E S E A C O L O C A R S E 
de por tero , s e r e n o p a r t i c u l a r , e n c a r g a d o de 
s o l a r e s , o r d e n a n z a de ofic ina ó c a p a t á z ; s a -
be leer , e s c r i b i r y c o n t a r . T i e n e q u i e n le 
r e c o m i e n d e ; p u e d e n d i r i g i r s e V i v e s 182 y 
M o n s e r r a t e 9B. 11829 4-1 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E D O S 
meses , d e s e a c o l o c a r s e á l eche e n t e r a , bue - I 
n a y a b u n d a n t e y t iene s u n i ñ o que se pue - 1 
de v e r : c u e n t a con p e r s o n a s que l a g a r a n -
t i c e n . C a l l e 8 n ú m e r o 25, V e d a d o , bodega. 
11895 4-4 
P A R A C R I A D A de M A N O 6 C O C I N A D E 
c o r t a f a m i l i a d e s e a c o l o c a r s e u n a Joven pe-
n i n s u l a r : B e r n a z a 36, R e l o j e r í a , por T e n i e n -
te B e y . 11875 _ 4-4 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O E N 
c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o : c o c i n a á 
l a e s p a ñ o l a y á l a c r i o l l a , es a s e a d o y t i ene 
p e r s o n a s que lo r e c o m i e n d e n . I n f o r m a n en 
S o m e r u e l o s n ú m e r o 29. 
11877 4 - 4 _ 
E N C O N S U L A D O 49 S E N E C E S I T A U N A 
c o c i n e r a que s e p a s u o b l i g a c i ó n y que d u e r -
m a en l a c o l o c a c i ó n . 1 1878 4-4 
U N A P A R D A . - D E " M E D I A N A E D A D D E -
s e a c o l o c a r s e de c o c i n e r a , á l a c r i o l l a y es -
paftoa. A g u i a r n ú m e r o 55, a l lado de l Q o -
b i e r n o C i v i l . 11880 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
de u n n i ñ o de pocos meses , u n a j o v e n de co-
l o r : es m u y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s : t a m b i é n 
p a r a s e r v i r á u n m a t r i m o n i o solo: es de l 
c a m p o v t i ene quien r e s p o n d a por e l l a . S a n 
L á z a r o 146 á todas h o r a s _ i l ? 8 ? . f l í 
— U N ^ ^ Í A T I C O I Í O C Y Ñ E R O , E N G E N E R A L , 
d e s e a c o l o c a r « e en c a s a p a r t i c u l a r : sabe m u y 
b ien s u oficio y no se co loca m e n o s de 4 c e n -
tenes . D r a g o n e s n ú m e r o 39, p r i m e r a a c c e s o -
r l a . _ U 8 8 3 4-4 _ 
P E N I N S U L A R de 22 afloe. R E C I E N L L E -
gado de M é x i c o . M e c a n ó g r a f o , c o r r e s p o n -
s a l de i n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n y e s p a ñ o l , de-
s e a c o l o c a r s e en m o s t r a d o r 6 despacho. P o -
c a s p r e t e n s i o n e s . B u e n a s r e f e r e n c i a s . A . P é -
rez , H o t e l de F r a n c i a . T e n i e n t e R e y l o . 
11903 
D E M A R I A N O G A L L E G O . F a c i l i t o á l a s f a -
m i l i a s toda c a l s e de s i r v l e n t o í a con r e f e r e n -
c i a s . A l c o m e r c i o , depend iente s de todos g i -
ros . A los H o t e l e s y fonefas. coc ineros , c a -
m a r e r o s y c u a n t o p e r s o n a l n e c e s i t e n . Se 
s i r v e á todos los p u n t o s de l a I s l a . H a b a n a 
108. T e l é f o n o 808. 11810 4-81 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . D E M E -
d i a n a edad de c r i a d a de m a n o s : sabe c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n l a r e c o -
m i e n d e en So l n ú m e r o 32 d a r á n r a z ó n . 
11812 4-81 
S E A L Q U I L A l a c a s a C a m p a n a r i o n ú m e r o 
61 con s a l a s a l e t a y t r e s c u a r t o s b a j o s y 
uno a l to . I n f o r m a r á n S a n I g n a c i o 90. 
11769 8-21 
Á V Í S 0 
á los A r c h i v e r o s de l a s I g l e s i a s y H o s p i t a -
les de e s t a I s l a . 
Se g r a t i f i c a r á a l que e n v í e a n o t i c i a de l 
l u g a r donde v i v a ó h a y a fa l l ec ido F r a n c i s c o 
P o r t o V a l c á r c e l . n a t u r a l de L u g o , que se 
c r e e f a l l e c i ó a q u í en C u b a h a c e como diez y 
p ico de a ñ o s , de c u a r e n t a a ñ o s de edad p r ó -
x i m a m e n t e . C o n t e s t a c i ó n : E l v i r a P o r t o . 
A m i s t a d 136. H a b a n a . 11864 «^4 
U N p e n i n s u l a r de m e d i a n a E D A D C O N 
b u e n a s r e f e r e n c i a s y que t iene q u i e n lo g a -
r a n t i c e , d e s e a c o l o c a r s e de portero , e n c a r -
gai lo de u n a c a s a de i n q u i l i n a t o ó sereno 
p a r t i c u l a r , R e i n a n ú m e r o 128 en e l c a f é . 
11866 4-4 _ 
S O L I C I T U D : U Ñ J O V E N P E N I N S U L A R 
de 24 a ñ o s , r e c i é n l l egado de M é j i c o , d e s e a 
c o l o c a r s e como p r o f e s o r en c l a s e s de P r i -
m e r a E n s e ñ a n z a ó de m e c a n ó g r a f o en el 
d e s p a c h o de a l g ú n abogado, N o t a r í a ú o t r a 
of ic ina: t i ene b u e n a o r t o g a r f í a , e x c e l e n t e s 
r e f e r e n c i a s , pocas p r e t e n s i o n e s . D i r i g i r s e 
á J o s é R o u r e . H o t e l F r a n c i a T e n i e n t e R e y 
15. H a b a n a 11863 4-4__ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A L A -
v a n d e r a , p l a n c h a d o r a y r l z a d o r a T i e n e 
m u y b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a r á n 
t n N e p t u n o n ú m e r o 208. 
11870 4" 4 
" t j J Í A J O V ^ K , P ¿ H U Í 8 t 7 I * A . R D E S E A ' c o -
l o c a r s e de c r i a n d e r a , p r i m e r i z a , de m e s y 
medio , á l eche en tera . Se puede v e r l a h e r -
m o s a n i ñ a y t iene m é d i c o que cert i f ique l a 
b o n d a d de l a leche y qu ien l a g a r a n t i c e . 
N e p t u n o n m e r o 259. 
11872 _ 4 - 4 
P A R A A T E N D E R U N J A R D I N Y A Y U -
d a r en el s e r v i c i o de l a c a s a se s o l i c i t a un 
h o m b r e f o r m a l que t r a i g a r e f e r e n c i a s . C o n -
c e p c i ó n 9. T u l i p á n . 11902 4-4 
C O C T Ñ E R A _ P E N l Ñ P i n j A R D E S E A C O L O -
c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c l m ' e n t n , 
s a b e s u o b l i g a c i ó n , no t iene f a m i l i a . I n f o r -
m e n de 1 á 3, en P r o g r e s o 17. 
11904 4-4 
S V. SOrTlC I T A U N A C O C I N E R A B L A N C A 
que a y u d e á los q u e h a c e r e s de l a c a s a en 
V i r t u d e s 150 y medio a l tos , sue ldo tres c e n -
tenes ; h a de s^r l i m p i a y se piden r e f e -
r e n c i a s ^ 11906 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
m a n o en c a s a p a r t i c u l a r : sabe c u m p l i r con 
s u o b l i g a c i ó n y no t iene i n c o n v e n i e n t e en 
v i o j n r ; ent i ende a lgo de cuentas , sabe l e e r y 
e s c r i b i r : t i ene quien r e s p o n d a p o r su c o n -
d u c t a . D i r i g i r s e á L u z 51 á todas horas . 
11906 4-4 _ 
D E S E A N C O L O C A R S E dos J O V E N E S P E -
n l n s u l a r e s de c r i a n d e r a á m e d i a ó leche 
e n t e r a , de dos á tres meses . T i e n e n quien l a s 
r e c o m i o r d e y sus n i ñ o s pe p u e d e n v e r . I n -
f o r m e n L e a l t a d n ú m e r o 133. 
11S62 4-4 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E D I A -
n a edad. I n d u s t r i a 100. 11863 4-4 
S E S O L I C I T A P A R A C O R T A F A M I L I A 
u n a c o c i n e r a de color , s i no sabe bien e l ofi-
c io y es m u y l i m p i a que no p i e r d a s u t i e m -
po, t 'uen s u e l d o : A m a r g u r a 70 a l tos . 
11864 4-2 
A L C O M E R C I O : D E S E A C O L O C A R S E U N 
c o r t a d o r de s a s t r e y c a m i s e r o : no t i ene i n -
c o n v e n i e n t e en s a l i r a l c a m p o . T r a e b u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s . D i r i g i r s e A m a r g u r a 13. 
A n t o n i o B o n n l n . 11857 4-2 
U N A , C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
3ea c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a , de t r e s m e s e s 
y c u y o n i ñ o J u s t i f i c a l a bondad de l a a l i -
m e n t a c i ó n . F a c t o r í a n ú m e r o 17. 
11770 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
m a n o s en c a s a p a r t i c u l a r , o f ic ina •'• p a r a 
h o m b r e s so los y t a m b i é n en t i ende a lgo d<3 
c o c i n a , es p r á c t i c o en este s e r v i c i o y t i ene 
b u e n a s r e f r e n d a s de l a s c a s a s donde h a s e r -
v ido. I n f o r m a r á n en C r e s p o n ú m e r o 30, c u a r -
to n ú m e r o 20 á todas h o r a s de l d í a y en 
A g u i l a n ú m e r o 88. 
11773 4-81 
U N A S R A . P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n e s . T i e -
ne q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a en F a c t o r í a n ú -
m e r o j l . 11775 4-31 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
p a r a el c a m p o , p a r a l i m p i a r 2 c u a r t o s , s a l a 
c o m e d o r y s e r v i r á l a mesa , se p a g a n 2 
c e n t e n e s y se pref iere que no soa joven y que 
se a c o s t u m b r e a l campo . C o n c o r d i a 129. 
11776 4 31 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q l ' E S A -
be b ien s u oficio, desea c o l o c a r s e en c a s a de 
f a m i l i a ó de c o m e r c i o : t i ene r e c o m e n d a c i o -
nes M e r c a d e r e s n ú m e r o 16 y medio , a l tos . 
11778 4-̂ 1 
U N A S I A T I C O C O C I N E R O Y R E P O S T E R O 
de v e r d a d , y en g e n e r a l , desea c o l o c a r s e en 
c a s a de f a m i l i a ó de c o m e r c i o . Z a n j a n ú m e -
ro 72. 11780 4-W 
U N A C R I A N D R A P E N I N S U L A R D E S E A 
oo locarse á l e c h e e n t e r a , de dos mosos: p u e -
de e n s o ñ a r l a c r i a y t i e n e r e f e r e n c i a s . M l -
P i ó n n ú m e r o 60. 11784 4-31 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e y sabe c u m p l i r con s u deber . I n f o r m a n 
C o m n o s t e l a n ú m e r o 156 y medio , c u a r t o 26. 
11786 4-31 
E N L A M P A R I L L A 49, A L T O S , S E S O L I -
c i t a u n a c r i a d a de m a n o s que s e a h o n r a d a 
y l i m p i a y s e p a l i m p i a r , s e r v i r y c o s e r b i en . 
E s p a r a u n m a t r i m o n i o solo. 
11785 4-31 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . P E N I N -
s u l a r de m e d i a n a edad p a r a l i m p i e z a de h a -
b i tac iones , c o s e r 6 a y u d a r á l a c o c i n a ; t i e -
ne que d o r m i r en s u c a s a : d a r á n r a z ó n en 
B e r n a z a n ú m e r o 1. a l to s á todas h o r a s . 
11788 4-81 
U N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de por tero ó c r i a d o de m a n o s : t i ene r e f e r e n -
c i a s b u e n a s . So l n ú m e r o 8. 
1179t> 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E TfNA B U E N A C O C I -
n e r a - y r e p o s t e r a , j o v e n , p e n i n s u l a r , en c a s a 
de c o m e r c i o ó p a r t i c u l a r : t i ene p e r s o n a s que 
« r a r a r t i s a n su t r a b a j o y c o n d u c t a . T e n i e n t e 
R e y 59, e n t r e V l l e g a s y A g u a c a t e , d a n r a -
z.'.n. 1_1791 4-31 
' _ S E ~ S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A P E -
n l n s u l a r oue s e p a su o b l i g a c i ó n y s e a c a r i -
ñ o s a p í r f los n i ñ o s , se p iden r e f e r e n c i a s , 
sue ldo J13 p l a t a y r o p a l i m p i a , en la m i s m a 
u n a c r i a d a de m a n o s que f r i e g u e sue lo s y 
con r e f e r e n c i a s , sue ldo 8 l u i s e s y r o p a l i m -
p i a en C r i s t o 8. 117?Í 4-S1 
U N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c o c h e r o : es j o v e n y t i en b u e n a p r e s e n c i a , ' 
s a b i e n d o b ien el oficio, con r e c o m e n d a c i o -
nes l a s que le p i d a n . I n f o r m a r á n N e p t u n o 
n ú m e r o 25, bodega. 11799 4-31 
C O C I N E R O : D E S E A C O L O C A R S E E N E s -
t a b l e c i m i e n t o 6 c a s a p a r t i c u l a r . A n g e l e s 
13 M u e b l e r í a . 11809 4-31 
U N A J O V E N A S T U R I A N A D E S E A E N -
c o n t r a r u n a c a s a f o r m a l , p a r a h a c e r l i m -
p i e z a de a l g u n a s h a b i t a c i o n e s ó s e ñ o r i t a 
de c o m p a ñ í a ; sabe c o s e r á m a n o y á m á -
q u i n a , e s t á b ien e d u c a d a y t i ene q u i e n r e s -
n o n d a por e l la . I n f o r m e s e n V i v e s n ú m e r o 
K.4 a l tos 11722 8-30 
8e solicitan agentes 
N e p t u n o 48, de 1 á 3. 
11745 8-30 
A O V E ! 3 S a - T 3 E l S 
¿ P o r q u é s i desean us tedes g a n a r dos, 
t r e s ó c u a t r o d o l l a r s d i a r i o s no v i s i t a n d u -
r a n t e las m a ñ a n a s á A l o n s o , en S a n N i c o l á s 
94? H o r a s de 8 á 10 a. m. 
11737 8-30 
Don José López 
Se d e s e a s a b e r el p a r a d e r o de D. J o s é L ó -
pez, p e n i n s u l a r que e n el a ñ o de 1876 v i v í a 
en el H o t e l A l m y . y m á s t a r d e f u é e m p l e a d o 
de D o n C o l l e s T . P o n d . D i r í j a n s e a l C o n s u -
lado G e n e r a l de los E s t a d o s U n i d o s . 
I18ri8 20 -2Ag . 
SE SOLICITA 
U n a c o c i n e r a en M e r c a d e r e s 14, a l l o a 
11852 4-2 
T K N K D O K D E L I B K O S 
Se o frece p a r a t o d a c l a s o d a t / a b a j e s a e 
c o n t a b i l i d a d un tenedor de l lbroa con m u -
chos a ñ o s do p r á c t i c a : se h a c e c a r ^ o de a o r l r 
l i b r o s e f e c t u a r b a l a n c e s y todo g é n e r o de 
l i q u i d a c i o n e s e spec ia l e s , l l e v a r l o s e n h o r a s 
d e s o c u p a d a s p o r m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . I n f o r -
m a n en O b i s p o 86, l i b r e r í a de R i c o y y e n 
l a Z a r z u e l a M o d e r n a , N e p t u n o y M a u r / q u o . 
A. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S D E A M B O S S E -
xos p a r a un negoc io m u y p r o d u c t i v o y de 
f á c i l r e p r e s e n t a c i ó n . S i endo de m u c h a u t i l i -
dad p a r a las c l a s e s o b r e r a s . So les g a r a n t i z a 
m u y b u e n a c o m i s i ó n . I n f o r m e s T e j a d i l l o 
n ú m e r o 45. 11337 , 15 -22JI 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A Q U E 
sea c a r i ñ o s a con los n i ñ o s con b u e n a r e c o -
m e n d a c i ó n que no s e a m u y Joven. Sue ldo 3 
centenes y r o p a l i m p i a . G a l i a n o 47 ( a l t o s ) 
11848 _ 4-3 
UÑA SRA. D E - M E D I A N A E D A D D E S E A 
c o l o c a r s e de c o c i n e r a ; puede a y u d a r á a l g u -
nos q u e h a c e r e s de l a c a s a y t iene r e c o m e n -
dac iones . I n f o r m a n A g u i l a y S a n M i g u e l . 
B o d e g a 11847 4-2 
DESEA-CÓLOCARSeTuNA BUENa'CO" 
c i ñ e r a m a d r i l e ñ a , que h a c e poco t i empo r e s i -
en e n l a H a b a n a ; b i e n p a r a c a s a p a r t i c u l a r 
6 e s t a b l e c i m i e n t o , no ten iendo i n c o n v e n i e n -
te e n s a l i r f u e r a de l a H a b a n a : t i ene r e f e -
renc'o-<! de l a c a s a donde h a estado. I n d i o 14. 
117S9 6-31 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N C A 
que a y u d e á los qtrehacerea de l a cana , 
en M o n t e 275 al tos , sue ldo 1S pesos p l a t a h a 
de s e r l i m p i a . 11679 9-29 
U N E s p a ñ o l A C T I V O Y P R A C T I C O E N 
A g r i c u l t u r a y c r i a de g a n a d o con c o n o c i -
m i e n t o d e toda c l a s e de m a q u i n a r i a m o d e r n a 
p a r a los d i f e r e n t e s c u l t i v o s , s e ofrece c o m o 
e n c a r g a d o ó socio de u n a finca en e s t a I s l a 
P a r a m á s de ta l l e s d i r i g i r s e p e r s o n a l m e n t e ó 
p o r e s c r i t o á M a n u e l C a s t r o , O ' R e i l l y 36. a l -
tos. 11689 6-29 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , A C L I -
m a t a d a y que no a n d a c o n dibujos , n i c r e e 
que esto es J a u j a , desea c o l o c a r s e e n c a s a 
de f a m i l i a 6 de c o m e r c i o . B e r n a z a n ú m e -
r o 23. 11S31. 4-1 
S E SOLIcWa^UÑA~3¡fÜCH^VCHITA B L A N -
ca p a r a a c o m p a ñ a r u n a seftera: en Monto 
69S be jos , i n f o r m a r á n . 
_ J 1 S 3 2 4.1 
D E S E A COLOCARSE^DE-CRIAÑDER'a 
con b u e n a y a b u n d a n t e leche , de se i s m e -
ses, u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r : se puede v e r 
el n i ñ o . I n f o r m e s A y e ^ t a r á n n ú m e r o 2, c a s a 
del Sr . L u n a . 11SS9 8-1 
KN S A Ñ " L X Z A R O " 8 ó r X L T b s . S E S O L I C H 
t a u n a p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o q u e 
sea f o r m a ! , no m u y Joven, y que e s t é a c o s -
t u m b r a d a á s e r v i r . S u e l d o dos c e n t e n e s y r o -
p a l i m p i a . USXSi 4-1 
R O Q U E G A L L E G O H A T R A S L A D A D O S U 
A g e n c i a .1 S a n t a C l a r a 29 donde s i g u e f a c i -
l i t a n d o toda c lase de c r i a d o s , dependientes , 
y g r a n d e s c u a d r i l l a s do t r a b a j a d o r o s . T e l é -
fono 486. A p a r t a d o 966. 
11C97 26-2DJ1. 
Dinero é fíipoiecas. 
S I N I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R A P E R -
1 s o n a se d a n en P r i m e r a H i p o t e c a s o b r e 
finca u r b a n a , en l a H a b a n a . 2 mi l pesos oro 
! e s p a ñ o l , 4 m ó d i c o i n t e r é s . I n f o r m a n en 
A g i i l a 188 á todas h o r a s . 
11917 4-4 
DIÑELO 
A m ó d i c o i n t e r é s , s o b r e p r e n d a s y h a l a -
j a s de a l g ú n v a l o r . Se c o m p r a n y v e n d e n 
m u e b l e s . E n L o s T r e s H e r m a n o s . 
C O M S L L A O O aftiu. » 4 y JMt 
1168Z 26-29J1, 
C r é d i t o C u b a n o " 
S A L U D K 3 9 . ~ - T E L E F 0 X 0 1 9 4 9 . 
P r é s t a m o s . C o n t r a t a c i ó n . 
J o y a s , o b j e t o © d e a r t e , m u e b l e s . 
C o l o s a l s u r t i d o e n m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s y e s t i l o s , a l c o n t a d o y á n i 
P R E C I O S S I X C O M P E T E N C I A . 
c S E R E C I B E N A V I S O S P A R A . C O M P R A R M U E B L E S . 
¥ í h m H I P O T E C A S 
D o y d i n e r o en p r i m e r a y s e g u n d a h ipo-
t e c a e n l a H a b a n a ' : e r r o . V e d a d o y J e s ú s 
de l Monte , c o m p r o censos negoc io a l q u i l e r e s 
y v e n d o fincas u r b a n a s . E v e l i o M a r t í n e z , 
E m p e d r a d o 40 de 12 & 4. 
10844 26-12J1. 
Venta flfiicasyesíaliiñcMfiitos 
BE MüEELES \ 
B U E N N E G O C I O : P O R H A L L A R S E E N -
f e r m o el duefio se v e n d e u n a f o n d a en u n 
p u n t o m u y c é n t r i c o . I n f o r m a r á n P u e n t e s 
G r a n d e s , S a n A n t o n i o n ú m e r o 6. 
11916 4-4 
S E V E N D E U N T A L L E R D E L A V A D O 
en . b u e n punto , p o r t e n e r que m a r c h a r s e s u 
duefio. I n f o r m a r á n O ' R e i l l y n ú m e r o 9B. 
11897 6-4 
A V I S O : S E R E C U E R D A A L O S C O M P R A -
d o r e s de c a s a s que el d í a 7 de l p r e s e n t e mes , 
& l a u n a de l a tarde , se s u b a s t a v o l u n t a r i a -
m e n t e l a c a s a M a n r i q u e 157, en la N o t a r l a 
de F e r n á n d e z de Coss io , R e i n a 4 en e l p r e c i o 
í n t e g r o de >8.200 pesos oro. 
11879 4-4 
SE VENDE 
U n m a g n í f i c o s o l a r en l a c a l l e de S a n I n -
da lec io , e n t r e l a s de C o r r e a y P r í n c i p e A l -
fonso, J e s ú s de l Monte . Mide 15 m e t r o s de 
f r e n t e p o r 51 de fondo. E s t á , en lo m á s a l t o 
y f re sco de l R e p a r t o de C o r r e a . L i b r e de 
g r a v a m e n . P r e c i o 1,200 pesos m o n e d a a m e -
r i c a n a . T r a t o d i r e c t o con el c o m p r a d o r . E s -
tud io de l L d o . I s i d o r o C o r z o . S a n I g n a c i o 
18. a l t o s 11845 8 - l A g . 
UNA BODEGA ÉN SANGi 
Be v e n d e u n a b o d e g a m u y c a n t i n e r a : d e j a 
de u t i l i d a d en u n a ñ o e l i m p e r t e del p r e c i o 
que se pide, etc. Ofic ios 46 i n f o r m a r a n . 
11838 4-1 
S E V E N D E U N A B U E Ñ A C A S A Q U I N T A 
c o n todas l a s comodidades , p a r a f a m i l i a de 
p o s i c i ó n en C a l a b a z a r . I n f o r m a r á n M e r c a -
d e r e s 11, N i c o l y F e r n á n d e z , á todas h o r a s . 
11837 4-1 
S O L A R E S 
E n l a m i s m a H a b a n a a l lado de l a U n i v e r -
s i d a d , á 12 m i n u t o s d e l P a r q u e C e n t r a l . A 
p l a z o s , p r e c i o m o d e r a d o . A t r a v e s a d o s p o r 
t r e s l í n e a s de t r a n v í a s . T e r r e n o e l evado . 
Q u e d a n pocos . A . C . A p a r t a d o 791, H a b a n a ^ 
11817 8-31 
A T E N C I O N — S E t r a s p a s a el c o n t r a t o de 
u n a c a s a de I n q u i l i n a t o : t iene 17 poses iones , 
es t o d a de m o s a i c o y n u e v a y e s t á en b u e n 
p u n t o . D a r á n r a z ó n en R e i n a y L e a l t a d , C a r -
n i c e r í a 11818 4-31 
SE VENDE 
U n a v i d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s c o n 
C a s a de C a m b i o , en b u e n punto . I n f o r m a r á n 
en l a v i d r i e r a de l c a f é E l Po lo , R e i n a e s -
q u i n a á A n g e l e s . 11757 10-30 
Un nnevo espléndido íocal 
M u y b i e n s i tuado , á m p l i o , c o n s t r u i d o á l a 
m o d e r n a , p r o p i o p a r a c u a l q u i e r a i n d u s t r i a 
6 c o m e r c i o do i m p o r t a n c i a se vende e n m ó -
dico p r e c i o . Se a d m i t e n propos i c iones . P a r a 
i n f o r m e s d i r i g i r s e á M e r c a d e r e s n ú m e r o 4, 
bufe te de l D r . L u s de Solo. 
11714 2-6-30J1. 
B A R B E R I A : S E V E N D E U N A C O N 4 S i -
l l o n e s m u y a c r e d i t a d a y en p u n t o m u y c é n -
t r i c o , p o r p r e t e n d e r d e d i c a r s e e l d u e ñ o ó 
o t r a i n d u s t r i a . Se v e n d e b a r a t a . I n f o r m a e l 
v a c i a d o r de la c a l l e de A n i m a s , f r e n t e á l a 
P i a e a de l P o l v o r í n . 
11690 15-29J1. 
G A N G A : E N l a P A R T E M A S A L T A D E 
los r e p a r t o s B e t a n c o u r t , j u n t o á C o v a d o n -
g a se ceden p o r l a c a n t i d a d que h a y dada , 
dos so laros , u n o de e s q u i n a y otro de lado. 
S u d u e ñ o S a n M i g u e l 270B de 6 p. m. en 
a d e l a n t e . 11658 i 6 " 2 ^ 1 ^ 
— P U E S T O - D Í E ^ i ^ U T A S . S E V E N D E E N 
b u e n a s c o n d i c i o n e s , b i e n s u r t i d o . A d o l f o 
C a s t i l l o y D i v i s i ó n , G u a n a b a c o a 
11487 15-25.11. 
S E V E N D E N E N 2000 pesos L A S C A S A S 
C é s p e d e s n ú m e r o 140, 142. 144 y 146; e n 
1800 pesos A r a n g u r e n 155 y 155A. I n f o r m a -
r á n M a r t í 110, R e g l a . 
11469 15-24J1 
B U E N A O C A S I O N 
P o r t e n e r que a u s e n t a r s e s u duefio, s e 
v e n d e en u n a de l a s p r i n c i p a l e s c a l l e s da es -
t a C i u d a d un a c r e d i t a d o e s t a b l e c i m i e n t o de 
S e d e r í a y Q u i n c a l l e r í a . I n f o r m a n en M u r a l l a 
n ú m e r o 86. 11210 15-19JI . 
VENDEN 
L a H a c i e n d a " C A T I V A R " c o n s u a n e x o 
" E l F r a n c é s " , s i t u a d a B a r r i o del A s e r r a -
dero , T é r m i n o M u n i c i p a l de l C o b r e , S a n t i a -
go de C u b a , de u n a s 445 c a b a l l e r í a s . L i n d a 
a l N o r t e con l a S i e r r a M a e s t r a , p o r el S u r 
c o n e l m a r . por e l E s t e con l a H a c i e n d a 
de A s e r r a d e r o , y p o r e l Oes te con l a H a -
c i e n d a R í o Seco ; i n s c r i p t a a l f ó l i o 34 v u e l t a 
d e l tomo 9 d e l R e g i s t r o de l a P r o p i e d a d F . 
n ú m e r o 364, i n s c r i p c i ó n T e r c e r a ; y E l T E -
J A R " S A N J O S E D E P A R A D A S " , de 6 y m e -
d i a c a b a l l e r í a s de t i e r r a B a r r i o de C a i m a -
nes , t é r m i n o m u n i c i p a l de l C o b r e . L i n d a 
a l N o r t e con l a s u s e c i ó n de D . B u e n a v e n -
t u r a B r a v o , p o r e l S u r , r i o en medio , con te -
r r e n o s de D . A m b r o s i o C a m a c h o , p o r e l E s t o 
c o n l a B a h í a de S a n t i a g o de C u b a y p o r e l 
O e s t e c o n t e r r e n o s de D . R a f a e l R a m í r e z ; 
i n s c r i p t a a l f ó l i o 17, v u e l t a d e l tomo 6 de l 
C o b r e , f ó l i o n ú m e r o 209, i n s c r i p c i ó n Q u i n t a . 
P a r a i n f o r m e s : E n S a n t i a g o de C u b a los 
S r e s . G a l l e g o M c s s a y C a . , y e n l a H a b a n a 
los S r e s . S o b r i n o s de H e r r e r a S. e n C . 
C . 2284 80-4J1. 
0£ C i R l M S 
S E V E N D E U N F A M I L I A R C O N Z U N -
c h o s do g o m a ; t i e n e buenos p a t e n t e s ; f u e r -
tes, se v e n d e b a r a t o , se p u e d e v e r en S a n 
M i g u e l y Oquendo . I n f o r m a r á su d u e ñ o en 
S a n J o s é 119 y c u a r t o , a l tos . 
11821 4-1 
P O R M E N O S D E L A M I T A D D E S U V A -
l o r doy un coche " S t u d e b a k e r " nuevo , de 
dos r u e d a s y z u n c h o s . E s t á e n " L a A r m e r í a 
N a c i o n a l " . C o m p o s t e l a y S a n I s i d r o . 
11838 1 5 - l A g 
S E V E N D E N 9 L I M O N E R A S D E D I S T I N -
tos p r e c i o ? . 3 t r o n c o s i g u a l y u n a r r e o de 
T á n d e m , todo c a s i r e g a l a d o , J . n ú m e r o 9. 
V e d a d o . 
C . 2582 10-28J1 
S E V E N D E U N T I L B U R Y Z U N C H O G O -
m a en m u y buen estado, en $74.20; uno de 
dos r u e d a s e n $21.20; o tro de T o l d i l l a c o n sus 
t a p a s de b ú f a l o m u y f u e r t e $79.50; u n m i l o r 
n u e v o 350 pesos ; u n f a e t ó n n u e v o , ú n i -
co en C u b a p o r lo fino y poco peso 
v u e l t a en tera , c o n s u s g u a r d a f a n g o s en 
$424; u n a A r a ñ a C a r r e r a J31.80; Se v e n d e n 
en e s tos p r e c i o s p o r e m b a r c a r s e s u d u e ñ o ; 
e n J n ú m e r o 9. V e d a d o . 
C 2581 . 10-28JI . 
C A R R O S 
Se v e n d e n n u e v o s y de b u e n uso, prop ios 
p a r a c o n d u c i r m u c h a c a r g a , de c u a t r o r u e -
das , e n m ó d i c o precio.- I n f o r m a n C r i s t i n a 
n ú m e r o 7. T a l l e r de c a r r o s . 
11615 8-28 
Di M I E S 
S A N J O S E N U M E R O 103. S E V E N D E U N 
b u e n c a b a l l o de t i ro y u n a l i m o n e r a f r a n -
c e s a de p l a t i n a s i n uso: todo se d a m u y ba-
rato . P r e g u n t e n por M i g u e l . 
11881 4 4 
S E V E N D E N A M I T A D D E P R E C I O U N 
c a b a l l o do lo m e j o r q u e . h a y en la H a b a n a , 
u n a y e g u a g r a n t a m a ñ o y cond ic iones , u n 
c a b a l l i t o de m o n t a y coche, propio p a r a n i -
ñ o . I n f o r m e s O f i c i n a del P a l a c i o C a r n e a d o J 
y M a r . V e d a d o . 
C 25S0 i a - 2 8 J l 
SE VENDE UNA G R A N VIDRIerT ^ 
c a l l e : se d a en m e n o s de l a m i t a d n ^ 
v a l o r ; m i d e e l c r i s t a l de l f rente SO n s* 
p u l g a d a s I n g l e s a s . I n f o r m a n O'Relliv M 
11894 y 2/-
4-4 
SE VENDE MUT BARATO UnTueívT^I 
Rala S. lo L u i s XV. h o r a s p a r a ver lo d* ̂  ^ 
á c i n c o de l a tarde . So l 68. 1184̂  «"I 
G A N G A : SE VENDE UN JUEGO~~s7r' 
R e i n a A n a , con espe jo b i se lado a - r T ^ 
531.80; u n e s c a p a r a t e dos l u n a s bi^i»!?11* 
837.10; u n p e i n a d o r id. $12.72; un e s c a ^ T ^ 
te p e r l a s $12.72; c u a d r o s , l á m p a r a s n<a ' 
j u e g o de m i m b r e , de c u a r t o y de c o m i T ^ 
en g a n g a . T e n e r i f e 5. 11715 V0^ 
8-50 
SE VENDE " " " I 
U n e s p e j o de gus to y de g r a n t a m a ñ a rw 
l l a n o 61. 11732 ^ ^ g - S o ' 
P I A N O S ^ 
B o i s s e l o t de M a r s e l l a y L e n o i r e Frer«-
de c a o b a m a c l s a r e f r a c t a r i o s a l c o m e j é a J 
v e n d e n a l contado y á p lazos . P ianos de JS 
q u l l e r desde $8 en a d e l a n t e ; se afinan 
c o m p o n e n t o d a c l a s e de p i a n o s garantizana5' 
los t r a b a j o s . V d a é h i j o s de C a n o r a s Ací i iJ 
c a t e 53, T e l é f o n o 691. KUW 
U 6 9 5 26-29J1 
CAffiiSAS B U E Ñ A T 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s e: E l P a s a j e Zn-
l u e t a 32. e n t r e T e n i e n t e R e y y Ot)raDÍ«_ 
C . 2370 
LA P U L S E R A D E O R O . L A C A S A Q n S 
m á s b a r a t o v e n d e J o y e r í a P l a t e r í a y Or>ttí 
ca , e s p e j u e l o s con p i e d r a s de l B r a s i l a. \^T\ 
Se c o m p r a oro y p l a t a . N e p t u n o 63A, esnuL, 
n a á O a l i a j i o p o r N e p t u n o 
11605 a8-28J^ 
¡ G A N G A ! 
50 P i e z a s de m ú s i c a , p o r $8.00 
R e m i t i e n d o $3.00 U . S. C y . se e n v i a r á fran-
co de p o r t e un lote de 50 p i e z a s p a r a piano 
f a n t a s í a s de ó p e r a s , p i e z a s de concierto, da 
bai l e , e tc . etc. , u n s u r t i d o v a r i a d o de dlaí 
t i n t o s a u t o r e s . 
A N S E L M O L O P E Z , G r a n A l m a c é n de Mftí 
s i c a . O B I S P O 127. T e l é f o n o 291. Apartado u* 
H a b a n a . C . 2509 30-18J1. 
FáMca flüT 
H a y j u e g o s de c u a r t o y de comedor, 6 pf», 
z a s s u e l t a s , m á s b a r a t o que nadie , espec i» , 
l i d a d en j u e g o s de c u a r t o y en muebles I 
g u s t o de l c o m p r a d o r . L e a l t a d 103 entiá 
N e p t u n o y S a n M i g u e l . 
11096 22-17J1 
SE VENDE 
U n a b o m b a de a i r e c a l i e n t e ( R y d e r ) eq 
10 c e n t e n e s . E s t á en b u e n es tado y se haoé 
f u n c i o n a r p a r a p r o b a r l a . I n f a n t a 37. 
11744 8-30 
B O M B A S de V A P O R 
M . T . U A V I D S O N 
j^as m á s E<encillas m á a o ü c a o e s y ]« 
m á s e c o n ó m i c a s p a r a a l i t a t J i t a r C a l d e r / u <H 
a e r a d o r a s ae V a ^ o r > p a r a t i d o s loa usos íj. 
d u s t r i a i o s y A g r í c o l a s . E u uso en l a Isla di 
C u b a b a c ; m á s da t r e i n i a a ñ o s . E n vent» 
p o r F . P . A m a t y C . Cuba . n . 60. H a b a n a . 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l X > < £ L l O . C Í V 
E l m o t o r m e j o r y m a s o a r a t o para ex-
t r a e r e l a g u a de los pozos y e levar la i 
c u a l q u i e a l t u r a . E n v e n t a por F r a a c á d 
P . A m a t y oomp., C u b a 60. H a b a n a . 
C 2367 1JI 
PARA CINEMATOGRAFO 
ó a l u m b r a d o , se v e n d e u n d i n a m o casi nue< 
vo, se d á m u y b a r a t o , puedo verse <q 
O b i s p o S5. U. .20 8-1* 
U N A M A Q U I N A D E M O L 1 J R , I N G L E S ^ 
fabr icante^ " H e r m l n t o n " b a l a n c í n y doblé 
C a t a l i n a . T r a p i c h e 6 p ies g u i j o s 12 y media 
y 12 p u l g a d a s . C i l i n d r o 20 p u l g a d a s . CuMd 
5 pies . U n doble efecto s i s t e m a " R e l i ü " pía» 
c a s de bronce , fluses do cobre con sus co» 
l u m n a s y p l a t a f o r m a . D o s v e n t i l a d o r e s " E * * 
t u r t e w a n " n ú m e r o 9. D o s m á q u i n a s una di 
20 c a b a l l o s y o t r a de 10 cabal los . Dol 
c a c h a c e r a s con s e r p e n t í n de cobre cabidj 
1000 g a l o n e s c a d a una . U n d o n k e y "Dúplex 
de 10 por 10 p u l g a d s , c i l i n d r o de vapor 
14 p u l g a d a s . Id. de a g u a 12 p u l g a d a s , fabr^ 
c a n t e " W o r t h i n g t o n . " T r a m o s p o r t á t i l e s 1 
c a r r i l e r a de uao, v í a a n c h a . I n f o r m a r á n ! 
M a r i n a & Co. , M e r c a d e r e s n ú m e r o 20. J o * 
Seoane , M e r c a d e r e s n ú m e r o 40 altos . 
10692 26-9J1. 1 
% KTRüS ÜS?«;i'Ar;íiso ĜuíiSIVOS 1 
^ p a n lo: Anuncios Franceses son los J 
f S r . L . i S A Y E N C E i C 1 ' 
T f*, m de 'a Grange-SatfíHére, PARIS 
V M O d e P E P T O N A 
CHAPOTEAUT 
Peptona adoptada 












PARIS, 8, Rúa VMsnnB 
y en todas farmacias. 
H I E R R O 
| U E V E N N £ 
£1 Unico aprobado 
por l a A c a d e m i a de Modic ina de r a n » 
Cora : AKEMIA, CLOROSIS. D«lUD«5, 
FIIBR51. — E x i g i r e l V o r d i d e r c j 
, toa el « l io ds U "Unicn d; i Fibrlcanis 
H I E R R O 
i Q U E V E N N E l 
i Es el más activo, el mis económico 
de l«3 tónlcoi y el único forruglnoi» 
I («rALTERABLB f o los paise» cíliiiot. 
5 0 A Ñ O S D E É X I T O 
m DE PEPTOBE 
d e l 
Aiuprej i ta y ü u c c r e o U P " » si > J 
O l A K I U U B 1-.A M A »* * 
T a U c n t * R e y y f r e A » ! 
